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INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
September 1977 : level of production unchanged. 
Initial estimates by EUROSTAT indicate that the Community index of industrial production before adjustment 
for seasonal factorsis 117.9 (1970=100) for September 1977. 
In September the seasonally adjusted index for the Community remained at the same level as in July and August, 
confirming the break in the downward trend of production which became apparent during the summer months. 
In the Federal Republic of Germany, however, production still exhibited a downward trend, while in most other 
countries the economic situation was unsettled: a slight rise in production in France and Luxembourg,a more 
marked rise in Italy and the Netherlands, a slight drop in the United Kingdom and Denmark. 
The factor which arrested the general decline in production was the modest upturn in consumer goods. Production 
is still declining in the intermediate products and capital goods industries. 
[[}d\c<xo^pro<^tion^mtiwj:h^\ca\^, man­made fibres and rubber industries 
The graph at the bottom of the fol lowing page shows Community production in the chemical (NACE 25), man­made 
fibres 1) (NACE 26) and rubber processing industries (NACE 481+482). 
The trend in the chemical and rubber processing industries is similar to that for industrial production as a whole, 
but with a slight difference in the long­term trend: growth is a litt le more rapid in the chemical industry than in 
industry as a whole and a l itt le less rapid in the rubber processing industry. Production of man­made fibres 1 ), on 
the other hand, has a distinct pattern: at the beginning of the crisis in 1975 production fell earlier and more 
rapidly than in industry as a whole; the subsequent recovery was also more rapid and f inal ly, as early as the be­
ginning of 1976, production again dropped, slowly at first and then very sharply. This tendency may be related 
in part, if allowance is made for a certain time lag, to the crisis in the texti le industry. 
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1 1 1 6 . 9 I 
1 118 .1 1 
1 123 .3 1 
1 119 .2 I 
I 120 .9 | 
1 100 .9 | 
1 9 7 . 9 1 
1 114 .4 | 
SAIS0N8EREINICT 
114 .4 
114.4 
118.4 
117.β 
118 .9 
U 8 . 2 
U I . 7 
120.4 
123 .6 
119 .8 
I l 9 .1 
117.6 
115 .9 
I 115 .9 
SEP 1 116 .1 
1 111 .5 1 
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1 114 .9 | 
1 117 .3 | 
1 115 ,2 I 
1 112 .5 I 
1 118 .4 | 
1 116 .7 1 
I 1 1 6 . 7 1 
1 119 .2 | 
1 1 1 6 . 0 I 
1 116.2 I 
1 « 1 5 . 3 1 
1 114.3 1 
1 114 .2 I 
122.8 I 
113.9 | 
123 .7 | 
111 .0 | 
BO.3 1 
128.7 | 
129.7 1 
137,S I 
132 .7 | 
132 ,9 1 
133 .6 | 
134 .7 I 
130 .6 I 
127.4 | 
132.3 | 
109 .7 | 
81 .4 1 
125 .3 1 
122.4 I 
121 .3 1 
1 2 7 . 1 | 
122 .8 I 
128.2 1 
125 .9 | 
129 ,1 I 
128 .0 | 
129 .6 | 
126 .0 ( 
123 .9 1 
127 ,5 1 
122 ,6 1 
123.5 1 
1 2 4 , 7 I 
PER 
119 .0 I 
IOS.5 1 
121 .1 I 
123 .5 1 
6 8 . 6 1 
134.2 | 
130.1 | 
135.0 1 
129.4 | 
129.8 I 
133.2 | 
130.4 I 
127.9 | 
129.3 | 
123.5 | 
117 .6 | 
68 .2 1 
128.2 1 
MORAI NG OAV 
123.0 1 
117.0 | 
125.α | 
99 .0 | 
113 .0 1 
128 .0 | 
133.0 1 
136 .0 1 
138 .0 1 
128.0 1 
130 .0 1 
130.0 | 
134.0 1 
125 .0 I 
122 .0 1 
100.0 I 
110.0 1 
126.0 t 
SEASONALLY ADJUSTED 
121.2 I 
114 .8 | 
125.2 1 
123 .6 | 
129.0 1 
132 .0 t 
132.0 I 
131.4 I 
129 .7 I 
12 * .Τ I 
125.1 1 
118.4 I 
117.8 1 
117 .5 1 
119 .6 1 
123.0 t 
125.2 I 
129 .0 I 
125.9 | 
125 .3 1 
129.9 | 
1 2 8 . * | 
126 .9 t 
126 .7 I 
131.3 | 
126.8 | 
124.9 | 
125.4 I 
123.2 1 
126 .6 I 
120 .7 I 
108 .9 | 
117 .8 1 
8 9 . 0 1 
107 .8 1 
125 ,3 1 
128,5 1 
129 .0 1 
113 .6 1 
119.5 1 
1 2 3 . 1 1 
124 .6 1 
126 .7 | 
124 .9 | 
1 2 3 . 0 1 
82 .9 | 
109 .4 1 
1 1 
117 .6 1 
1 1 6 . 7 | 
120.2 1 
124 .9 1 
120 .9 | 
116 .8 | 
121 .7 1 
119.2 1 
120 .4 I 
122 .0 1 
1 2 1 . 1 1 
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1 1 9 . 1 1 
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9 8 . 5 1 
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1 0 2 . 0 1 
1 1 1 , 1 I 
112 .2 1 
9 5 . 1 I 
75 . β I 
102 .5 1 
9 4 . 2 1 
9 3 . 7 | 
1 0 7 . 0 1 
103 .3 1 
9 6 . 9 t 
9 5 . 8 I 
1 0 2 . 7 | 
9 7 . 2 | 
1 0 3 . 0 1 
100 .1 1 
105 .6 1 
1 0 5 . 7 | 
9 9 . 9 1 
9 8 . 1 1 
9 8 . 8 1 
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106.3 1 
103.3 1 
104 .5 1 
9 5 . 2 1 
9 1 . 1 1 
105 .6 1 
110.S 1 
1 1 6 . 3 I 
1 0 5 . 2 1 
1 0 7 . 6 I 
1 1 3 . 3 1 
1 1 5 . 1 | 
1 0 4 . 6 1 
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1 0 6 . 3 1 
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1 0 8 . 9 1 
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106 .9 1 
107 .5 | 
1 0 4 . 1 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 6 . 1 | 
1 0 5 . 3 1 
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1 2 2 . 1 I 
114.Β I 
1 2 3 . 9 j 
1 2 3 . 9 1 
115 .2 | 
1 3 2 . 6 I 
1 3 4 . 1 1 
1 3 5 . 1 I 
117 .3 | 
1 1 6 . 2 I 
1 2 6 . 5 | 
1 2 7 . 8 I 
1 3 1 . 9 1 
1JT .T 
1 * 8 , 6 | 
Hi.β 1 ■ | 
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1 | 
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1 2 8 . β I 
s j 
: I 
1 3 3 . 9 I 
t i 
t ι 
ι j 
s j 
109.3 1 
103 .1 i 
114.β 1 
8 0 . 0 I 
122 .0 I 
131.0 1 
122 .0 1 
122 .0 1 
113 .0 I 
107 .0 1 
113 .0 1 
130 .0 1 
104 .0 1 
108 .0 | 
1 2 8 . 0 1 
75 .0 1 
128 .0 1 
132 .0 1 
U t . 4 I 
117 .0 1 
118.4 | 
110.8 1 
1 1 6 . 9 | 
117.4 | 
116 .0 1 
114 .3 | 
122 .1 1 
1 0 5 . 7 1 
138.2 1 
1 1 8 . 9 1 
1 0 7 . 1 | 
119 .9 | 
117 .2 1 
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SEP 
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1077 J*N 
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APR 
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JUN 
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»ur, 
SÍP 
ARBEITSTAEGLICH 
U 3 . T I 106.8 I 11 7. 2 I 
PE« WORKING OAT 
116.4 I 
105.0 I 
115.T I 
114.9 | 
92 .0 I 
121.5 I 
121.9 I 
128.1 I 
120.6 ! 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . I 
118 .6 
120 .9 I 
124.4 
113.7 
124. 
127. 
126. 
1'4. 
120. 
120. 
104. 
91 .2 I 
116.6 I 
117.0 I 
121.3 I 
122.2 I 
125.7 I 
120.1 I 
121.5 I 
105.6 I 
Π3.1 I 
JU.O I 
SAI50N8CREINIGT 
116.3 I 
116.2 I 
120.9 I 
118.1 I 
121.T I 
122.0 I 
I 124.1 
122.5 I 
121.4 I 
170,9 I 
119.1 I 
119.» I 
117.5 I 
117,1 I 
117.0 I 
117.0 I 
116.1 I 
119 .3 I 
118 .4 I 
116 .6 | 
117.3 I 
121.6 I 
119.7 I 
111.8 I 
121.8 I 
t i e . 6 I 
119.0 I 
117.4 I 
116.9 | 
116 .9 I 
120 .7 I 
106.5 I 
116 .9 I 
1 0 4 . 1 I 
79 .8 | 
124 .3 I 
120.2 I 
129.3 I 
121-7 | 
128.9 | 
110.7 I 
128.1 ! 
122.T I 
117.7 ( 
123.7 I 
104.5 I 
77.8 | 
117 .6 I 
115.8 | 
116.4 | 
122.3 I 
116.2 I 
1 Î 2 . 7 I 
121.5 I 
123.9 | 
I 
I 
I 
I 
I 
122.7 
122.6 
118.7 
116.8 
121.7 
117.7 I 
116.1 I 
116.8 I 
U 9 . 7 I 
107.9 I 
121 .6 I 
132.7 | 
123.0 I 
137.0 I 
124.2 I 
71.8 I 
129.7 I 
127 .0 I 
132.5 | 
128.5 I 
102.0 I 
122.0 I 
132.0 I 
137.0 I 
1*8.0 I 
156.0 I 
119 .7 I 101.8 I 114.3 | 
8 6 . 1 I 
104 .8 I 
121 .7 I 
124 .6 
127 .2 
I 
I 
112.8 I 
131.4 I 
133.8 I 
130.9 | 
12?.3 I 
129.3 I 
123.0 
1U.9 I 
69.4 
122.5 
155.0 I 
153.0 I 
148.0 I 
147.0 1 
133.0 I 
129.0 I 
102.0 I 
117.0 I 
: I 
116.9 I 
119.9 I 
120.3 I 
121.2 I 
121.5 I 
120.3 I 
81.3 I 
102.9 1 
ι I 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.0 I 
116.4 I 
126.2 I 
123.2 I 
12T.6 I 
131.8 I 
130.4 I 
130.0 I 
128.5 I 
124.2 I 
125.1 I 
119.0 I 
118.6 I 
116.6 I 
118.9 | 
131.0 
137.3 
137 .6 
114.4 
13P.0 
1*7 .9 
1*5.2 
1*3.2 
133.1 
1*3.5 
137.1 
137.9 
135.1 
133.6 
114.2 I 
115.2 I 
118.2 I 
121.5 I 
118.6 I 
114.4 I 
117.7 | 
116.6 I 
116 .5 I 
116 .6 I 
117.2 I 
116.2 I 
112.7 I 
114.7 I 
118 .0 
8 6 . 8 
9 1 . 2 
85. 
71, 
104. 
97, 
91 . 
83. 
9 0 . 8 
9 4 . 0 
100.1 
9 7 . 0 
103.5 
1 0 6 . 9 
8 8 . 5 
7 0 . 9 
9 8 . 1 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
1 0 2 . 8 
9 8 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
95 .4 
« 9 . 4 
1 0 1 . 7 
9 4 . 1 
9 2 . 2 
9 4 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
104.6 
98.1 
102.8 
8 8 . 9 
8 4 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 1 
113.0 
116,4 
114.0 
105.0 
105.0 
97.7 
91.1 
87.8 
99.» 
OESA 
1 0 3 . 3 
101 .2 
102 .3 
101 .β 
103 .6 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . * 
109 .4 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
104 .6 
104 .4 
1 0 2 . 6 
SONNALISES 
107 .4 1 
97 .5 I 
112.4 I 
6 9 . 0 I 
121 .0 t 
132 .0 I 
122 .0 I 
124 .0 I 
102 .0 I 
102 .0 I 
103 .0 I no.o I 
105.0 I 
111.0 I 
134.0 I 
6 7 . 0 I 
129 .0 I 
133 .0 I 
105 .7 I 
114.4 | 
117 .6 I 
108 .6 | 
116 .6 | 
113 .9 I 
112.2 I 
109.3 I 
121.5 I 
104.2 I 
105.9 | 
120.5 1 
104.2 I 
118.4 I 
115.» I 
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INOICES DE PRODUCTION 
I I B .R. | 
I E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLAKDI 
I I I BELGIQUE I I UNITEO I 
FRANCE I ITALIA I NEOERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I 
I I 
IRELAND | OAAMARK ! 
I Í 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INV 
INO.DES BIENS D'INVESTISSEMENTS 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
KONSU 
JUL 1 
AUG | 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
JUL ! 
AUG 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 1 
MAI | 
JUN ] 
JUL 
AUG 1 
SEP I 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 
9 6 . 7 
8 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
9 9 . 1 
9 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 2 I 
1 C * . 4 1 
1 0 6 . 6 1 
9 0 . 9 1 
6 8 . 2 1 
1 0 6 . 9 | 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 0 t 
1 2 0 . 4 | 
5 8 . 2 | 
1 0 6 . 3 1 
K B . 6 1 
1 1 4 . 9 | 
1 1 2 . 1 1 
1 1 9 . 0 I 
9 6 . 8 1 
9 0 . 2 I 
1 C 9 . 0 1 
S A I S 0 - 1 B E R E 1 N I G T 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 * . 2 
1 1 3 . 9 
U * . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 6 
M G U E T E R I N D U S T R I E N 
1 9 7 * 
1 9 7 » 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 T 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MS3 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 C 3 . 5 1 
1 0 6 . 2 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 1 . * t 
1 C 8 . 3 | 
1 0 2 . 5 | 
1 0 9 . 2 | 
I C 9 . « | 
1 C 9 . 5 | 
1 1 2 . * 1 
ice. i | 
1 C 5 . 2 1 
1 0 5 . 9 I 
ioe.7 ι 
1 0 9 . 0 1 
A R 8 E I T S T A E G L I C H 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 7 
9 0 . * 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 6 
I I « . 2 
1 2 1 . * 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . * 
1 0 6 . 9 
I 9 3 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 C 9 . 1 I 
1 1 0 6 . 2 1 
1 1 1 3 . 2 I 
1 9 5 . 0 1 
1 8 8 . 3 1 
1 1 1 8 . 0 1 
1 1 2 5 . 1 1 
1 1 2 9 . 6 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 4 . 1 1 
1 1 1 8 . 6 1 
1 1 1 9 . 5 1 
1 9 9 . 5 1 
1 1 2 2 . 8 I 
I 1 2 2 . * 1 
1 1 0 1 . 9 | 
ι ie.2 ι 
1 1 1 7 . 3 1 
S A I S O H S E R E I N I G T 
1 1 3 . 2 
1 1 1 7 . 2 
1 1 2 1 . * 
1 1 2 2 . 8 
1 1 2 2 . 8 
1 1 2 1 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 2 3 . 1 
t 1 2 4 . 2 
1 U 5 . 1 
1 1 2 1 . 5 
1 1 2 1 . 3 
1 1 1 9 . * 
1 1 2 0 . 2 
1 1 2 1 . 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 1 1 5 . 3 1 
1 1 1 5 . « 1 
1 1 1 9 . 7 I 
1 1 1 6 . 9 | 
t 1 1 3 . 2 1 
1 1 2 0 . 9 I 
ι ns.c ι 
1 1 1 7 . 8 I 
1 9 3 . 3 1 
1 1 1 7 . C ι 
1 1 1 7 , 0 1 
1 1 1 8 . 5 1 
1 1 1 * . 8 I 
! 1 1 4 . 6 1 
1 3 5 . 8 I 
1 3 7 . 1 1 
1 4 4 . 4 | 
1 2 1 . 4 | 
1 0 3 . 1 1 
1 4 1 . 4 | 
1 4 7 . 8 | 
1 5 9 . 0 | 
1 7 1 . 0 1 
1 4 1 . 5 I 
1 3 9 . 2 I 
1 5 5 . 5 | 
1 5 4 . 1 | 
1 5 3 . 5 | 
1 6 2 . 4 1 
1 2 8 . 6 | 
1 0 8 . 2 I 
1 3 8 . 7 I 
1 4 5 . 3 1 
1 4 3 . 0 | 
1 4 6 . 8 1 
1 4 2 . 7 | 
1 5 2 . 8 | 
1 3 9 . 8 1 
1 4 6 . 7 1 
1 4 3 . 5 | 
1 4 9 . 1 | 
1 4 9 . 4 | 
1 4 9 . 1 | 
1 4 6 . 6 | 
1 5 0 . 2 1 
1 4 7 . 6 1 
1 4 5 . 3 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 0 . 4 I 
1 3 4 . 3 1 
1 2 3 . 9 I 
6 1 . 9 1 
1 4 4 . 1 | 
1 4 8 . 5 1 
1 5 2 . 7 1 
1 4 3 . 2 1 
1 4 8 . 7 | 
1 4 9 . 2 | 
1 5 3 . 0 1 
1 4 8 . 4 | 
1 4 3 . 6 1 
1 5 3 . 3 1 
1 1 7 . 1 | 
7 1 . 5 1 
1 4 9 . 1 | 
1 3 3 . 3 1 
1 2 6 . 8 I 
1 3 7 . 4 I 
1 3 6 . 6 1 
1 4 0 . 8 | 
1 3 8 . 9 | 
1 3 9 . 0 I 
1 3 8 . 2 I 
1 4 3 . 2 I 
1 4 1 . 3 I 
1 3 6 . 0 1 
1 4 1 . 4 I 
1 2 9 . 3 1 
1 1 8 . 2 1 
PER 
1 1 6 . 1 I 
1 0 6 . 6 1 > 
1 1 0 . 0 1 
1 1 4 . 1 1 
5 5 . 7 I 
1 2 3 . 2 1 
1 2 0 . 2 I 
1 2 8 . 7 I 
1 2 8 . 2 1 
1 2 2 . 9 1 
1 2 5 . 4 | 
1 2 2 . 5 I 
1 1 9 . 9 | 
1 2 8 . 2 | 
1 1 9 . 7 | 
1 0 8 . 2 1 
5 5 . 8 1 
1 2 1 . 4 1 
WORKING DAY 
1 1 6 . 1 I 
1 1 2 . 0 1 
1 1 7 . 3 I 
9 9 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
1 0 7 . 0 1 
» I 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 0 8 . 1 i 
1 0 6 . 9 | 
1 1 2 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 2 . 3 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 4 . 9 | 
1 2 5 . 7 | 
1 1 9 . 5 | 
1 2 0 . 6 1 
1 0 9 . 8 1 
1 0 7 . 0 | 
1 1 2 . 4 1 
1 1 3 . 2 1 
CONSUMER 
PER 
1 1 9 . 2 1 
1 1 0 . 2 1 
1 2 5 . 4 1 
1 2 7 . 1 I 
7 0 . 4 1 
1 4 5 . 8 1 
1 3 9 . 1 1 
1 4 1 . 6 | 
1 3 1 . 2 1 
1 3 0 . 8 1 
1 3 6 . 2 | 
1 3 1 . 3 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 1 . 6 1 
7 2 . 3 1 
1 3 9 . 6 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 4 . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 2 . 4 I 
1 1 5 . 7 1 
1 1 7 . 1 | 
1 2 0 . 9 | 
1 2 6 . 7 | 
1 2 1 . 9 | 
1 1 6 . 7 | 
1 2 2 . 7 | 
1 1 9 . 1 | 
< 1 
1 2 3 . 5 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 6 . * 1 
9 1 . 6 1 
1 2 1 . 7 | 
1 3 7 . 2 | 
1 4 4 . 7 1 
1 4 5 . 9 | 
1 2 3 . 2 I 
1 3 5 . 1 | 
1 3 8 . 0 1 
1 2 8 . 3 1 
1 3 8 . 5 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 1 . 1 1 
8 0 . 7 1 
1 1 9 . 9 1 
< 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 8 . 1 1 
1 4 1 . 4 | 
1 3 3 . 1 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 6 . 1 1 
1 3 1 . 9 | 
1 2 7 . 4 1 
1 3 6 . 6 1 
1 3 0 . 9 | 
1 3 2 . 4 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 5 . 1 1 
1 | 
GOODS I N D U S T R I E S 
CON 
WORKING DAY 
1 0 8 . 5 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 1 . 1 ! 
9 5 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 8 . 0 | 
1 2 3 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
9 1 . 0 1 
1 3 2 . 3 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 2 4 . 8 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 9 . 6 1 
1 3 0 . 3 1 
1 1 5 . 9 I 
1 1 7 . 3 | 
1 3 6 . 6 1 
1 3 5 . 7 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 3 . 1 I 
1 2 7 . 0 I 
1 2 1 . 7 ! 
1 2 1 . 5 1 
1 2 1 . 3 1 
1 4 3 . 9 1 1 2 3 . 8 I 
1 1 4 . * 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 5 . 0 | 
1 1 0 . 9 | 
1 0 8 . 3 | 
1 1 1 . 9 1 
1 1 0 . 6 1 
l l l . l 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 0 . 9 | 
1 1 0 . 7 | 
1 0 8 . 3 1 
« 1 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 0 
9 2 . 4 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 * . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 3 
8 5 . 7 
1 1 9 . 3 
1 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . * 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . * 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 * . 6 
1 1 4 . * 
1 2 6 . 3 
I 
1 2 7 . 4 | 
1 1 6 . 4 I 
1 1 3 . 1 I 
1 0 6 . 9 1 
7 7 . 0 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 3 . 9 1 
1 C 9 . 2 | 
1 2 * . 2 | 
1 1 6 . 7 1 
1 1 8 . 5 1 
1 1 * . 1 1 
1 1 9 . * | 
1 1 2 . 9 | 
1 0 6 . 9 | 
7 8 . 6 | 
1 0 9 . 0 1 
1 1 1 . 7 | 
1 0 8 . 8 | 
1 1 5 . 0 1 
1 1 2 . 7 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 * . 2 1 
1 2 6 . 1 I 
1 1 1 . 1 1 
1 1 7 . 0 1 
1 0 9 . 4 | . 
1 1 6 . 1 1 
1 0 8 . 1 1 
1 1 2 . 8 | 
1 1 1 . 9 | 
1 0 7 . 1 I 
1 2 0 . 9 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 2 . 5 I 
1 * 1 . 0 I 
1 2 1 . 9 j 
1 2 1 . 9 | 
1 1 2 . 5 1 
1 1 4 . 9 | 
1 C 8 . 0 1 
1 1 5 . 8 | 
1 1 0 . 7 | 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 | 
1 3 6 . 5 1 
1 3 8 . * | 
1 2 8 . 7 | 
1 1 2 . 7 | 
1 1 6 . 1 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 6 . 6 I 
1 2 2 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 1 7 . 6 I 
1 2 3 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 5 . 6 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 5 . 9 1 
1 1 8 . 3 1 
ne.e ι 
1 1 6 . 6 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 6 
9 9 . 1 
9 0 . 4 
8 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
9 5 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 7 
9 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
9 0 . 5 
8 6 . 2 
1 0 1 . 6 
DESA1 
9 8 . 9 | 
9 7 . 7 | 
9 7 . 8 | 
9 7 . 7 
9 8 . 1 1 
9 7 . 4 
9 9 . 7 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 1 
9 8 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 1 | 
- | 
-— 1 
_ 1 
-- | - | - | 1 
| 
- | | - | . | - | . j 
- | 1 
S O N N A L I S E S 
- | 
­ j 
| ­ j 
­ j 
1 
. | 
- | - | ­ j 
­ j 
­ j 
— | — j 
1 1 9 . 8 I 
1 1 0 . 6 i 
1 2 1 . 6 I 
7 6 . 0 I 
1 1 6 . 0 I 
1 4 3 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 5 0 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 4 3 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
uo .o ι 
1 4 2 . 0 1 
6 5 . 0 | 
1 2 8 . 0 1 
1 4 2 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 9 . 3 I 
1 2 1 . 1 1 
1 2 6 . 4 I 
1 1 5 . » 1 
1 2 9 . 9 I 
1 2 6 . 8 1 
1 3 1 . 0 1 
1 1 9 . 9 | 
1 1 7 . 4 | 
1 2 9 . 9 | 
1 1 0 . 9 | 
1 3 1 . 1 1 
1 2 6 . 9 I 
I N O . O E S B I E N S DE CONSOMMATION 
PAR JOUI 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 1 
OESA 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . » 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 4 
■ ■ Λ . . . . . . . . 
t OUVRABLE 
. 
-— 
_ 
-. — --
_ 
-— — ---. -
( S O N N A L I S E S 
_ 
t ­
--. ! 
_ 
t ­
. . -. -. 
1 0 6 . 4 | 
1 0 4 . 4 1 
1 1 1 . 8 1 
6 8 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 3 . 3 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 0 1 . 3 | 
1 0 4 . 0 | 
1 0 6 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
9 3 . C I 
1 0 5 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
8 4 . 3 1 
1 2 7 . 3 | 
1 2 7 . 0 1 
1 1 0 . 2 I 
1 1 4 . 8 1 
1 1 2 . » 1 
1 0 6 . 1 I 
1 1 2 . 1 I 
1 0 9 . 8 | 
1 1 3 . 3 | 
1 3 9 . 5 | 
1 1 6 . 3 1 
9 9 . * I 
1 0 » . d 1 
1 1 1 . 6 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 * . 9 | 
1 1 4 . 3 1 
PRODUKTlONSlNQlZFS INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE I 
INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I IOEUTSCHLANDI I 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA | NEOERLANO I I LUXEMBOURG! 
I I BELGIË I I 
MINING ANO QUARRYING 
UNITED I | 
I IRELAND 
KINGDOM ! | 
I 
I DANNAR« | 
I 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 JUL 1 
AUG j 
SEP 1 
OCT | 
NOV | 
DFC | 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
M i l | 
JUN | 
JUL | 
AUG j 
SEP 1 
1 9 7 6 JUL I 
AUG 1 
SFP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL j 
AUG 1 
SEP 1 
A R B E I T S T A E G L I C H 
9 2 . 5 | 
9 3 . 1 1 
8 9 . 4 ! 
7 8 . 0 1 
7 9 . 7 1 
8 9 . 9 1 
9 1 . 6 ! 
9 7 . 7 | 
9 4 . 0 I 
9 2 , 9 | 
9 3 . 6 | 
9 4 . 8 1 
9 3 . 7 1 
8 9 . 5 1 
8 9 . 9 1 
8 0 . 5 | 
7 7 . 6 1 
: I 
S A I S 0 N 3 F R E I N I G T 
8 4 . 4 1 
8 8 . 9 | 
8 9 . 3 1 
8 6 . 8 i 
8 9 . 9 1 
9 2 . 0 1 
9 2 . 6 1 
9 3 . 0 1 
9 3 . 3 1 
9 0 . 8 | 
8 9 . 0 1 
9 0 . 2 1 
9 0 . 3 | 
8 9 . 1 1 
9 4 . 4 1 
8 5 . 2 1 
8 6 . 1 1 
8 1 . 8 | 
8 2 . C I 
8 9 . 7 | 
9 3 . 3 1 
5 6 . 5 1 
8 6 . 9 | 
3 2 . 3 1 
8 2 . 2 1 
8 6 . 6 1 
8 5 . 4 1 
P C . 9 1 
8 3 . 2 1 
7 7 . 5 | 
8 3 . 4 | 
β ε . β 1 
8 5 . 4 | 
E 6 . 5 i 
8 7 . 1 I 
8 6 . 6 | 
8 7 . 5 1 
8 8 . 9 | 
8 8 . 4 | 
8 6 . 1 1 
6 7 . 7 | 
8 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
8 2 . 3 1 
8 2 . 4 | 
8 8 . 0 1 
8 6 . 6 1 
B B . 9 I 
6 4 . 6 1 
8 2 . 7 | 
6 7 . 2 1 
6 3 . 9 | 
6 6 . 0 ! 
6 2 . 7 | 
6 7 . 8 | 
8 1 . 8 | 
8 4 . 4 | 
8 6 . 9 | 
8 7 . 9 | 
6 6 . 0 | 
8 4 . 8 | 
8 5 . 9 | 
7 C . 9 1 
6 1 . 0 | 
: I 
6 1 . 5 | 
8 4 . 0 | 
8 4 . 0 1 
7 9 . 5 | 
8 3 . 3 1 
8 2 . 3 | 
6 1 . 5 | 
8 1 . 2 1 
6 3 . 7 | 
6 0 . 3 1 
8 0 . 7 | 
6 3 . 3 1 
6 4 . 4 | 
8 1 . 5 | 
t j 
PER 
1 0 1 . 9 I 
9 4 . 7 | 
9 8 . 4 1 
8 8 . 2 1 
8 1 . 5 1 
9 4 . 0 | 
9 2 . 9 | 
1 0 6 . 1 1 
1 0 3 . 9 1 
1 0 1 . 2 1 
9 6 . 7 | 
9 3 . 3 1 
5 7 . 2 | 
8 9 . 3 1 
8 2 . 1 | 
8 1 . 1 1 
7 4 . 2 | 
: | 
WORKING OAY 
1 9 0 . 9 | 
1 9 9 . 8 | 
2 1 3 . 4 | 
1 3 9 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 8 4 . 0 | 
2 0 3 . 0 1 
2 4 3 . 0 1 
2 9 1 . 0 1 
2 8 3 . 0 | 
2 7 1 . 0 1 
2 3 7 . 0 1 
2 4 4 . 0 I 
1 8 9 . 0 | 
1 7 5 . 0 1 
1 3 5 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 1 ! 
5 5 . 4 | 
9 7 . 1 | 
9 1 . 0 1 
9 6 . 5 1 
9 4 . 6 | 
9 6 . 8 1 
9 1 . 6 | 
9 2 . 5 I 
9 6 . 3 1 
9 3 . 3 1 
8 7 . 0 | 
9 2 . 5 1 
8 8 . 7 | 
: 1 
1 9 7 . 0 | 
2 0 4 . 7 | 
2 1 5 . 9 | 
1 9 4 . 5 1 
2 0 5 . 2 1 
2 3 8 . 7 | 
2 2 8 . 0 1 
2 1 7 . 5 | 
2 0 2 . 0 I 
2 2 9 . 1 | 
2 1 3 . 5 | 
2 1 7 . 4 | 
1 9 9 . 3 1 
: 1 
: 1 
7 2 . 0 1 
6 5 . 6 1 
6 2 . 9 1 
3 6 . 0 1 
5 4 . 9 | 
6 3 . 3 I 
6 4 . 1 1 
7 0 . 7 | 
6 3 . 5 1 
6 1 . 8 1 
6 2 . 9 | 
6 7 . 4 | 
6 6 . 0 1 
6 2 . 5 1 
6 9 . 2 | 
3 3 . 8 | 
6 5 . 9 | 
1 | 
6 2 . 0 1 
6 3 . 5 | 
6 2 . 3 1 
5 8 . 8 1 
6 4 . 1 1 
6 5 . 5 1 
6 1 . 8 | 
6 0 . 7 1 
6 1 . 9 | 
5 8 . 8 | 
5 9 . 3 1 
6 5 . 2 | 
5 9 . 2 | 
7 2 . 1 1 
: j 
7 0 . 0 1 
6 3 . 8 1 
5 5 . 6 I 
6 2 . 8 1 
5 2 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 0 . 1 | 
5 6 . 6 j 
4 0 . 9 | 
4 2 . 9 1 
4 4 . 3 1 
4 9 . 1 j 
5 3 . 0 1 
5 6 . 0 1 
5 5 . 6 | 
5 3 . 3 | 
4 0 . 7 | 
4 5 . 4 | 
5 9 . 0 1 
5 8 . 6 | 
5 9 . 3 | 
5 7 . 9 1 
5 6 . 1 | 
4 8 . 8 1 
4 8 . 0 1 
4 7 . 5 1 
5 2 . 7 | 
4 9 . 9 | 
5 1 . 5 1 
5 0 . 3 1 
5 0 . 1 I 
4 9 . 1 I 
4 2 . » | 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 8 . 9 
6 6 . 0 
8 9 . 2 
8 1 . 0 
8 0 . 7 
8 2 . 9 
9 1 . 6 
9 7 . 4 
loo.a 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 1 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
5 8 . 9 
OESA 
6 1 . 5 
6 2 . 7 
8 2 . 6 
8 4 . 7 
9 0 . 0 
9 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 2 1 l | 
1 1 0 . 1 1 t | 
9 4 . 0 Ι ι | 
9 6 . 1 I t | 
2 0 9 . 4 Ι ι | 
1 2 9 . 8 1 t j 
8 3 . » 1 > | 
7 5 . 8 1 t I 
7 7 . 9 I · | 
6 2 . 1 I I | 
7 5 . 9 | ι | 
8 0 . 4 | t | 
7 4 . 1 | : | 
7 8 . 1 1 1 | 
1 4 3 . 0 | > | 
1 5 9 . 3 | t I 
i | i j ' 1 s i 
S O N N A L I S E S 
1 I 1 I 
1 1 3 . 6 I : I 
9 6 . 1 1 : I 
9 » . 9 | ι | 
6 3 . 9 I ι I 
BE- UNO VERARBEITENDE INDUSTRIE KANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
1976 JUL 1 
AUG 
SEP 1 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FErt 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 5 . 6 1 
1 0 6 . 4 1 
1 1 4 . 6 1 
ίο*.ο ι 
8 9 . 2 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 8 ! 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 8 | 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 7 1 . 0 
1 2 1 . 6 
l ? o . η 
1 2 1 . 4 
n i . ' 
0 9 . I 
! 
SAISQNBER! 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 7 3 . 6 
U 9 . 8 
1 2 0 . 2 
l i c . « 
1 1 7 . 9 
l i t . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 * . 5 
J 
l i i . i ι 
1 C 3 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
9 7 . 3 1 
5 6 . 7 | 
1 1 4 . 8 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 3 . * 1 
H l . C 1 
l C f l . 3 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 7 1 
1 7 2 . 1 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 1 . 2 I 
11C.2 1 
1 6 . 7 | 
1 1 3 . 3 1 
IN1G7 
1 0 9 . 6 | 
1 1 1 . 7 | 
1 1 3 . 2 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 3 . 8 1 
U C . S 1 
1 1 6 . 7 | 
1 1 5 . 5 1 
. 1 1 5 . 8 1 
1 1 7 . 8 | 
1 1 4 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 4 . 1 1 
1 1 2 . 8 I 
1 1 2 . * 1 
1 2 5 . 0 1 
1 1 2 . 8 1 
1 2 5 . 0 1 
1 1 4 . 2 1 
7 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 7 
8 0 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 C . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 1 
1 2 0 . 9 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 4 
PER 
1 1 8 . 9 | 
1 0 7 . 5 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 3 . 5 1 
6 5 . 2 1 
1 3 4 . 7 | 
1 3 0 . 0 1 
1 3 4 . 5 1 
1 2 7 . 9 | 
1 2 8 . 3 1 
1 3 2 . 4 1 
1 3 3 . 0 1 
1 2 7 . 7 | 
1 2 9 . 8 | 
1 7 3 . 7 | 
1 1 7 . 4 1 
6 4 . 9 | 
: 1 
WORKING DAY 
1 1 4 . 9 1 
1 0 7 . 4 I 
1 1 5 . 3 1 
9 5 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 8 . 3 1 
1 2 2 . 3 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
9 7 . 0 I 
1 0 7 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 2 0 . 1 1 
1 1 3 . 0 1 
1 2 4 . 4 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 8 . 7 1 
1 3 1 . 6 I 
1 3 1 . 8 | 
1 3 1 . 5 1 
1 2 9 . 7 I 
1 2 3 . 9 | 
1 2 4 . 4 1 
1 1 7 . 4 | 
1 1 6 . 7 1 
1 1 6 . 5 1 
I | 
l l * . 5 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 9 . 8 1 
1 1 8 . 6 | 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 9 I 
1 1 6 . 3 I 
1 1 8 . 4 | 
1 2 0 . 3 I 
1 1 7 . 5 | 
1 1 4 . 7 | 
1 1 7 . 1 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 -
1 2 3 . 6 t 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 5 1 
8 9 . 7 1 
1 1 0 . 4 1 
1 2 8 . 0 I 
1 3 1 . 5 1 
1 3 1 . 8 1 
1 1 3 . 6 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 9 | 
1 2 6 . 9 | 
1 2 e . 5 1 
1 2 7 . 8 1 
1 2 5 . 5 1 
8 4 . 3 1 
1 1 1 . 2 1 
: 1 
1 1 8 . 5 1 
1 1 8 . 7 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 7 . 8 1 
1 2 3 . 7 | 
1 1 7 . 5 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 1 . 8 I 
1 1 6 . 3 1 
1 2 0 . 7 I 
' 1 
1 2 1 . 4 I 
9 4 . 6 | 
IOC.9 | 
9 4 . 0 1 
7 8 . 7 | 
1 1 2 . 4 1 
1 0 1 . 8 1 
9 9 . 6 | 
9 0 . 5 1 
1 0 0 . 0 | 
1 0 0 . 9 | 
i c e . 2 I 
1 C 4 . 3 | 
1 1 4 . 5 1 
1 1 5 . 8 1 
9 7 . 8 1 
7 7 . 5 1 
1 0 5 . 5 1 
9 5 . 9 1 
9 5 . 7 | 
1 0 9 . 2 1 
1 0 5 . 5 1 
9 6 . 9 1 
9 7 . 8 I 
1 0 5 . 2 1 
9 9 . 3 1 
1 0 5 . 6 | 
1 0 2 . 2 1 
1 C 8 . 4 I 
i c e . 4 | 
1 0 2 . 7 | 
1 0 0 . 8 I 
1 0 1 . 6 I 
c 
PAR JOU« 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
9 6 . 2 
9 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
9 9 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 1 
9 5 . 8 
9 1 . 9 
1 0 4 . 9 
OESA 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 9 
OUVRABLE 
123 .1 1 
115 .1 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 6 . 1 1 
1 1 0 . 3 1 
1 3 4 . 4 | 
1 3 8 . 7 I 
1 4 0 . 1 1 
1 2 0 . 9 1 
1 2 0 . 7 1 
1 3 0 . 6 1 
1 3 2 . 2 1 
1 3 6 . 7 I 
1 4 2 . 6 1 
1 4 9 . 0 1 
1 1 1 . 6 1 
: I 
> 1 
SONNALISES 
ζ I 
1 2 6 . 8 1 
: I 
< i 1 3 0 . 5 1 
ι | 
ι | 
1 1 2 . 8 1 
: I 
■ j 
1 3 8 . 0 I 
: | < j 
1 I 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE 6 
POnnUKTIONSINDUFS INDICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 130 
INOICES OE PRODUCTION 
E U R 
I B.R. I 
5 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I 1 I BELGIQUE I I UNITED I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I | I BELGIË I I KINGDOM i 
IRELAND 
ENERGIE ENERGY ENERGIE 
ARBEITSTAEGLICH PER WORKING DAY 
1974 I 
1975 
1976 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JIJN 
JUL 
AUG 
SFP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
1 1 9 . 1 1 
1 1 6 . 9 1 
1 2 5 . 5 | 
1 3 7 . 5 | 
1 3 4 . 1 | 
1 1 8 . 9 | 
1 2 4 . 0 1 
■ 1 4 0 . 6 1 
1 4 8 . 2 1 
1 5 0 . 0 | 
1 4 4 . 3 1 
1 3 5 . 5 | 
1 1 0 . 4 | 
1 1 3 . 7 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 7 . 5 | 
1 0 4 . 7 | 
I 1 
126 .C 1 
1 2 6 . 0 | 
1 3 6 . 1 1 
1 1 5 . 5 1 
115 .C I 
1 2 9 . 0 I 
1 3 6 . 2 I 
1 5 1 . 2 1 
1 5 7 . 0 1 
1 5 5 . 7 | 
1 5 0 . 5 | 
1 4 2 . 4 | 
1 4 2 . 8 | 
1 1 1 . 6 1 
1 2 0 . 0 1 
1 1 0 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 3 C . 3 1 
SAISONBEREINIGT 
1 2 4 . 0 1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 7 . 9 | 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 9 | 
1 3 1 . 6 | 
1 3 5 . 2 | 
1 1 3 . 8 | 
1 2 3 . 4 ! 
1 3 0 . 3 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 7 . 2 1 
1 2 5 . 7 | 
1 2 6 . 4 | 
1 1 
1 3 7 . 3 | 
1 3 7 . 2 1 
1 4 0 . 0 | 
1 3 3 . 5 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 1 . 1 | 
1 4 3 . 6 1 
1 3 6 . 6 | 
1 3 4 . 1 1 
1 4 1 . 5 1 
1 2 3 . 8 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 2 . 2 1 
1 3 6 . 9 | 
1 4 0 . 0 1 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 3 
: 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . « 
1 2 6 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
: 
1 1 2 3 . 1 
1 1 1 7 . 3 
1 1 2 9 . 6 
1 1 2 4 . 0 
1 1 0 5 . 6 
1 1 3 3 . 4 
1 1 3 2 . 3 
1 1 3 3 . 8 
1 1 4 3 . 7 
1 1 4 4 . 8 
1 1 4 2 . 9 
1 1 1 6 . 1 
1 1 2 9 . 5 
1 1 2 3 . 7 
1 1 2 2 . 5 
1 1 1 9 . 1 
1 1 0 3 . 4 
1 : 
1 3 2 . 0 1 
1 3 0 . 7 1 
1 4 4 . 4 | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 7 ! 
1 2 2 . 4 1 
1 4 0 . 1 | 
1 6 2 . 4 | 
1 8 5 . 3 | 
1 8 1 . 5 1 
1 7 4 . 9 | 
1 5 9 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
: 1 
¡ 1 
! 1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 3 1 . 1 
1 1 2 3 . 1 
1 1 3 2 . 8 
1 1 2 9 . 4 
1 1 3 2 . 6 
1 1 3 5 . 8 
1 1 3 4 . 0 
1 1 3 3 . 0 
1 1 3 2 . 1 
1 1 3 1 . 5 
1 1 3 1 . 2 
1 1 3 0 . 1 
1 1 2 7 . 4 
1 1 2 7 . 1 
t : 
1 4 0 . 5 1 
1 4 1 . 7 | 
1 4 0 . 3 1 
1 3 8 . 2 1 
1 4 3 . 6 1 
1 5 9 . 5 1 
1 5 7 . 3 | 
1 4 9 . 2 1 
1 4 3 . 4 1 
1 4 7 . 0 1 
1 4 1 . 0 1 
: 1 
« 1 
i s I 
ι · . 1 
1 1 6 . 2 1 
1 0 9 . 7 | 
1 2 0 . C I 
1 0 8 . 0 1 
1 0 7 . 9 | 
1 2 0 . 7 | 
1 1 9 . 2 | 
1 2 9 . 7 | 
1 1 9 . 2 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 4 . 3 1 
n u i ι 1 0 1 . 5 | 
1 0 4 . 4 1 
! j 
1 2 8 . 5 1 
1 2 0 . 7 | 
1 2 4 . 1 1 
1 1 8 . 7 | 
1 1 7 . 2 1 
1 1 4 . 5 1 
1 2 4 . 5 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 3 . 2 1 
1 1 4 . 8 | 
1 2 1 . 6 | 
1 1 7 . 4 | 
t | 
9 8 . 2 t 
7 5 . 4 I 
8 0 . 9 1 
7 4 . 7 | 
6 7 . 9 1 
9 1 . 8 1 
8 9 . 2 1 
8 5 . 1 1 
9 5 . 8 1 
6 2 . 9 | 
8 1 . 3 1 
7 2 . 0 1 
8 0 . 7 1 
6 5 . 1 1 
6 5 . 4 | 
5 6 . 1 j 
5 5 . 3 1 
7 2 . 3 | 
8 0 . 0 1 
7 5 . 7 1 
8 8 . 2 | 
7 9 . 9 | 
7 9 . 2 1 
8 4 . 3 | 
8 3 . 4 | 
8 3 . 5 | 
7 5 . 9 | 
8 3 . 0 1 
7 5 . 7 | 
7 8 . 1 I 
6 5 . 2 I 
6 9 . 9 I 
6 9 . 7 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . 5 
l oa .9 
111 .6 
6 6 . » 
8 4 . 4 
9 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 0 
138 .4 
130 .8 
1 2 2 . 1 
112 .0 
100 .6 
5 4 . 4 
9 5 . 7 
104 .4 
OESA 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
106 .5 
1 0 3 . 3 
109 .1 
117 .6 
125 .6 
123 .6 
119 .5 
119 .2 
118.5 
120 .4 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 8 
| 
- j 
— 1 
_ ■ 
t · — | . j 
— j 
1 
_ | 
- | - i i - ι - I 
- 1 
- | 1 
SONNALISES 
| 
­ j 
-. | . j ­ j t 
_ I 
- i - i ­ j 
­ j 
- i ­ j 
- | 
KOHLENBERGBAU SOHO FUEL EXTRN 
NACE ! 11 
EXTRN.OES COMBUSTIBLES SOLIDES 
ARBFITSTAEGLICH PER WORKING DAY 
1974 
1975 
1976 
.!976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
197T JAN 
PER) 
MAR 
A°R 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
7 6 . 9 
7 6 . 1 
7 5 . 6 
6 8 . 8 
6 6 . 9 
7 3 . 8 
7 6 . 0 
8 1 . 0 
78 .0 
7 8 . 1 
7 8 . 8 
77 .6 
7 5 . 9 
6 9 . 4 
7 1 . 1 
6 1 . 6 
6 9 . 7 
8 5 . 1 
( 6 . 4 
( 6 . 9 
8 2 . 9 
7 8 . 6 
8 7 . 4 
9C.6 
9 5 . 8 
9 0 . 0 
9 1 . 1 
9 0 . 5 
e e . i 
8 5 . 8 
7 3 . 6 
79 .4 
68 .C 
( 6 . 1 
8 9 . 1 
75 .0 
75.3 
7» . 7 
72 .3 
7 * . 5 
76 .3 
76.·* 
77 .7 
7 6 . 8 
7 3 . 1 
6 9 . 2 
71 .7 
6 8 . 6 
77 .7 
SAISONBER'INIGT 
9 0 . 1 
85 . 1 
9 0 . 8 
Í P . 1 
( 7 . 6 
8 9 . 7 
6 8 . * 
F6.C 
( 6 . 1 
8 5 . 5 
7 6 . * 
6 1 . 9 
76.C 
9 5 . 0 
5 1 . 1 
66 .8 
6 2 . 6 
5 5 . 7 
1 1 . I 
16 .5 
6 3 . 7 
5 7 . 0 
6 5 . 1 
6 2 . 9 
6 * . 5 
6 7 . 9 
65 .2 
63 .2 
6 0 . 1 
6C.9 
33 .9 
2 8 . 7 
57 .7 
65 .7 
60 .7 
5 2 . * 
57 .9 
56 .5 
5 6 . * 
57 .β 
6C.6 
57 .1 
56 .9 
5 9 . 1 
57 .1 
56 .8 
2 6 . 8 
2 8 . 4 
2 7 . 7 
2 8 . 3 
2 5 . 4 
16.9 
19 .0 
29 .7 
2 6 . 6 
26 .3 
2 1 . 5 
24 .3 
2 3 . 8 
16 .7 
17.9 
2 9 . 2 
25 .3 
17.5 
0 .0 
0.0 
SEASONALLY ADJUSTEO 
2 9 . 8 
31 .5 
20 .6 
2 3 . 1 
2 9 . 0 
26 .5 
24 .1 
18.6 
19 .5 
22 .1 
16 .4 
I S . 8 
28 .8 
2 6 . 1 
65 .» I 
»7.8 I 
53 .7 I 
31 .3 I 
4 0 . 3 I 
4 8 . 5 | 
5 1 . 0 I 
5 8 . 9 | 
5 6 . 3 I 
55.8 I 
57 .2 I 
57.5 I 
55 .7 I 
s i . o ι 
53.0 I 
2 8 . 5 I 
4 6 . 6 I : I 
53.5 I 
52 .3 I 
51 .2 I 
47 .7 I 
52.1 I 
55.1 I 
5 1 . 8 I 
5 0 . 1 I 
5 1 . 0 I 
4 9 . « I 
4 9 . 7 | 
5 2 . 0 I 
5 0 . 2 I 
58 .0 I 
I 
PAR JCUF 
1 7 0 . 2 
1 8 1 . 2 
1 7 4 . 8 
1 7 2 . 4 
1 6 9 . 9 
I 6 3 . 6 
1 7 2 . 3 
I 7 5 . 9 
1 7 6 . 1 
1 7 4 . 5 
1 7 6 . 3 
I 7 6 . 7 
1 7 5 . 7 
1 7 5 . 1 
1 7 1 . » 
I 7 1 . 6 
I 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
OESA 
1 6 8 . 1 
! 6 7 . 4 
1 6 5 . 4 
1 , 6 4 . 9 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 5 . 7 
t 6 6 . 2 
1 8 1 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 1 . 6 
1 TO.9 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 2 
1 7C.0 
1 
OUVRABLE 
. | 
. j 
— 1 
_ I 
. | - | . | . 1 
1 
. | 
. j 
­ j 
- i — j 
- | - i . j 
1 
SONNALISES 
- | 
- | - | — j 
— ¡ 1 
_ | 
. j ­ I . j — j » j «· i - I 
PRaOUl T10NS1NDI2ES INOICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 100 
26.11.1577 PAGE Τ 
INOICES OE PRODUCTION 
i 
1 
1 
KOKEREI 
1974 ! 
1975 1 
1976 
l « 6 
1977 
1976 
1977 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFF 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
E U R - 9 
1 
1 . 
B.R. 1 
1 
IDEUTSCHIÍNOI 
AR6EITSTAFGL 
8 5 . 1 
8 1 . 3 
7 6 . 8 
7 6 . 3 
7 5 . 9 
7 5 . 7 
75 .2 
7 5 . 1 
7 4 . 4 
7 4 . 6 
7 4 . 6 
7 2 . 1 
6 8 . 0 
6 7 . 1 
6 7 . 1 
6 4 . 6 
6 4 . 2 
"· 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
1 
ICH 
SAISOMBEREINIGT 
77 .2 
7 6 . 8 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
75 .5 
7 4 . 6 
7 4 . 8 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
6 7 . 5 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 0 
1 6 6 . 4 
1 6S.S 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
84 .» 1 
( 2 . 7 1 
74 .3 I 
7 2 . 6 1 
7 3 . 0 1 
7 3 . 1 1 
72 .7 1 
72 .9 | 
71 .4 | 
7 1 . 0 1 
70.4 1 
6 5 . 8 1 
6 2 . 5 | 
61 .2 1 
6C.8 1 
6 1 . 1 1 
6C.9 | 
6C.5 | 
72 .7 | 
72.5 | 
72 .7 | 
72 .4 | 
7 3 . 0 1 
71 .9 | 
7C.4 I 
65 .3 1 
65 .6 1 
6 2 . 7 | 
6 1 . 7 | 
60 .9 | 
6 1 . 3 1 
6C.4 | 
5 9 . 9 I 
1 
FRANCE 1 
1 
8 4 . 0 1 
8 0 . 9 | 
7 9 . 7 1 
76 .8 1 
7 6 . 1 | 
77 .6 1 
7 3 . 7 | 
78 .6 1 
79 .7 | 
78 .0 | 
78 .9 j 
79 .5 1 
73 .8 | 
7 4 . 9 1 
72 .« 1 
72 .5 1 
71 .7 1 : I 
8 5 . 1 1 
63.0 | 
79 .7 | 
7« .0 1 
76 .9 1 
72 .7 | 
7 7 . 6 1 
7 7 . 1 | 
76 .8 | 
71 .5 1 
73 .4 | 
72 .9 | 
79 .7 | 
7 7 . 5 | 
ι 1 
ITALIA 
120 .6 
115.4 
114.0 
116 .0 
1 1 5 . 7 
117 .0 
113.2 
106 .3 
113.4 
117.2 
117.5 
117.0 
104.5 
106 .0 
106 .3 
102.8 
100 .7 
: 
1 1 
I NEDERLAND 1 
1 1 
COKE CVENS 
NACE 1 12 
PER WORKING DAY 
1 126.8 1 
1 119.0 | 
1 121.7 1 
1 123.0 1 
1 121.3 1 
1 118.3 1 
! 129.0 1 
1 122.0 1 
1 118.0 1 
1 124 .0 1 
1 125.0 1 
1 129.0 1 
1 125.3 1 
1 119.0 1 
1 113.0 1 
1 : 1 
1 ! 1 
1 : 1 
BELGIQUE 1 
1 
BELGIË I 
100 .3 1 
7 0 . 6 
7 5 . 4 1 
80 .4 
7 6 . 8 
6 8 . 1 
7 4 . 9 
71 .4 
6 6 . 8 
6 7 . 8 
7 1 . 6 
7 1 . 6 
7 2 . 6 
74 .3 
84 .3 
6 6 . 6 
6 8 . 8 s 
SEASONALLY ADJUSTEO 
114.6 
115 .0 
115.4 
114 .7 
111.8 
116. 1 
116 .9 
116.8 
117.5 
102.5 
105.5 
105.7 
103 .6 
102 .0 
1 
I 125.0 1 
1 123.9 1 
I 117.6 | 
1 129.8 | 
1 120.4 | 
i 122.4 1 
1 125.7 1 
1 122.1 1 
1 127.1 1 
1 124.6 1 
1 118.6 1 
1 112.7 I 
Ι ι 1 I ■ 1 
Ì ■ 1 
80 .7 
79 .9 
7 2 . 3 
77 .9 
77 .2 
6 5 . 8 
6 8 . 6 
71 .3 
6 9 . 2 
70 .4 
72 .9 
81 .6 
7 0 . 3 
7 4 . 0 
1 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
| 
­ 1 
— 1 
. 1 
- i - i - ( 1 
1 
| 
- j 
- j 
­ I - i 1 
. j 
- i 1 
| 
­ 1 
- j 
- i - j 
I 
¡ 
. j 
­ 1 
. j 
- ¡ - j 
- | . j 
UNITED 
KINGDOM 
PAR JGUF 
4 9 . » 
4 9 . 0 
5 0 . 2 
» 1 . 1 
5 1 . 2 
5 1 . 5 
5 1 . 1 
» 1 . 3 
4 9 . 2 
4 9 . 9 
4 9 . 6 
4 9 . 0 
4 6 . » 
4 4 . 4 
4 4 . 8 
4 5 . 3 
4 4 . 3 
4 1 . » 
OESA 
4 9 . 4 
4 9 . 4 
4B .7 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
» 0 . 3 
» 1 . 2 
» 5 . 3 
» 1 . 7 
4 6 . 0 
4 4 . 2 
4 4 . 6 
4 » . 4 
4 4 . 1 
4 3 . 0 
IRELAND 
OUVRABLE 
. 
. — 
_ 
» — -. — -
-
. --— — ---
SONNALISES 
-
--— — -
-
— — . • --' -
1 1 
I DANMARK 1 
1 1 
C O K E R I E S 
1 ­ 1 
i · i I — 1 
1 — 1 
i -* i i — I Ι ­ I I — I 1 ­ 1 
1 — 1 
I — | 1 — 1 I — 1 I — i ι - i I — i I " 1 1 ­ 1 
1 ­ 1 
— i I — 1 1 — 1 i — i I ­ I 
| - | 
1 — i Ι " i i * i i * i 1 — I i — i i — i 
GEWINNUNG VCN EROOEL UNO EROGAS EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
NACE I 11 
EXTRACTION DE PETROLE ET OE GAT. NATUREL 
1974 
197» 
1976 
19T6 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEM 
MAC 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
19T6 JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
"A3 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
1 112.» 
1 109 .9 
1 116 .9 
1 102 .2 
1 102 .5 
1 110 .0 
1 124 .9 
1 118 .9 
1 143.2 
I 147 .7 
¡ 142.0 
1 141 .6 
1 117 .9 
1 177 .9 
1 101.2 
1 114.4 
1 1 1 * . 9 
I 
SMSONOER 
1 1 1 * . 9 
1 1 1 3 . 1 
1 120 .7 
1 115 .6 
1 125 .0 
1 112.5 
1 115.3 
1 129 .0 
1 134.2 
1 135 .9 
1 119.1 
1 113.6 
1 131 .5 
1 129.3 
1 1 
! 115 .5 1 
1 123 .3 1 
1 1 2 * . 9 
1 9C.8 
1 55 .» 
1 105 .7 
1 129.3 
1 1 5 * . 9 
1 167 .1 
1 172 .9 
1 151.2 
1 15C.8 
1 123.0 
1 1 0 2 . * 
1 5 4 . * 
1 59 .5 
ι l o c i 1 ICT.2 
EINIGT 
t 119 .1 
I 121 .1 
1 11F.0 
1 115.2 
1 132.6 
1 1 *1 .3 
1 1 5 1 . 1 
1 111.3 
1 117.7 
1 1 2 6 . * 
1 115.2 
1 122.6 
1 131.3 
1 129.0 
1 121 .7 
9 4 . 8 
9 2 . 1 
89 .4 
9 4 . 0 
9 1 . 1 
89 .7 
9 6 . 0 
99 .7 
100.5 
97 .0 
94 .5 
100.6 
100.3 
57 .8 
80 .4 
9 9 . 9 
97 .5 
: 
9 2 . 1 
88.5 
9 * . 8 
91 .6 
91 .8 
9 5 . * 
94 .6 
38.5 
96 .3 
97 .9 
104.1 
9 8 . 9 
57 .6 
9 6 . 1 
I 
PER WORKING DAY 
112.3 
107 .0 
114 .8 
87 .7 1 
84 .6 
106.5 
109.2 
135.3 
137.3 
132 .1 
117.6 
103.7 
107 .9 
89 .5 
7 1 . 8 
6 8 . 2 
6 7 . 9 
: 
254.4 I 
273.8 | 
292.3 1 
191.0 1 
196.0 1 
247.3 1 
2 74.3 | 
333.0 1 
407 .0 1 
395.3 1 
3 75.0 1 
327.0 | 
315.0 1 
257 .0 1 
: 1 
: 1 
■ 1 
! 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
119 .7 
103 .5 
114.6 
104.3 
114 .7 
112.4 
112.8 
102.6 
5 8 . 1 
1C9.2 
105.6 
95 .8 
98 .5 
9 2 . 1 
t 
271.8 1 
281.2 I 
295.9 | 
264.0 1 
279.3 1 
325.4 | 
310.3 1 
294 .1 | 
2 74.3 1 
312.9 1 
292.3 1 
: | t | 
: | ι 1 · 
_ 
- * -
_ 
-----
. 
--------
. 
-----
_ 
-------
-
--
_ 
---. -
. 
--. -----
_ 
. . -. -
. 
--. ---. 
-
PAR JOUf 
1 6 3 . 8 
1 7 2 . 6 
558 .4 
2 8 1 . 2 
3 6 8 . 3 
4 9 5 . 6 
7 6 4 . 1 
9C9.7 
1044 .8 
1166 .8 
1242 .6 
1290 .0 
1 1 8 1 . 1 
1218 .0 
1149 .7 
1019 . 1 
1085 .7 
1 1 6 1 . 9 
OESA 
4 4 7 . 3 
» 2 4 . 2 
5 9 8 . 1 ' 
7 2 4 . 1 
7 8 3 . 0 
S O I . 7 
1 0 5 0 . 7 
1129 .5 
1206 .2 
1 1 7 4 . 1 
1271 .6 
12S1.8 
1259 .7 
1115 .8 
1117 .9 
OUVRABLE 
- | 
• J 
~ 1 
_ 1 
­ 1 
- i - \ ­ t 
­ 1 
. | 
- i - i — I 
- j 
- i - i - | 1 
SONNALISES 
­ I 
­ I — I ­ j ­ 1 * 1 
-. | 
- j 
* i I 
- | - j 
­ I - j 
| 
- j 
*■ 1 
_ | 
• 1 
- j 
• j 
— 1 
I 
_ | 
­ t 
— j 
— j 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
- | 1 
_ | 
- j 
— j 
- i - j 
- ' i 
1 
- j 
- j 
- j 
- j 
- | - j 
1 
PROOUKTiONSINDUES INDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE β 
INOICES OE PRODUCT 101 
Ι E U R 
I 
I B . R . | 
9 I I 
lOEUTSChlANOI 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I 
I NEOERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG! 
I ! 
I UNITED I 
I 
KINGDOM | 
IRELAND | 
I 
I 
OANMARK | 
I 
MINFRALOELVERARBEITUNG 
ARBE1TSTAEGLICH 
MINERAL C I L R E F I N I N G 
NACE : 1 4 
PER WORKING OAY 
«AFFINAGE OE PETROLE 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 | 
1976 
1977 
1976 
1977 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 1 
JAN I 
FFB 
MAR 
APR 
MAI 
JIIN 
JUL 1 
AUG 
SEP 
JUL ! 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
117 .6 1 
101.4 1 
1 1 2 . 1 1 
107.5 I 
111 .3 1 
117. 6 | 
106 .1 | 
122 .0 1 
1 2 4 . 1 1 
124 .0 1 
126 .6 I 
115 .7 1 
103 .7 1 
95 .4 | 
1 0 6 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
101 .0 1 
I 1 
101.9 1 
95 .8 1 
IOC.9 I 
1C6.1 I 
105.8 1 
1C6.1 | 
104.8 | 
1C6.4 1 
1C7.9 | 
110.7 I 
111.2 1 
105.6 1 
105.0 1 
57.6 1 
102.5 | 
101.1 1 
IC6 .7 | 
101.6 1 
SAISONSEREINIGT 
1 0 9 . 1 1 
115 .6 | 
1 2 1 . 1 1 
106 .4 | 
116 .5 | 
116 .1 1 
120 .7 I 
121 .6 I 
1 2 0 . 1 1 
110 .0 1 
105.0 1 
113 .1 1 
113.3 1 
106 .6 1 
ι 1 
κ ι . β | 
104 .1 ι 
105.4 I 
i r e * ι 100.2 I 
ICS.5 I 
115 .1 I 
U « . 9 | 
112.9 I 
1C8.9 1 
104.1 I 
IOLI ι ICC.9 I 
105.6 I 
103.6 I 
1 2 * . 6 I 
1 0 6 . * | 
u e . 7 ι 
111.5 1 
119.3 1 
127.0 1 
105.a | 
131.5 1 
113.0 1 
112.8 I 
13 * .8 1 
121.2 1 
107.3 1 
96 .3 1 
110.9 | 
1 1 7 . * 1 
105.6 1 
! I 
1 1 * . 2 1 
' 123.1 1 
132.0 1 
107.8 | 
12 * .2 1 
121.6 I 
126.1 1 
129.2 | 
1 2 5 . * 1 
11* .7 I 
108.9 | 
121.6 | 
120.7 I 
110.9 1 
ι | 
103 .5 I 
85 .6 I 
9 3 . 2 I 
88 .6 1 
96 .6 1 
9 8 . 5 1 
100.0 1 
9 2 . 1 1 
5 7 . 7 1 
9 7 . 8 I 
98 .8 1 
99 .6 | 
51 .4 | 
84.3 1 
8 9 . 1 ! 
85 .8 1 
87.9 | 
< 1 
107.8 1 
96 .0 I 
111.3 1 
112.0 I 
109.3 | 
97 .0 1 
115.0 1 
119.0 1 
125.0 1 
122.0 1 
128.3 1 
116.3 1 
95 .0 1 
9 8 . 0 1 
s 1 
> 1 
! 1 
> 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
90 .1 1 
9 5 . 5 1 
9 4 . 5 1 
97 .0 1 
94 .6 1 
9 8 . 3 1 
9 8 . 0 1 
101.3 1 
102.0 1 
94 .9 | 
91 .2 1 
91 .6 | 
89 .3 1 
87.6 1 
> 1 
111.8 I 
113.6 1 
104.9 | 
115.9 | 
116.6 1 
121 .6 1 
126.2 1 
126.1 | 
119.0 | 
100.5 | 
101.8 1 
: 1 
< 1 
< 1 
: 1 
102 .0 1 
55 .6 | 
9 5 . 7 I 
109 .1 I 
109.8 1 
112 .7 | 
100.8 1 
109.8 | 
115 .9 t 
127 .3 I 
130 .9 | 
114.3 1 
9 7 . 7 1 
101 .0 1 
82 .8 1 
110 .3 I 
104 .3 1 
1 | 
103.3 1 
103.4 1 
108.2 1 
102.4 1 
88 .2 1 
9 8 . 5 1 
113 .6 | 
118.9 | 
150 .7 | 
122 .1 1 
9 6 . 6 I 
77 .3 t 
108.2 1 
101 .8 I 
ι j 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 112 .5 
1 9 4 . 9 
1 100 .4 
1 9 2 . » 
1 9 4 . 2 
1 104 .β 
I 1 0 7 . 1 
1 105 .4 
! 103 .5 
I 9 8 . 9 
1 107 .7 
1 100 .9 
1 100 .6 
1 5 5 . 2 
1 9 8 . 8 
1 9 1 . 7 
1 9 6 . 2 
1 9 4 . 1 
OESA 
1 ICO.2 
1 9 4 . 2 
1 106 .6 
1 105 .3 
1 1 0 4 . 1 
1 100.4 
1 9 8 . 1 
1 107 .4 
1 101.4 
1 1 0 1 . 1 
! 9 7 . 6 
1 101 .2 
1 1 0 0 . 9 
1 5 7 . 6 
1 9 6 . » 
| 
. | - 1 
_ 1 
. | --- | 1 
| 
- | . ι . | - | - | - I 
- | 1 
SONNALISES 
. | 
- | | - I 
. | 1 
. | 
- | - | - | - | | | - | 
Ï L E K T R I I I T A E T , GAS, OAMPF U. WAPMWASSER 
ARBEITSTAEGLICH 
ÉNERG.ELECT.,GAS, STEAM, HOT WATER 
NACE > 16 
PER WORKING OAY 
ENERGIE ELECTR.,GAZ,VAPEUR,EAU CHAUOE 
197* 
197» 
1976 
1976 
1977 
19T6 
1977 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
F F * 
MAR 
APP 
MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SEP 
CCI 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
A P I 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 114 .8 1 
1 116.4 I 
1 1 4 8 . 1 1 
1 171,7 1 
1 113 .9 | 
1 116.1 1 
1 146 .8 | 
1 1 6 8 . 1 1 
1 183 .9 | 
I 184 .4 | 
1 171 .5 | 
1 161 .7 | 
1 158 .1 | 
1 111 .6 t 
1 111 .1 1 
1 120 .9 | 
1 116.7 1 
1 : 1 
146.2 1 
1*8.6 
165.0 1 
115.1 1 
113.2 
153.9 
161.2 
184.1 
155.3 
158.8 
195.1 | 
173.7 
177.0 1 
133.0 
1*4.2 
173.4 
1 3 3 . * 
1 5 6 . * 
SAIS0N3EREINIGT 
1 147 .9 | 
1 1 4 6 . 1 1 
! 149 .9 I 
1 141.1 | 
1 148 .7 I 
1 155.5 1 
1 159.6 | 
1 151.2 | 
1 147 .6 1 
1 155.9 | 
1 14«.4 | 
1 151.1 | 
1 148.3 1 
1 150.3 1 
: | 
166.» 1 
1 6 6 . * 
17C. I 
16C.1 1 
1 6 · . * 
17C.7 1 
173.6 
164.7 
16C.5 
1 7 Î . 4 
15C.2 
162.6 
163 .9 
1 6 1 . * 
17C.A 
13 * . 5 
135.6 
1*7.6 
122.1 
1 3 * . 1 
137.1 
1*5.8 
175.6 
189.2 
195.3 
179.5 
163.6 
158.5 
1*1.2 
136.9 
122.6 
1 0 9 . * 
: 
1*5.5 
1* * .7 
1*8.8 
1* * .3 
155.3 
161.5 
166.7 
156.2 
1*9.7 
156.2 
155.8 
156.5 
149.0 
153.7 
> 
125.3 1 
126 .1 1 
1*0.2 1 
133 .6 1 
1C9.3 1 
1*0 .4 | 
1*2.7 | 
151.6 1 
156.5 1 
158.2 1 
154.5 1 
1*7.7 | 
141.3 ! 
136.5 | 
134.9 | 
131.4 | 
1C9.9 | 
> 1 
1*3 .1 
153.2 
167.4 
116.0 
126.0 
1*0.0 
159.0 
192.0 
223 .0 
219 .3 
205 .0 
188.0 
181.3 
1*5.3 
132.0 
109.0 
: t 
117 .9 1 
1 1 1 . 1 1 
150 .3 1 
137 .8 1 
135 .2 | 
152 .0 1 
1*9 .7 | 
162 .0 1 
146 .5 1 
1 6 2 . 1 1 
151.5 1 
150.6 1 
160 .0 | 
157 .6 | 
137 .7 | 
130.2 1 
128.4 | 
! 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
143 .1 1 
138.8 1 
144.2 | 
139.7 | 
144.0 1 
147.6 1 
145.0 1 
1*3.6 | 
1*2.4 1 
1*3.1 1 
1*3.8 1 
143.0 1 
139.7 | 
1*0.7 | 
< 1 
1 6 1 . 1 
161.3 
163.0 
156.0 
166 .6 
169 .6 
182.9 
1 6 9 . * 
16* .6 
177 .8 
169.2 
1 6 7 . 1 
159.0 
1 
161 .0 1 
150 .1 1 
156 .3 1 
1*9 .6 1 
1 *7 .2 I 
141 .3 1 
154 .3 1 
1 *6 .1 1 
1*7 .7 | 
159.8 1 
156 .9 1 
144.6 | 
153 .1 1 
I * * . 2 1 
* ι 1 
-
9 8 . 2 1 
7 5 . 4 I 
80 .9 I 
7 4 . 7 1 
6 7 . 9 1 
9 1 . e 1 
89 .2 1 
89 . 1 | 
9 5 . 8 1 
6 2 . 9 | 
81 .3 1 
72 .0 1 
eo.7 ι 
6 5 . 1 | 
6 5 . 4 | 
5 6 . 1 I 
59 .3 1 
7 2 . 3 1 
8 0 . 0 1 
7 5 . 7 1 
( 8 . 2 I 
7 5 . 9 | 
79 .2 1 
8 4 . 3 1 
8 3 . 4 | 
83 .5 1 
7 5 . 9 I 
8 3 . 0 1 
7 5 . 7 I 
7 8 . 1 1 
6 5 . 2 1 
6 9 . 9 | 
6 9 . 7 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
121 .2 
1 2 3 . 1 
126 .0 
9 1 . 1 
8 8 . 0 
1 0 4 . 3 
120 .6 
1 *5 .6 
1 6 5 . 9 
167 .9 
160 .1 
1 4 8 . 1 
136 .2 
120 .8 
104 .9 
9 7 . 0 
9 9 . 1 
112 .2 
OESA 
119 .8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 7 
115 .» 
121 .9 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 1 
132 .3 
128.S 
132 .8 
131 .0 
133 .6 
1 2 3 . 8 
134 .4 
131 .4 
. | 
. | - 1 
_ 1 
- | — I 
. | — I 
1 
. | 
- 1 
- ( . | - | — 1 
- | | 1 
SONNALISES 
_ | 
. | - | t 
. | 1 
_ | 
- | . | . | . | . | . | | 1 
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PRODUKT lONSINCUES LNDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
INOICES OE PRODUCTION 
ì E U R 
I B . R . I 
9 1 I 
I D E U T S C H I A N O I 
I 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
1 I 
BELGIQUE I 
B E L G I Ë 
I LUXEMBOURG! 
I I 
FRZBERGBAU (CEWINNU' IG U . AUFBEREITUNG1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
C Ft. 
IST7 JAN 
FEB 
«AS 
*?a 
M : 
JUN 
J ih 
»UG 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
<>FP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
92.3 ! 
86.1 I 
79.8 | 
64. 3 I 
66.« I 
83.1 I 
81.4 I 
82.0 I 
7*. 9 | 
79.6 I 
83.1 I 
75.0 I 
75.8 I 
78.7 | 
83.6 I 
67. R I 
67.* ! 
SAISONBEREINICT 
77.4 I 
79.5 I 
80.1 I 
80.4 I 
80.4 | 
77.4 I 
55. 
66. 
64. 
66. 
62. 
64. 
75.2 I 
74.7 I 
75.0 I 
71.8 I 
75.9 I 
75.4 I 
78.7 I 
79.7 I 
65.7 | 
63.8 I 
67.7 | 
67.1 | 
66.5 I 
74.1 | 
76.0 I 
74.5 | 
66.6 j 
EXTRN.,PREPN., METALLIFEROUS ORES 
NACE : 21 
PER WORKING DAY 
8 6 . 9 I 
7 6 . 9 | 
6 6 . 1 1 
5 2 . 1 1 
6 6 . 1 | 
6 7 . 7 1 
7 1 . 4 1 
6 6 . 1 1 
5 7 . 5 1 
6 8 . 9 1 
7 C . Î 1 
7 0 . B | 
6 7 . 7 1 
6 4 . 6 | 
7 4 . 2 | 
6 7 . 7 | 
7 « . 2 1 
1 0 0 . 1 
9 1 . 4 
8 8 . 1 
~ 7 C 7 
7 C . 9 
9 4 . 3 
9 1 . 1 
9 4 . 2 
8 6 . 5 
9 1 . 4 
9 0 . 6 
e 7 . 9 
8 4 . 6 
8 9 . 7 
8 9 . 6 
7 3 . 1 
7 1 . 9 
8 6 . 1 
86.7 
9 1 . 1 
91 .3 
92 .9 
87 .3 
8 5 . 5 
84 .2 
83 .2 
82.2 
85 .8 
82 .7 
88 .5 
87 .3 
70 .4 I 
73 .2 I 
6 5 . 2 I 
7 1 . * I 
4 9 . 0 I 
57 .8 I 
54 .4 | 
49 .5 I 
4 7 . 2 | 
18 .4 | 
47 .3 | 
5 2 . 1 I 
4 7 . 5 I 
4 5 . 9 I 
5 1 . 3 I 
4 7 . 6 | 
4 1 . 4 I 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 3 . 2 I 
7 2 . 2 I 
5 5 . 9 I 
5 1 . 3 I 
4 7 . 7 I 
5 2 . 1 I 
19.0 I 
44.8 I 
4 8 . 6 I 
4 1 . 1 | 
42 .3 | 
46 .9 | 
43 .5 I 
56 .4 | 
! 
UNITED 
KINGOCM 
IRELAND 
I 
OANMARK I 
E X T R N . . F R F P N . , M I NE RA I S M E T A L L I Q U E S 
4 7 . 3 I 
4 0 . 5 I 
3 6 . 3 ! 
4 4 . 2 I 
3 5 . 1 1 
3 9 . 1 1 
4 1 . 6 1 
3 8 . 0 I 
2 4 . 6 | 
3 5 . 2 1 
3 1 . 2 1 
3 1 . 3 1 
3 4 . 3 | 
3 3 . 5 | 
3 2 . 5 1 
3 1 . 7 | 
2 1 . 6 | 
2 1 . 4 | 
4 0 . 4 I 
4 1 . 2 1 
3 8 . 1 ! 
4 2 . 1 t 
3 9 . 5 I 
2 7 . 3 1 
3 3 . 8 I 
3 1 . 7 | 
3 4 . 3 I 
3 3 . 9 | 
3 2 . 3 | 
3 0 . 1 1 
2 8 . 8 1 
2 9 . 8 1 
2 - 2 . 1 1 
PAR JOUF 
4 9 . 0 
« 5 . 6 
4 6 . 0 
5 1 . 5 
4 4 . 2 
4 0 . 1 
3 6 . 8 
4 0 . 4 
4 0 . 8 
4 7 . 5 
4 3 . 3 
4 7 . 9 
4 7 . 7 
5 2 . 7 
4 4 . 8 
1 8 . 0 
4 2 . 1 
4 0 . 7 
OESA 
5 2 . 2 
5 2 . 0 
1 8 . 6 
3 8 . 1 
4 1 . 8 
4 2 . 6 
4 9 . 5 
4 5 . 8 
4 5 . 5 
4 7 . 6 
4 7 . 4 
4 2 . 7 
3 6 . 8 
4 6 . 6 
4 0 . 5 
OUVRABLE 
-
-~ 
_ 
• ----
_ 
— -------
S O N N A L I S E S 
• 
-----
• 
-------
EPJEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VCN METALLEN P R O O N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS.OF METALS 
NACE : 2 2 
P R O O N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. »ETAUX 
1 9 7 * | 
Í 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
I 9 T 6 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV i 
PEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 1 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
t 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C 
1 1 6 . 4 1 
9 4 . 1 1 
1 3 3 . 2 1 
9 9 . 4 ! 
3 4 . 8 t 
1 1 0 . 1 1 
1 0 8 . 4 1 
1 3 9 . 2 | 
9 5 . 2 ! 
1 3 2 . 3 1 
1 3 5 . 5 1 
1 3 7 . 3 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 8 . 0 1 
1 3 5 . 4 | 
9 1 . 7 | 
7 8 . 9 1 
: 1 
^ 
1 1 9 . 5 1 
9 1 . 8 1 
1 0 1 . 8 | 
9 9 . 6 1 
9 4 . 5 1 
1 C 7 . 0 1 
1 0 2 . 4 | 
1 0 3 . 0 1 
ee.7 ι 
9 4 . 5 1 
9 β . 9 I 
1 0 3 . 4 | 
1 0 1 . 7 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 Í . 6 1 
9 1 . 3 | 
8 6 . 0 1 
9 4 . 7 | 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 5 . 2 1 
1 1 2 . 4 1 
1 3 7 . 7 1 
1 0 6 . 4 1 
1 3 4 . 5 1 
1 0 2 . 2 1 
1 3 2 . 9 I 
1 0 1 . 1 1 
1 0 4 . 1 I 
1 3 7 . 1 1 
1 3 4 . 7 | 
1 0 2 . 2 1 
1 3 2 . 6 1 
9 9 . 4 | 
1 I 
1 0 3 . 8 | 
1 0 1 . 4 1 
1 C 6 . 3 1 
1 0 2 . 5 | 
1 C C . 1 1 
5 7 . 8 1 
9 7 . 7 | 
5 7 . 1 1 
ice.ι ι 
1 5 . 6 1 
1 0 2 . 4 1 
1 0 2 . 3 1 
9 7 . β I 
9 5 . 6 I 
9 5 . C I 
1 1 6 . 6 
9 4 . 8 
1 0 5 . 1 
9 7 . 9 
6 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . ι 
1 1 1 . 8 
1 2 C . 9 
9 6 . 7 
6 6 . 6 
: 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . * 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 1 
: 
ι 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 4 . 2 
8 9 . « 
1 * 1 . 8 
1 3 9 . * 
1 * 0 . 6 
1 3 6 . * 
1 * 1 . 3 
1 * 2 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 8 
8 3 . 1 : 
'ER WORKING DAY 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . ι 
9 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
l l l . O 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 3 
: : : 
1 2 4 . 1 I 
8 9 . 6 1 
1 0 1 . 0 1 
8 4 . 1 | 
9 0 . 5 1 
1 0 7 . 1 | 
1 0 5 . 7 1 
1 1 0 . 7 1 
9 3 . 1 1 
9 3 . 0 1 
1 0 2 . 4 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 8 . 1 1 
1 1 3 . 2 | 
1 0 0 . 5 1 
3 6 . 1 | 
8 3 . 3 1 
·· 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . S 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 2 
: ; 
1 0 4 . 7 I 
1 0 4 . 3 1 
1 0 7 . 7 | 
1 0 5 . 4 1 
1 0 4 . 2 1 
9 7 . 5 | 
9 7 . 3 | 
9 9 . 0 1 
1 0 2 . 2 I 
1 0 2 . 5 1 
1 0 5 . 2 1 
9 6 . 1 1 
1 0 7 . 5 I 
1 0 1 . 6 1 
1 1 
1 1 7 . 0 I 
8 1 . 0 1 
8 3 . 6 1 
7 5 . 5 1 
6 9 . 3 | 
9 8 . 9 1' 
e 6 . 7 1 
7 « . S | 
7 1 . 6 | 
6 0 . 7 | 
8 1 . 2 1 
8 9 . 1 1 
8 * . * 1 
9 * . 3 | 
9 * . 5 1 
7 7 . 0 1 
6 2 . 7 | 
8 3 . 7 | 
7 7 . 3 1 
7 7 . 8 1 
9 5 . 4 | 
8 9 . 9 | 
7 4 . 3 1 
7 6 . 6 1 
8 3 . 9 1 
8 C . 9 | 
( 7 . 4 | 
8 3 . 3 1 
C 8 . 8 1 
9 0 . 2 | 
8 2 . 6 1 
7 9 . 6 1 
eo.i 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 2 . 1 
7 8 . 0 
8 5 . 6 
7 8 . 4 
7 1 . 5 
8 7 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 8 
7 5 . 6 
8 9 . 0 
6 9 . 6 
6 9 . 1 
7 8 . 9 
8 2 . 4 
7 7 . 8 
7 7 . 2 
6 6 . * 
8 6 . 5 
OESA 
8 7 . 6 
6 5 . 9 
8 3 . 3 
8 8 . 2 
8 7 . * 
8 * . 7 
8 8 . * 
8 5 . 6 
6 3 . 5 
7 9 . 7 
8 5 . 6 
7 9 . 8 
6 6 . * 
8 1 . * 
6 3 . 6 
_ 1 
- | 
- 1 
, 
- | - | - i - | 
1 
— 1 
- j — i - 1 
- | - j - j 
- { 
1 
S O N N A L I S E S 
_ | 
- f 
- j • j 
- 1 
1 
_ ι 
- ! - j 
- | - | -- j 
-
_ 1 
- 1 
. 
— | - j -— j 
1 
β I 
- 1 
- j 
• | - j - j 
- 1 
-
1 
_ | 
- | -. | • - j 
1 
_ 1 
-- 1 
- { 
- i - { 
- j - j 
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INOICES OE PRODUCTION 
E U R 
I B . R . I 
9 I I 
I0EU7SCHLANDI 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEOERLANO I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I 
I UNITED I 
KINGDOM | 
I IRELANO DANMARK 
GEW.VON NICKT­ENERG.MINERAL IEN ¡TORFGEWINN. EXTRN.PINERALS NC­MET.ENERGI PEAT 
NACE 1 23 
EXTRACTION P I N . NON­METAL.¡TOURBIERES 
1 9 7 * I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 ! 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
I 9 T T 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
J U l 
AUC 
SEP 
J t ' l 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C F 
1 0 5 , 9 I 
9 7 . « 1 
9 6 . 3 | 
9 3 . S | 
9 3 . 5 1 
1 0 5 . * 1 
1 0 3 . 6 | 
1 0 3 . 9 | 
8 6 . 9 1 
8 1 . 6 1 
8 6 . 1 | 
9 7 . 0 | 
1 0 3 . 5 1 
1 0 7 . 1 | 
11 C . 9 ! 
1 0 2 . * I 
9 6 . 0 | 
> ! 
5 8 . 1 I 
Í E . 5 1 
8 3 . 8 | 
• 6 . 7 1 
9 1 . 0 I 
1 0 2 . 3 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 0 . 6 | 
7 2 . 1 | 
5 2 . 1 1 
5 9 . 7 | 
8 2 . 5 1 
9 3 . 3 1 
I C I . 7 | 
1 0 3 . 7 | 
5 8 . 3 1 
9 3 . 5 1 
1 0 7 . * | 
S A I S O N B E R E I N I G T 
9 3 . 3 I 
9 5 . 3 1 
9 6 . 3 1 
9 6 . 5 1 
9 3 . 1 | 
9 7 . 8 1 
9 B . 9 | 
9 8 . * | 
1 0 2 . 2 1 
9 9 . 6 1 
9 7 . 9 | 
9 9 . 0 1 
1 0 2 . Β I 
9 9 . 2 | 
> 1 
8 0 . 1 I 
8 3 . 9 | 
8 4 . 7 1 
( 6 . 6 1 
8 6 . 3 1 
8 6 . 7 j 
8 6 . 5 | 
( 7 . 8 | 
9 5 . 0 1 
9 1 . 2 I 
8 9 . * | 
8 8 . 5 I 
9 3 . 5 | 
8 8 . 8 1 
9 1 . 5 1 
1 1 9 . 4 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 4 . 5 | 
9 4 . » | 
1 1 9 . 1 | 
1 1 8 . 2 | 
1 1 9 . 9 | 
1 0 4 . 7 | 
1 1 0 . 8 1 
1 1 5 . 4 | 
1 2 2 . 2 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 9 . 9 | 
1 2 1 . 0 | 
9 4 . a | 
t j 
1 1 4 . 9 1 
1 1 2 . 7 | 
1 1 5 . 8 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 9 . 9 | 
1 1 7 . 1 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 8 . 6 | 
1 1 3 . 1 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 9 . 9 | 
1 2 0 . 7 | 
1 1 4 . 9 | 
- s 1 
PER 
1 0 0 . 7 | 
8 9 . 1 1 
9 1 . 4 I 
9 3 . 0 1 
8 6 . 5 1 
9 1 . 4 | 
8 7 . 1 | 
9 2 . 1 I 
8 6 . 0 | 
β 6 . 9 ι 
8 9 . 0 1 
8 8 . 9 | 
9 9 . 3 1 
5 9 . 5 1 
9 9 . 4 | 
1 0 1 . 1 1 
8 7 . 7 1 
> 1 
WORKING DAY 
9 6 . 8 1 
6 6 . 2 I 
9 3 . 3 1 
5 8 . 0 1 
1 0 8 . 0 ι 
1 1 5 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 3 6 . 0 t 
8 1 . 0 1 
8 1 . 0 1 
9 0 . 0 1 
8 8 . 0 I 
9 5 . 0 1 
9 1 . 0 1 
: 1 
1 1 
< 1 
1 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 9 . 2 I 
8 9 . 9 1 
8 8 . 9 | 
8 8 . 8 1 
9 1 . 0 | 
8 8 . 2 | 
9 5 . 4 | 
9 2 . 6 1 
9 5 . 1 | 
9 8 . 5 | 
9 4 . 0 1 
6 9 . 1 | 
5 7 . 9 | 
9 2 . * 1 
< I 
8 2 . 4 | 
9 7 . 4 | 
1 3 2 . 2 1 
9 * . 0 1 
9 7 . 6 | 
9 8 . 6 | 
9 3 . 1 1 
9 7 . 8 1 
9 2 . 5 1 
9 1 . 3 1 
9 0 . 4 1 
: | I | 
: j 
s I 
1 1 0 . « 1 
1 1 3 . 6 I 
1 1 8 . 0 I 
5 6 . 9 1 
1 3 1 . 1 1 
1 * 1 . 5 i 
1 3 7 . 5 I 
1 3 9 . 8 | 
1 1 0 . 1 1 
1 0 1 . 9 1 
1 0 2 . 7 | 
1 2 8 . 1 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 0 . 2 | 
1 5 5 . 8 1 
6 5 . 2 | 
1 6 5 . * 1 
I j 
1 0 1 . 0 I 
1 1 8 . 4 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 0 . 6 1 
1 3 2 . 3 1 
1 2 7 . 8 1 
1 2 0 . 6 I 
1 2 3 . 3 1 
1 2 6 . 1 1 
1 1 5 . 9 | 
1 1 6 . 6 1 
1 3 5 . 7 I 
1 1 6 . 4 | 
1 4 5 . 4 | 
s I 
1 6 0 . 9 1 
1 5 6 . 4 I 
1 2 6 . 6 1 
1 3 7 . 3 1 
1 2 3 . 2 I 
1 6 0 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 3 0 . 9 1 
6 1 . 5 I 
7 1 . Τ I 
9 6 . 0 | 
1 2 0 . 1 1 
1 2 7 . 8 1 
1 4 1 . 2 | 
1 4 7 . 4 | 
1 3 9 . 1 | 
1 1 6 . 9 | 
1 4 0 . 4 | 
1 3 3 . 1 1 
1 2 9 . 7 | 
1 4 3 . 3 | 
1 2 0 . 4 | 
1 2 3 . 1 1 
9 4 . 0 I 
1 0 0 . S I 
1 0 6 . 4 | 
1 2 3 . 8 1 
1 1 2 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 9 . » | 
1 3 3 . 0 1 
1 2 7 . 2 1 
1 2 2 . 6 I 
PAU JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . » 
9 9 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 7 
« 4 . » 
9 6 . 2 
6 9 . 6 
6 9 . 4 
6 9 . » 
9 4 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
5 7 . 8 
9 B . 2 
9 4 . 5 
9 3 . 3 
9 4 . 4 
DESA 
9 5 . 0 
9 4 . 6 
9 * . 6 
9 2 . 6 
9 1 . 7 
9 1 . * 
9 B . I 
9 8 . 2 
9 7 . β 
9 * . * 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
5 4 . 5 
9 1 . 9 
« 3 . 3 
_ ι 
. J 
— I 
_ | 
* | ­ j 
— j 
— i I 
. | 
. | . j 
­ j 
­ j 
- ¡ . | - | 1 
S O N N A L I S E S 
. | 
. j 
- | - I 
. | 1 
_ | 
- | ·. | - i . j 
- | . | ­ Í 
. 
. -
. 
-. . --
«. 
-. . . -. --
» 
-----
. 
-. •m 
• -. . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 f ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. EROEN NON­METALLIC MINERAL PROCUCTS 
NACE : 24 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
1 9 7 * I 
1 9 7 » I 
1 9 7 6 
1 9 7 6 J U l 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
A R B E I 7 S T A E G L I C H 
1 1 4 . 4 1 
1 3 5 . 0 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 7 . 1 | 
9 6 . 8 | 
1 2 0 . 4 1 
1 2 1 . 7 1 
1 2 1 . 2 1 
1 3 5 . 1 1 
1 0 7 . 7 1 
1 1 2 . 1 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 1 . 6 1 
1 7 3 . 2 1 
1 7 1 . 5 I 
1 3 9 . 8 1 
9 3 . 5 1 
1 1 
SAISONOERE 
1 1 0 . 9 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 3 . » 1 
1 1 4 . 2 1 
U S . 6 1 
1 1 7 . 4 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 7 . 9 | 
1 1 9 . 3 1 
1 1 5 . 9 | 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 1 
I 1 
1 0 5 . 1 
9 7 . 7 
1 3 « . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
9 5 . 1 
( 6 . 0 
9 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . C 
ι 1 0 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 5 
I N 1 G T 
1 C 4 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 I C O 
1 1 C . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 C 5 . 1 
i : e . 7 
1 C 9 . 5 
1 0 7 . « 
ice.ι 
1 1 3 0 . 9 | 
1 1 2 0 . 3 1 
! 1 2 5 . 9 | 
1 1 2 3 . 5 1 
ι 9 0 . 0 ι 
1 1 2 9 . 1 | 
1 1 3 1 . 2 1 
1 1 3 C 9 | 
1 1 1 7 . 7 I 
1 1 2 1 . 3 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 3 6 . 7 1 
1 1 1 6 . 1 | 
1 1 4 1 . 6 1 
1 1 2 3 . 2 1 
1 9 1 . 6 1 
1 · : 1 
1 1 2 5 . 3 1 
1 1 2 2 . 1 1 
1 1 2 5 . 4 I 
1 1 2 4 . 8 1 
1 1 2 9 . 7 | 
1 1 1 1 . 6 1 
1 1 2 8 . 2 1 
1 1 2 9 . 2 1 
1 1 3 C . 1 1 
1 1 7 6 . 3 1 
1 1 7 6 . 3 1 
1 1 2 9 . 5 | 
1 1 3 0 . 2 1 
1 1 2 T . 7 1 
PER 
1 2 0 . 9 1 
1 0 6 . 7 1 
1 1 6 . » 1 
1 2 » . 4 1 
6 9 . 2 1 
1 2 9 . 1 | 
1 2 5 . 7 | 
1 2 1 . 6 1 
1 1 8 . 1 1 
1 1 4 . « 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 1 . 3 1 
1 1 9 . « 1 
7 0 . 1 1 
: | 
WORKING OAY 
1 0 6 . 2 1 
1 0 0 . 8 1 
1 0 7 . 6 | 
4 7 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 0 | 
1 2 5 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
U T . 5 | 
1 0 6 . 1 1 
1 2 0 . 3 1 
1 1 7 . 8 1 
1 2 1 . 0 I 
1 2 9 . 0 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 7 . 7 1 
1 2 3 . 1 1 
1 7 2 . 2 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 5 . 3 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 3 . « 1 
: 1 
8 9 . 5 I 
1 1 7 . 3 1 
1 0 8 . 7 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 2 . 5 ! 
1 1 7 . 5 1 
1 1 3 . 2 | 
1 1 5 . 7 | 
1 1 8 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 7 1 
1 5 7 . 1 1 
: 1 
: 1 · 
1 0 8 . 7 | 
9 » . 7 1 
1 0 1 . 9 1 
8 5 . 6 1 
1 0 8 . 4 | 
1 0 8 . 6 1 
1 1 7 . 5 1 
1 0 5 . 8 1 
9 4 . 8 | 
9 8 . 4 1 
1 0 0 . 6 1 
1 1 4 . 4 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 0 . 5 1 
7 0 . 2 1 
9 4 . 2 1 
: | 
1 0 8 . 1 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 1 . 9 I 
1 1 2 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
1 0 1 . 7 I 
1 0 9 . 9 1 
1 0 9 . 1 | 
1 0 9 . 9 | 
1 1 4 . 7 1 
1 1 4 . 4 1 
1 0 3 . 2 1 
9 6 . 7 | 
. 9 9 . 4 1 
t j 
1 1 8 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . » 
8 5 . » 
1 2 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 7 
9 6 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 C . 9 
1 3 6 . 6 
1 4 3 . 2 
1 5 0 . 0 
8 9 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . « 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 7 
9 4 . « 
9 2 . 2 
' I C C . 6 
DESA 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . S 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
I C O . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 1 
9 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 0 9 . 7 
9 0 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 3 
1 2 5 . 2 
: 1 
S O N N A L I S E S 
1 1 4 . β 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . » 
1 0 » . a 
1 2 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 
: ι 
_ 
I 
- I 
_ ι 
­ ι ­ ι • I 
- i 1 
. | 
- | - | 1 
- ( ­ j 
! - t 
1 
| 
— i -■ i 
. j 
­ j 
- ' I 
I 
— ( . f 
- ι - I 
. 1 
- ι - i 
PRODUKT IONS INDUES INOICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
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INDICES Of PRODUCTION 
I F U R 
I B.R. t 
9 I I 
lOEUTSCHLAKDI 
I 
FRANCE I 
I 
I I 
ITALIA | NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! I I 
I UNITED I 
KINGOOM I 
I IRELAND 
I I 
| DANMARK | 
I I 
CHEMISCHE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 T 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
•10V 
DFC 
JAN 
FFB 
MA'! 
APS 
MAI 
JUN 
j u i 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
S Î P 
OCT 
NOV 
DEC 
JAM 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
I N C U S T R I E 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 3 1 . 1 1 
1 1 1 7 . 7 1 
1 1 3 2 . « 1 
1 1 2 8 . 1 1 
1 1 1 4 . 4 1 
1 1 3 5 . 8 | 
1 1 1 6 . 4 1 
1 1 4 0 . 2 1 
1 1 2 9 . 4 1 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 4 5 . 1 1 
1 1 4 4 . 6 | 
1 1 4 1 . 8 | 
1 1 4 3 . 6 | 
1 1 4 1 . 8 1 
1 U O . O 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 > 1 
1 3 0 . 2 1 
U S . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 2 ! . 7 I 
1 2 3 . 4 I 
1 3 0 . 4 | 
1 3 4 . 4 I 
1 3 5 . 3 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 8 . 2 I 
1 4 C . 4 | 
1 3 6 . 3 | 
1 4 2 . 9 | 
1 3 5 . 5 | 
1 4 0 . 8 | 
1 2 8 . 1 1 
1 2 0 . 4 1 
1 1 0 . 1 1 
S A I S O N S E R E I N I G T 
! 1 1 4 . 9 I 
1 1 1 1 . 0 1 
1 1 3 5 . 6 1 
¡ 1 3 5 . 4 I 
1 1 3 7 . 2 | 
1 1 3 7 . 7 | 
1 1 3 7 . 8 | 
I 1 3 9 . 8 | 
1 1 4 1 . 2 | 
! 1 3 9 . 7 1 
1 1 1 7 . 1 | 
1 1 1 7 . 9 1 
1 1 1 7 . 8 ! 
1 1 3 3 . 8 1 
1 : 1 
1 1 2 . 7 1 
1 3 3 . 3 1 
1 3 1 . 8 | 
1 3 4 . 6 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 1 . 3 1 
1 1 4 . 4 | 
1 3 5 . 5 I 
1 1 4 . « 1 
1 1 6 . 3 1 
1 3 2 . 3 I 
1 1 6 . 1 I 
1 3 5 . 8 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 4 . 7 1 
1 1 8 . 3 I 
1 3 3 , 3 1 
1 2 5 . 5 I 
1 0 8 . 0 | 
1 3 3 . 4 1 
1 3 4 . 8 1 
1 3 9 . 3 1 
1 3 5 . 5 1 
1 4 4 . 4 | 
1 5 0 . 1 | 
1 5 1 . 4 | 
1 4 4 . 9 | 
1 4 1 . 3 | 
1 4 9 . 7 | 
1 3 1 . 8 | 
1 1 0 . 3 1 
• 1 
1 3 0 . 2 1 
1 3 2 . 5 1 
1 3 8 . 7 1 
1 3 4 . 9 1 
1 3 7 . 9 | 
1 3 7 . 9 | 
1 4 1 . 9 | 
1 1 9 . 9 | 
1 4 4 . 3 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 5 . 8 1 
1 4 4 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 3 7 . 7 1 
I j 
CHEMICAL INOUSTRY 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 7 . 6 
8 7 . 3 
1 4 5 . « 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 7 
1 * 1 . 5 
1 4 3 . 5 
8 6 . 4 
: 
NACE I 2 5 
PER WORKING OAY 
1 1 3 8 . 8 1 
1 1 2 1 . 3 I 
1 1 4 6 . 7 1 
1 1 3 9 . 0 1 
I 1 3 9 . 0 | 
1 1 4 8 . 0 | 
1 1 4 4 . 0 | 
1 1 4 7 . 0 1 
1 1 4 2 . 0 1 
1 1 4 9 . 0 1 
1 1 5 6 . 0 1 
1 1 6 2 . 0 1 
1 1 5 7 . 0 1 
1 1 5 0 . 0 ! 
1 1 4 9 . 0 | 
1 1 3 9 . 0 1 
1 > 1 
1 : 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 8 . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 4 . 5 
1 3 7 . 2 
1 
1 1 5 1 . 5 I 
1 1 4 9 . 3 1 
1 1 * 7 . 9 1 
1 1 4 7 . 4 | 
1 1 4 8 . 8 - 1 
1 1 4 9 . 1 | 
1 1 5 0 . 3 1 
1 1 5 0 . 9 | 
1 1 5 8 . 3 1 
1 1 5 5 . 7 | 
1 1 4 6 . 3 1 
1 1 4 7 . 8 | 
! 1 5 1 . 8 I 
I ! 1 
1 > 1 
1 3 2 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 7 
1 4 3 . 3 
1 5 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
: 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
: 
1 1 7 . 1 | 
H C l 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 8 . 1 1 
9 6 . 6 I 
9 7 . 4 | 
9 7 . 1 1 
1 1 1 . 6 | 
7 8 . 6 1 
1 0 5 . 2 | 
9 2 . 7 | 
9 5 . 2 | 
9 6 . 1 | 
1 0 4 . 3 | 
1 0 6 . 5 | 
1 0 3 . 2 1 
8 0 . 4 | 
1 0 7 . 8 | 
1 1 2 . 1 t 
1 0 5 . 4 I 
8 5 . β I 
5 7 . 5 1 
1 1 6 . 9 I 
« 5 . 1 j 
1 1 4 . 6 | 
5 8 . 5 1 
8 8 . 9 | 
9 3 . 7 | 
9 5 . 4 | 
9 0 . 0 ! 
« 7 . 0 1 
« C . 7 1 
« 7 . β I 
I N D U S T R I E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 2 
U S . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 3 8 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 6 
OESA 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . , » 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 1 
154.9 1 
1 * 3 . 9 I 
1 6 9 . » | 
1 9 3 . 4 1 
I S 7 . 7 I 
2 0 6 . 0 1 
2 2 1 . 6 1 
2 1 8 . 6 | 
1 6 0 . 3 1 
1 9 6 . 0 | 
2 3 9 . 1 | 
2 1 0 . 0 1 
2 3 3 . 1 1 
2 3 9 . 8 | 
2 3 9 . 3 1 
1 6 0 . 0 1 
I I 
I I 
S O N N A L I S E S 
: t 
I « * . * I 
1 9 7 . 0 I 
2 1 0 . 8 ) 
' ' 1 
2 3 6 . 7 I 
s j 
C H I M I C U E 
s 1 
> 1 
> 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
t 
' « I 
> 1 
< 1 
> 1 
1 1 
• 1 
ι 1 
ι 1 
1 1 
t 1 
t ι 
< 1 
> 1 
« 1 
1 
CHEMIEFASERINOUSTJIE 
197* 
1975 
1976 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
CCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
»AR 
APR 
»AI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FFB 
MAR 
APR 
MA) 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
A'BFITSTAFGLICH 
129.7 I 
107.0 I 
131.2 I 
136.2 I 
1C9.1 I 
136.6 I 
177,6 I 
97.7 | 
111.6 I 
128.0 I 
127.9 I 
U C . 9 | 
111.5 
114.1 
in.* 
12*.6 
119.9 
111.5 
126.7 I 
11*.8 I 
115.1 | 
112.6 I 
111.0 I 
131.* I 
101.5 I 
85.4 I 
107.3 I 
SAISONBEREINIGT 
131 .4 
1 2 6 . 1 
137.4 
129 .3 
130 .4 
125 .6 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . C 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 2 
ΙΟΡ.β 
1 2 5 . 9 I 
1 3 3 . 5 I 
1 3 6 . 8 I 
1 3 3 . 8 I 
136 .5 I 
116 .2 I 
1 0 7 . 6 I 
1 0 1 . 4 I 
U C . 7 I 
1 1 1 . 1 I 
1 2 5 . S I 
1 3 5 . 8 I 
1 2 8 . 5 I 
1 2 * . 2 I 
1 2 6 . 4 I 
1 1 2 . 1 I 
134.7 I 
134 .3 I 
1 2 7 . 2 I 
I 3 C . 3 I 
1 2 7 . 2 I 
1 1 2 . 2 I 
1 1 ! . 6 I 
112 .C I 
1 3 1 . 2 I 
1 1 3 . 0 ! 
1 3 3 . * I 
126.6 I 
66.C I 
1 5 4 . 8 I 
1 4 5 . 8 | 
149.7 | 
97 .4 I 
143 .6 I 
1 5 0 . 0 I 
1 4 5 . 2 I 
1 4 5 . 2 I 
1 4 5 . 0 I 
147.1 | 
91 .6 I 
6 3 . 6 I 
! I 
110.4 I 
1 3 3 . 5 I 
1 5 8 . 1 I 
145.6 I 
148.6 I 
1 1 5 . 4 I 
1 4 1 . 9 I 
1 3 8 . 5 I 
1 3 5 . 2 I 
1 3 5 . 6 I 
1 3 3 . 0 I 
1 2 8 . 6 I 
1 0 3 . 1 I 
1 2 7 . 6 I ■ I 
FAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE I 26 
PER WORKING DAY 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1 1 6 . 2 I 
9 7 . 0 1 
1 2 1 . 4 I 
129.7 | 
9 3 . 9 I 
1 2 8 . 4 I 
1 2 5 . 5 I 
1 2 7 . 6 I 
1 2 6 . 7 I 
1 2 2 . 2 I 
110.8 I 
131.0 I 
129 .0 I 
129, 
122. 
ICO 
7? 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 9 I 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 5 ! 
I · 
t | 
> I 
s I 
PAR J O U i 
H I . 1 
I C O . 9 
1 1 2 . » 
1 0 4 . 8 
9 » . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . » 
1 0 » . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 3 
7 9 . 7 
9 4 . 4 
OESA 
1 1 0 . 6 
1 C 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 5 
« 4 . 8 
« 6 . 6 
OUVRABLE 
| 
I 
- 1 
_ 1 
. | - I . | . 1 
| 
. | . j 
- | - 1 
. ( - | . 1 
1 
[ S O N N A L I S E S 
. | 
. | . . - j 
- 1 
_ | 
- I . | • i . I — . | - | 1 
PIOOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE 12 
INOICES OC PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R - 9 I I 
| IOEUTSCHIANOI 
I I I 
FRANCE I ITALIA | NECERLANO I 
I I I 
BELGIQUE I I UNITEO I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I I KINGDOM 
I I I IRELANO | DANMARK I 
I I 
MiTALlVERARBEITENDE INDUSTRIE ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES 
NACE I 3 1 / 3 6 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J U l 1 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FF!3 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
J A N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 3 . 6 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 3 . 4 1 
9 R . 1 t 
B O . 6 1 
1 1 9 . 3 | 
1 2 1 . 5 | 
1 2 7 . 5 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 5 . 5 I 
1 1 5 . 8 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 0 . 9 I 
1 2 2 . 6 | 
5 7 . 2 | 
8 2 . 8 | 
1 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 8 . 9 I 
( 7 . 8 | 
( 7 . 6 1 
1 1 2 . 0 t 
1 1 7 . 0 1 
1 2 3 . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
I C 7 . 1 I 
1 1 4 . 7 | 
1 1 6 . 5 1 
1 2 2 . 5 1 
1 1 9 . 9 1 
1 2 2 . 9 1 
5 4 . 2 1 
9 0 . 5 1 
1 1 1 . 9 | 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 1 . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 6 . 3 I 
1 1 7 . 3 . 1 
1 1 4 . 4 | 
1 2 0 . 3 1 
1 1 8 . 7 | 
1 2 0 . 3 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 7 . 2 | 
1 1 5 . 5 1 
1 1 2 , 8 I 
1 1 4 . 5 I 
» 1 
1 C 5 . 0 I 
ice.e ι 
n o . ι ι 
1 1 5 . 1 1 
1 1 1 . 9 I 
1 0 8 . 5 I 
1 1 6 . e ι 
1 1 4 . 7 I 
1 1 4 . 5 I 
1 1 8 . 0 | 
1 1 4 . 1 I 
1 1 4 . 1 I 
1 1 1 . 1 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 2 . 8 I 
1 2 8 . 4 1 
1 2 2 . 8 I 
1 3 4 . 7 | 
1 1 8 . 5 1 
7 0 . 4 | 
1 4 6 . 8 | 
1 4 3 . 8 1 
1 5 2 . 0 1 
1 5 1 . 8 1 
1 4 2 . 7 I 
1 4 0 . 5 1 
1 4 9 . 1 1 
1 4 1 . 0 I 
1 3 6 . 7 I 
1 4 4 . 3 1 
1 0 7 . 5 1 
7 9 . 9 | 
■ 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 8 . 7 | 
1 3 6 . 9 | 
1 3 3 . 0 1 
1 3 9 . 9 | 
1 1 1 . 1 1 
1 4 1 . 0 1 
1 1 8 . 1 1 
1 4 1 . 6 | 
1 1 8 . 1 1 
1 3 1 . 1 1 
1 1 3 . 9 I 
1 2 5 . 6 I 
1 3 7 . 0 1 
: 1 
PER 
1 1 3 . 7 1 
1 0 1 . 4 I 
1 0 3 . 1 1 
1 1 4 . 1 | 
4 7 . 8 1 
1 2 1 . 9 I 
1 1 7 . 0 1 
1 2 5 . 5 | 
1 2 2 . 4 1 
1 2 0 . 8 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 4 . 1 1 
1 1 6 . 1 1 
1 0 7 . 1 1 
4 7 . 2 1 
< 1 
WORKING DAY 
1 1 7 . 6 1 
t i l . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
« S . O 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 3 . 0 | 
1 2 7 . 0 | 
1 2 4 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
> 1 
1 | 
> 1 
> 1 
> t 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 1 | 
1 0 1 . 1 1 
1 1 1 . 6 1 
I C 8 . 0 | 
1 1 7 . 0 1 
1 2 0 . 8 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 2 . 7 I 
1 1 3 . 7 | 
1 1 6 . 3 I 
1 0 7 . 1 | 
1 C 4 . 1 1 
1 0 7 . 1 I 
ι 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . 5 | 
1 2 1 . 2 1 
1 1 3 . 8 | 
1 1 5 . 2 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 6 . 6 | 
1 1 7 . 1 1 
1 1 8 . 3 | 
1 2 4 . 4 1 
I 1 
> 1 
< 1 
< 1 
> 1 
1 2 0 . 7 I 
1 1 7 . 6 1 
1 2 6 . 7 | 
9 1 . 8 1 
1 2 0 . 6 1 
1 3 6 . 0 | 
1 4 4 . 4 | 
1 4 5 . 1 | 
1 2 4 . 0 1 
1 3 4 . 1 | 
1 1 7 . 7 | 
1 1 0 . 0 1 
1 3 9 . 4 | 
1 3 4 . 4 | 
1 3 3 . 7 1 
8 0 . 7 1 
1 2 C . 7 | 
1 j 
1 2 3 . 3 1 
1 2 4 . 4 | 
1 2 7 . 9 | 
1 4 0 . 6 1 
1 3 2 . 6 1 
1 2 3 . 5 | 
1 3 4 . 6 1 
1 3 1 . 2 1 
1 2 7 . 8 | 
1 3 6 . 8 | 
1 3 3 . 5 I 
1 3 4 . 9 I 
1 1 8 . 2 I 
1 2 6 . 3 1 
t j 
1 3 4 . 6 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 3 1 
1 1 5 . 8 | 
6 4 . 6 1 
1 3 2 . 7 I 
1 2 5 . 7 | 
1 4 2 . « 1 
1 3 0 . S 1 
1 4 2 . 0 1 
1 4 2 . 4 1 
1 3 9 . 5 1 
1 3 7 . 4 | 
1 4 9 . 3 1 
1 4 2 . 3 | 
1 3 0 . 1 1 
9 5 . 9 | 
1 3 5 . 6 1 
1 2 2 . 9 I 
1 2 0 . 0 1 
1 3 2 . 2 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 4 . 0 1 
1 3 6 . 1 1 
1 4 3 . 4 I 
1 3 5 . 0 1 
1 3 6 . 8 I 
1 3 1 . » I 
1 3 9 . 0 t 
1 3 5 . 8 I 
1 3 6 . 7 1 
1 3 5 . 7 I 
1 3 6 . 1 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 2 
9 6 . 3 
8 8 . 8 
6 3 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
9 6 . 1 
« 7 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 3 
9 6 . 2 
1 0 0 . 6 
9 8 . 3 
8 8 . 1 
8 3 . 5 
1 0 0 . 3 
DESA 
9 6 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
« 7 . 9 
9 7 . 7 
« 6 . 7 
1 0 0 . 7 
« 9 . 6 
9 9 . 2 
ïoo.o 
1 0 0 . 9 
9 6 . 6 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
9 6 . » 
1 2 2 . 9 I 
1 0 9 . 8 1 
1 2 » . » 1 
1 1 4 . » | 
9 3 . 3 1 
1 2 6 . 2 I 
1 3 6 . 0 | 
1 4 4 . 8 | 
1 2 6 . 5 | 
1 2 7 . 9 1 
1 4 2 . 6 1 
1 4 2 . 9 | 
, 1 3 4 . 7 1 
1 3 6 . 7 I 
1 4 2 . 0 1 
1 2 3 . 1 1 
ι j 
> j 
S O N N A L I S E S 
t | 
1 2 3 . 2 1 
: j 
ι j 
1 3 3 . T I 
ι I 
l | 
1 3 » . 3 1 
ι I 
i t 
1 3 4 . 9 I 
ι | 
1 j 
ι | 
ι | 
11*.» 1 
1 0 4 . 1 ι 
1 1 4 . 7 1 
T U O I 
1 1 1 . 3 1 
13*.α ι 
1 2 0 . 3 1 
1 2 3 . 0 1 
- 1 3 * . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 7 . " · 
1 3 4 . 
1 0 9 . 
1 0 5 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
6 1 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 4 . 4 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 2 . 9 I 
U T . 3 ι 
1 2 4 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 9 . » I 
1 2 4 . 3 t 
1 1 2 . « I 
1 0 9 . » 1 
1 2 1 . 7 I 
1 0 » . 2 1 
1 2 1 . » 1 
1 1 6 . 2 I 
HERSTELLUNG VON MtTAlLERZ(UGNI SJEN MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
NACE t 31 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1 9 7 * 1 
1 9 7 » | 
1 9 7 6 1 
1 9 T 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 1 
PEB 
MAR 
APR 1 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 0 7 . 6 | 
9 7 . 5 1 
1 0 2 . 2 | 
9 0 . 1 1 
7 8 . 1 1 
1 0 1 . 1 1 
1 3 9 . 3 1 
1 1 4 . 3 1 
1 0 4 . Ρ 1 
1 0 5 . 5 1 
« 1 
> 1 
1 1 
1 1 
: 1 
: 1 
< 1 
» t 
S A I SONS ER E 
1 0 1 . 4 t 
1 0 0 . 4 I 
1 0 2 . 5 I 
1 3 5 . 9 I 
1 0 4 . B I 
1 9 3 . 8 I 
1 3 8 . 0 1 
» 1 
ι 1 
I 1 
i 1 
ι 1 ι 1 ■ 1 
t 1 
1 0 1 . 1 1 
9 1 . 7 1 
9 9 . 3 1 
( 6 . 6 1 
eco ι 
l C t . 4 I 
I C S . 4 1 
1 1 1 . 4 I 
1 C 0 . Î I 
5 5 . 7 | 
1 0 4 . 2 | 
1 0 6 . 0 1 
U C . 9 | 
I C 8 . 2 1 
1 1 1 . 4 | 
Í 6 . 9 | 
8 1 . 9 1 
5 8 . 9 1 
I N I G T 
1 C C . 0 | 
5 7 . 2 1 
ice.» ι 
1 C 5 . 0 I 
1 0 2 . 7 1 
9 9 . 3 1 
1 0 3 . 8 1 
1 0 3 . 4 | 
1 0 3 . 5 1 
1 0 6 . 4 I 
1 0 3 . 4 I 
1 0 4 . 1 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 2 . 7 I 
9 9 . 7 I 
1 2 5 . 2 1 
1 0 9 . 4 | 
1 1 5 . 7 I 
t | 
9 3 . 1 I 
l | 
i j 
1 2 4 . 7 1 
l j 
: | 
1 2 3 . 2 1 
: t 
: j 
: j 
: j 
: j 
: I 
ι j 
■ | 
1 1 2 . 1 1 
: | : I 
1 1 6 . 6 1 
ι | 
ι | 
1 1 3 . 9 I 
t | 
1 | 
1 j 
ι | 
: I 
1 I 
ι I 
PER WORKING OAY 
1 0 4 . 7 1 
8 3 . 6 1 
« 5 . 8 1 
1 0 5 . 7 | 
4 1 . 2 | 
1 0 6 . 3 1 
1 0 1 . 9 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 6 . 3 1 
1 C 8 . 1 1 
1 0 8 . 2 1 
1 C 9 . 5 1 
1 0 7 . 2 1 
1 1 0 . 3 | 
1 0 2 . 0 1 
9 4 . 3 1 
* 0 . 2 1 
: 1 
SEASONALLY 
9 7 . 5 1 
9 1 . * 1 
9 8 . 6 | 
9 5 . 9 1 
1 0 * . * 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 7 . * I 
1 0 9 . 3 | 
9 9 . 9 1 
1 0 3 . 0 1 
9 3 . 9 1 
8 9 . 7 1 
9 4 . 1 | 
■ 1 
« 1 
ι 1 
> 1 
» 1 
t 1 
» 1 
> 1 
: 1 
< 1 
: 1 
1 | 
: 1 
■ 1 
> 1 
! 1 
: 1 
: 1 
ι 1 
ADJUSTEO 
ι 1 
ι 1 
·■ 1 
> 1 
< 1 
< 1 
: 1 
< 1 
ι 1 
< 1 
• 1 
: 1 
> 1 
■ 1 
« 1 ■ 
1 1 0 . 2 1 
1 0 7 . 2 I 
1 1 6 . 1 1 
8 0 . 2 1 
1 0 9 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 3 5 . 5 1 
1 2 9 . 9 I 
1 1 8 . 2 1 
1 1 6 . 6 1 
1 2 1 . * 1 
1 1 9 . 6 I 
1 3 1 . 6 1 
1 3 2 . 6 1 
1 2 8 . 8 1 
6 5 . 3 1 
1 1 9 . 2 I 
ι 1 
1 0 9 . 8 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 3 0 . 6 1 
1 2 0 . * 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
U Î . 7 I 
1 2 8 . 5 1 
1 1 0 . 0 1 
1 2 7 . 6 | 
1 0 6 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
< 1 
1 3 8 . » I 
1 2 * . 2 1 
1 * 6 . 0 1 
1 2 3 . » 1 
9 0 . * 1 
1 * 7 . 7 I 
1 3 9 . 2 | 
1 6 2 . 7 1 
1 5 1 . 3 I 
1 5 8 . 8 1 
1 6 8 . 5 1 
1 6 0 . 5 | 
1 6 1 . * 1 
1 6 1 . 5 1 
1 7 5 . 5 | 
1 5 * . 8 1 
1 1 * . 8 | 
1 6 5 . 3 1 
1 3 2 . 9 1 
1 3 5 . 0 I 
1 5 C . 9 I 
1 * 0 . 9 | 
1 5 6 . 7 | 
I S « . 2 1 
1 6 1 . 1 1 
1 5 9 . 0 I 
1 5 5 . 3 1 
1 5 2 . 9 1 
1 6 2 . 6 1 
1 6 5 . 7 I 
1 6 5 . 9 1 
1 6 3 . 1 1 
1 6 7 . 6 1 
PAR JOU« 
I C O . 2 
9 * . l 
9 1 . 6 
6 2 . 1 
8 2 . * 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
9 7 . * 
6 3 . 9 
9 0 . 3 
9 6 . 6 
1 0 0 . * 
6 7 . 0 
« 0 . 9 
8 9 . 7 
8 3 . 7 
7 7 . 6 
' 9 2 . 5 
OESA 
9 0 . 1 
9 4 . 6 
9 1 . * 
9 2 . 7 
« 9 . 6 
6 9 . 2 
9 3 . 8 
9 2 . » 
6 9 . 2 
9 0 . 8 
9 2 . 7 
6 7 . 0 
9 2 . 2 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
0 U V R A 6 L E 
-
-— 
. 
. . -— . -
. 
--— --. — -
S O N N A L I S E S 
-
. . -• ** 
-
. -— . . — -
1 0 6 . 7 I 
9 5 . » 1 
1 1 0 . 7 1 
6 6 . 0 1 
1 3 1 . 0 I 
1 2 6 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 8 . 9 I 
1 1 » . 0 1 
1 3 7 . 0 1 
1 1 * . 3 1 
u i . o ι 
1 * 4 . 3 | 
6 2 . 3 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
1 0 7 . 9 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 1 I 
1 0 4 . 9 1 
1 1 2 . 7 | 
1 2 0 . 6 I 
1 2 3 . 4 I 
1 2 3 . 2 1 
1 3 3 . 0 1 
1 1 » . 6 1 
1 0 9 . 8 1 
1 2 6 . 6 1 
1 0 5 . 1 1 
1 2 3 . * I 
1 2 1 . 1 t 
26.11.1977 PAGE 13 
PRODUKT IONS1N1IZES INDICES CF PRODUCTION 
1970 « 100 
INDICES OE PRODUCTION 
I E U R -
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I ITALIA I 
I I 
I NEOERLANO I I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
! I 
I UNITED I 
KINGDOM 
I I 
IRELAND | DANMARK | I I 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
NACE : 32 
CONSTRN. MACHINES.MATERIEL MECANIQUE 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
1976 JUL | 
AUG | 
SEP | 
OCT I 
NOV 1 
OFC | 
19T7 JAM | 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUl | 
AUG j 
SEP | 
1976 JUL I 
AUG 1 
SFP 1 
O C T ι 
NOV ! 
DEC ¡ 
1977 JAN ( 
FEB | 
MAR j 
APR j 
MAI j 
JUN | 
JUl 1 
AUG 1 
SEP 1 
AR8EITSTAEGLIC* 
112.2 1 
196.5 1 
106.9 | 
95.5 1 
32.1 1 
104.7 | 
108.2 1 
118.2 1 
118.1 | 
102.8 | 
197.6 ! 
111.7 1 
199.8 1 
117.1 1 
113.4 1 
94.6 1 
81.9 | 
! 1 
SA1S0NPEREINIG1 
104.9 1 
101.9 | 
195.4 1 
106.5 ! 
106.9 | 
135.3 1 
198.3 | 
110.5 | 
109.4 1 
109.8 1 
107.1 1 
106.3 1 
195.5 1 
105.0 I 
102.2 I 
56.1 1 
57.1 I 
84.« 1 
79.0 | 
94.7 1 
56.0 1 
1C6.9 | 
115.9 | 
85.1 | 
93.0 1 
56.3 1 
1CQ.0 1 
se.i ι 
ice.5 ι 
(6.2 1 
79.2 1 
«6.3 1 
«5.3 1 
5«.2 | 
95.5 1 
58.6 | 
If.θ 1 
93.4 | 
56.4 | 
58.8 1 
«7.9 1 
98.6 | 
94.4 t 
96.8 I 
56.8 | 
95.4 I 
» 1 57.2 I 
131.8 1 
124.8 | 
130.1 1 
. 1 
109.3 1 
: j 
: j 
140.5 1 
: 1 
I | 
130.9 | 
: I 
ι j 
: 1 
: j 
t I 
I I 
ι j 
125.5 1 
127.8 I 
133.4 I 
PER WORKING OAY 
111.5 1 
103.5 1 
105.1 I 
116.0 | 
44.0 1 
116.0 1 
110.9 | 
119.0 1 
117.2 | 
115.6 | 
113.8 1 
116.7 | 
116.6 1 
126.0 1 
118.1 1 
111.7 | 
41.9 1 
< 1 
« 1 
« 1 
: 1 
> 1 
: 1 
s 1 
: 1 
t I 
: 1 
t I 
: 1 
: 1 
: 1 : 1 
: 1 
ι 1 < 1 
• 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
105.2 1 
59.1 | 
109.0 1 
104.1 ι 
110.9 | 
112.5 1 
118.1 1 
116.9 | 
116.1 | 
111.2 ! 
117.0 1 
1C6.7 1 
106.1 I 
106.6 1 
: 1 
» ! 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
t 1 
> 1 
: 1 
> 1 
s I 
! 1 
: 1 
: 1 
> 1 
> 1 
124.2 
121.8 
124.2 
90.2 
121.5 
137.9 
119.6 
14*.* 
122.9 
116.9 
130.7 
123.6 
1*1.6 
135.1 
133.* 
7*.l 
123.7 
: 
117.8 
12*.5 
129.1 
116.6 
133.0 
120.8 
137.5 
126.6 
123.2 
139.7 
133.8 
131.5 
110.3 
128.1 
! 
1 125.2 1 
1 107.7 I 
1 100.3 I 
1 94.2 I 
1 69.0 1 
1 1C5.C 1 
1 1C3.5 I 
! 106.9 I 
1 98.3 1 
1 106.7 1 
t 99.4 | 
1 «5.1 1 
! 96.8 | 
1 100.5 1 
1 96.3 1 
t 95.7 I 
1 66.7 t 
I 98.4 | 
I 97.9 1 
1 99.5 1 
1 102.1 1 
1 «8.7 I 
1 97.2 1 
1 101.9 I 
1 107.6 I 
1 93.3 1 
1 97.9 | 
1 92.6 1 
1 «8.4 | 
1 «2.5 1 
1 * «9.5 | 
1 96.7 1 
1 95.3 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
105.4 
10*.2 
96.0 
66.8 
79.7 
98.» 
9*.7 
100.3 
«5.3 
91.2 
102.8 
110.6 
91.5 
9».6 
95.6 
8».1 
77.» 
9*.7 
OESA 
9».5 
94.1 
93.* 
92.9 
92.9 
92.1 
96.0 
97.5 
96.0 
95.2 
«5.* 
«2.3 
«*.5 
«3.9 
91.6 
. 
. -
β 
-* . . -
. 
-. -. --.' -
SONNALISES 
. 
--. --
_ 
. -. . . « -
1 
[ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
| 1 
1 
120.3 1 
107.S 1 
117.6 | 
76.0 1 
106.0 1 
1*3.0 1 
124.3 I 
122.0 I 
136.0 1 
109.0 I 
121.0 1 
144.0 1 
112.0 1 
101.0 1 
137.0 1 
56.0 1 
114.0 1 
129.0 I 
111.9 1 
116.3 I 
127.3 I 
121.1 1 
120.4 I 
134.1 | 
126.0 1 
122.7 I 
129.7 I 
117.6 | 
111.3 1 
124.1 | 
100.9 t 
123.0 t 
113.4 I 
HERST.V.BUERCMASCHINEN UNO EOV-ANLACEN OFFICE AND OATA PROCESSING MACHINERY 
NACE t 33 
CONSTRN. MACHINES OE BUREAU, INFORMATIQUE 
197* | 
197» 1 
1976 1 
19T6 
1977 
I9T6 
19T7 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 
CEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FFB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
1 I 
1 I 
1 
, 
. -. --
. 
---. ----
128.8 1 
107.9 I 
114.8 1 
78.4 1 
91.5 1 
117.9 1 
125.5 1 
147.7 1 
143.0 1 
«7.2 1 
136.7 1 
119.4 1 
138.4 | 
13E.6 1 
138.» 1 
121.8 1 
121.7 1 
ite.3 ι 
SAISONBEREINIGT 
« 
·..·*.( 1 
«5.8 1 
116.1 1 
ui.« 1 
121.0 1 
127.2 1 
112.6 1 
171.1 1 
112.6 1 
122.6 1 
116.6 1 
135.7 1 
136.3 1 
146.7 1 
149.0 1 
152.3 1 
t | 
s 
I 
t 
; : t 
: ι 
Ï 
t 
: ι 
t 
I 
1 
: 
PER 
158.3 I 
125.4 ! 
151.1 1 
81.4 1 
157.1 1 
172.7 1 
186.6 1 
203.8 1 
221.7 | 
140.9 1 
165.9 1 
15S.5 1 
145.8 1 
154.9 | 
148.1 1 
92.1 1 
150.9 | 
! 1 
WORKING OAY 
1 | 
t j 
! 1 
. | 
: j 
: | : ! : | ! j 
■ | 
t | 
: I 
: | : j 
s I 
ι | 
: j 
: I 
SEASONALLY ADJUSTEO 
123.3 1 
169.6 1 
147.5 1 
157.2 1 
185.5 1 
169.9 1 
155.3 1 
180.8 1 
180.3 1 
159.5 1 
154.1 1 
1*1.0 1 
149.8 1 
167.6 1 
! 1 
1 | 
: | : j 
: j 
: | t I 
: I 
: | : j 
: j 
: j 
: | > | 
ι 1 ■ 
ι 1 
s | 
s t 
-
. • 
. 
. -. --
-
. . . . ----
. 
. . -. -
-
-. ----. 
PAR JOUR 
126.7 I 
13*.7 I 
131.1 1 
113.1 1 
112.4 1 
156.4 I 
130.7 1 
1*7.7 I 
1*7.0 | 
12*.» 1 
136.» 1 
164.4 I 
137.9 | 
136.3 1 
147.8 1 
132.9 1 
131.1 1 
185.6 1 
OESAI 
127.6 I 
128.1 I 
131.3 1 
132.0 1 
131.7 I 
134.1 1 
139.0 1 
137.8 1 
144.3 1 
143.1 1 
144.2 I 
145.β 1 
149.2 I 
149.1 I 
156.3 1 
OUVRABLE 
τ I 
¡ 
— I 
_ j 
. - I 
. I 
. -
-
. . . . . . --
SONNALISES 
-
. -• • ~ 
-
. . . • -. -
166.8 1 
106.1 1 
135.8 I 
76.0 1 
99.0 1 
216.0 1 
15».0 1 
1*1.0 1 
23*.0 1 
loi.o ι 
123.0 1 
231.0 1 
113.0 1 
«7.0 1 
194.0 1 
109.3 | 
139.0 1 
196.0 1 
124.2 1 
120.2 1 
167.6 1 
136.7 I 
139.0 1 
172.6 1 
1*8.9 1 
140.5 1 
163.1 t 
H C * ι 
132.2 1 
173.1 I 
16*.β I 
161.* 1 
163.9 | 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PACE 1 * 
►•"MUKTIONSINDUES INOICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
INOICES OE PROOUCUON 
I I B.R. I 
I E U R - « I t 
i IDEUTSCHIAKDI 
I 
FRANCE I 
I 
I I 
ITALIA | NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I 
U N I T E D 
RINGOON 
I R E L A N D 
1 
DANMARK | 
1 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE ι 1 * 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 9 7 * I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 1 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
« A I 
J U N 
JUL 
AUG 
SFP 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTA 
1 2 7 . * 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 * 3 . 1 
1 * 3 . 2 
1 * 1 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 * 1 . 2 
1 * 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 7 
: 
E G L I C H 
1 2 3 . 4 I 
1 1 1 4 . 5 1 
1 1 2 4 . 2 | 
1 9 7 . 1 I 
1 9 5 . 2 I 
1 1 3 1 . 9 | 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 * 7 . 0 1 
1 1 3 2 . 5 | 
1 1 2 1 . 1 1 
1 1 3 4 . 1 1 
1 1 3 6 . 6 1 
1 1 * 2 . * 1 
I 1 1 5 . 7 | 
1 l l t . l 1 
ι 1 0 6 . ο ι 
1 1 0 6 . 9 | 
1 1 3 2 . 8 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 5 
1 3 * . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . * 
1 1 9 . * 
1 3 5 . 8 
1 3 2 . 9 
1 1 0 . 4 
1 3 2 . 7 
I 
1 1 1 7 . 8 | 
1 1 2 6 . t 1 
1 1 2 6 . 1 1 
1 1 3 6 . 0 | 
! 1 2 8 . 9 | 
I 1 2 ! . * 1 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 3 2 . 7 | 
1 1 1 4 . 1 1 
1 1 3 9 . 7 1 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 1 1 . * 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 3 4 . 5 | 
1 1 2 8 . 8 | 
1 5 1 . 0 I 
1 * 9 . 3 I 
1 6 * . 2 I 
1 2 2 . 6 I 
1 2 3 . 2 1 
1 7 7 . 7 I 
1 7 5 . 8 | 
1 9 2 . 5 1 
1 9 8 . 3 | 
1 6 6 . 7 | 
1 6 2 . 7 1 
1 8 C 7 1 
1 8 1 . * 1 
1 7 3 . 4 1 
1 8 3 . 3 1 
1 2 6 . 9 1 
1 2 1 . 9 | 
t 1 
1 6 0 . 7 1 
1 6 C . 8 1 
1 7 1 . 6 1 
1 6 4 . 5 | 
1 7 8 . 2 | 
1 6 6 . 6 1 
1 7 3 . 0 | 
1 6 8 . 6 1 
1 7 6 . 2 | 
1 7 5 . 1 1 
1 7 1 . 2 1 
1 6 8 . 5 1 
1 6 9 . 2 1 
1 6 * . 0 I 
t j 
PER 
1 1 6 . 1 1 
1 0 5 . 6 | 
1 1 1 . 8 | 
1 1 9 . 6 | 
* 2 . 6 | 
1 2 9 . * | 
1 2 4 . 8 1 
1 3 1 . 2 | 
1 2 8 . 8 | 
1 2 7 . 9 | 
1 2 7 . 3 | 
1 2 8 . 2 1 
1 2 * . 8 | 
1 2 9 . * ! 
1 2 6 . 6 1 
1 0 8 . 7 1 
4 4 . 5 1 
: 1 
WORKING OAY 
1 2 3 . 8 1 
1 1 7 . 4 I 
1 2 5 . 0 t 
9 2 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 4 3 . 0 1 
1 3 8 . 0 I , 
1 3 2 . 0 1 
1 5 1 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
1 2 2 . 0 1 
1 3 5 . 0 1 
1 4 6 . 0 | 
1 2 6 . 0 | 
1 2 9 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 3 . 4 1 
1 0 6 . 5 1 
1 1 7 . 0 | 
1 1 4 . 0 | 
1 2 1 . 4 1 
1 3 0 . 7 | 
1 2 6 . 2 | 
1 2 4 . 0 1 
1 2 9 . 2 | 
1 2 2 . 7 | 
1 2 2 . 7 | 
1 1 8 4 7 | 
1 0 7 : 5 1 
1 1 3 . 2 1 
t t 
1 1 3 . 8 1 
1 1 3 . 9 I 
1 3 7 . 3 | 
1 1 0 . 7 | 
1 2 3 . 4 | 
1 3 4 . 4 | 
1 2 6 . 5 1 
1 2 7 . 4 | 
1 3 1 . 2 1 
1 3 9 . 5 1 
1 3 1 . 8 1 
1 2 3 . 8 1 
: 1 
: 1 
■ 1 
1 2 8 . 3 | 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 9 | 
9 0 . 6 | 
1 2 2 . 1 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 4 . 9 1 
1 4 2 . 3 1 
1 1 8 . 2 ! 
1 1 6 . 0 | 
1 4 6 . 9 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 6 . 7 | 
1 3 2 . 4 | 
1 2 2 . 4 | 
8 2 . 2 1 
1 1 8 . 0 1 
: I 
1 2 5 . 5 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 4 . 5 1 
1 3 5 . 3 1 
1 2 6 . 0 | 
U S . 6 | 
1 3 6 . 1 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 5 . 2 | 
1 3 2 . 9 | 
1 2 7 . 4 I 
1 2 1 . 3 1 
1 2 1 . 2 1 
! | 
-
-— 
. 
-----
-
1 --------
-
-----
-
-----' --
PAR JOUF 
1 1 2 2 . 1 
1 H I . * 
t 1 0 8 . 3 
1 9 7 . 1 
1 9 1 . 7 
1 U S . * 
1 1 1 6 . 7 
1 1 2 3 . 6 
1 1 1 1 . 9 
1 1 0 9 . * 
I- 1 2 0 . 0 
1 1 2 4 . 6 
1 1 0 1 . 2 
1 1 0 6 . 6 
I 1 1 0 . 8 
I « 8 . 8 
1 9 1 . 2 
1 1 1 6 . 1 
OESA 
1 1 0 7 . 9 
1 1 0 9 . 0 
1 1 0 9 . 7 
1 1 0 9 . 2 
1 1 1 0 . 5 
1 1 1 0 . 3 
1 1 1 3 . 3 
1 1 1 4 . 4 
1 1 1 3 . 0 
1 1 1 2 . 0 
1 1 1 0 . 9 
ι l u .o 
1 1 1 2 . 1 
1 1 1 2 . 7 
1 1 1 2 . 0 
OUVRABLE 
| 
-— 
„ 1 
. . -. -
. 
---. -. . -
S O N N A L I S E S 
-
. ----
• 
-. --• -. 
1 2 2 . 1 1 
1 1 4 . 1 1 
1 2 9 . 2 1 
6 6 . 0 | 
1 2 5 . 0 1 
1 4 7 . 0 | 
1 4 2 . 0 1 
1 S 3 . 0 | 
1 5 1 . 0 I 
1 2 6 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 4 3 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
6 7 . 0 1 
1 4 1 . 0 1 
1 6 0 . 0 1 
1 2 V . 8 | 
1 2 4 . β 1 
1 3 4 . 6 1 
1 2 4 . 8 1 
1 3 6 . 4 1 
136 .E I 
1 3 1 . 4 1 
1 2 9 . 9 1 
1 3 2 . 4 1 
1 1 ? . 5 1 
1 2 1 . 3 1 
1 3 2 . 4 1 
1 2 2 . 5 1 
1 3 7 . 4 1 
1 4 2 . 6 1 
BAU VON KRAFTWAGEN U.IEREN EINZELTEILEN MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE I 35 
CONSTRN. AUTOMOBILES ET PIECES OETACMEES 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 T T 
1 9 T 6 
1 9 7 7 
JUL 1 
AUG 
SEP 
OCT | 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MA! 
JUS 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
A'JG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
J U l 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 6 . 5 1 
1 9 5 . 2 | 
1 2 0 . 7 1 
t 0 8 . 7 1 
6 4 . 7 1 
1 2 7 . 7 | 
1 3 4 . 2 | 
1 1 6 . 8 1 
1 2 1 . 4 | 
1 3 3 . 8 1 
1 3 5 . 0 1 
1 1 8 . 1 | 
1 1 8 . 4 I 
1 3 9 . 2 1 
1 3 7 . 4 1 
1 0 2 . 3 1 
7 4 . 3 | 
I 1 
9 7 . 5 1 
1 0 1 . 7 I 
1 1 « . 5 1 
8 2 . 8 1 
5 C 7 | 
1 2 0 . 7 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 7 . 3 1 
1 0 8 . 2 1 
1 2 2 . 5 I 
1 2 7 . 8 1 
1 3 1 . 3 1 
1 3 8 . 0 1 
1 1 5 . 2 1 
1 3 * . 1 1 
9 ! . * 1 
9 0 . β ι 
1 2 ! . 5 | 
S A I S O N ' I E R F I N I G T 
1 2 9 . 5 I 
1 1 4 . 6 1 
1 2 1 . 4 | 
1 7 4 . 4 1 
1 7 4 . 2 1 
1 2 5 . » 1 
1 3 3 . 2 1 
1 2 8 . 7 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 0 . 4 I 
1 7 8 . 0 1 
1 2 1 . 9 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 5 . 1 I 
. ! 1 
i c e . * ι 
1 1 6 . 8 I 
1 1 8 . 6 I 
1 2 1 . 6 I 
1 1 7 . 5 1 
1 1 8 . 0 ! 
1 2 7 . 8 1 
1 2 4 . C 1 
1 2 4 . 6 1 
1 7 7 . 5 1 
1 2 ? . * 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 2 . 8 1 
1 1 7 . * | 
1 2 3 . 5 1 
1 2 6 . 9 I 
1 2 * . * 1 
1 5 8 . 0 1 
1 7 3 . 6 1 
1 6 . 9 | 
1 6 9 . 7 | 
1 8 0 . 8 1 
1 8 1 . 9 | 
1 7 * . 8 1 
1 8 2 . 3 1 
1 8 0 . 7 | 
1 8 1 . 7 | 
1 7 6 . * | 
1 7 3 . * 1 
1 8 * . 1 1 
1 2 8 . 7 | 
5 1 . 2 1 : 1 
1 7 0 . 5 I 
1 3 * . 0 1 
1 6 1 . 8 1 
1 5 9 . 0 1 
1 6 0 . 9 | 
1 6 3 . 2 1 
1 6 3 . 6 | 
1 6 1 . 0 1 
1 6 7 . 0 1 
1 6 1 . 8 1 
1 5 4 . 5 1 
1 6 1 . 6 1 
1 2 ! . 1 1 
1 6 9 . 9 1 
: 1 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . * 1 
9 5 . 7 | 
1 0 1 . 2 1 
1 1 1 . 5 1 
1 5 . 7 | 
1 1 6 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 0 . 2 1 
1 0 8 . 3 ! 
1 1 9 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 2 . 2 1 
1 0 2 . 8 1 
1 1 7 . 5 1 
1 0 1 . 3 1 
1 0 5 . 6 1 
3 5 . 1 1 
I 1 
SEASONALLY 
1 0 3 . 2 1 
9 * . 8 1 
1 0 * . 3 1 
9 9 . 2 1 
1 1 1 . * 1 
1 1 9 . 6 I 
1 2 1 . 5 1 
1 2 0 . 4 1 
1 1 7 . 5 1 
1 0 1 . * 1 
1 0 6 . 2 1 
9 1 . 8 1 
9 5 . 1 1 
9 7 . 0 1 
ï 1 
: | 
: I 
i i 
ι I 
χ f 
ι 1 
1 j 
! | : t 
I | 
: j 
: j 
: j 
: I 
ι j 
: I 
: ! ι | 
ADJUSTED 
χ | 
: j 
χ 1 
; | χ I 
ι j 
: | 
: | t | 
χ 1 
χ ! 
χ | 
t ! 
t ι 
I 1 . 
1 0 6 . 5 1 
1 1 6 . 1 1 
1 * 5 . 0 1 
1 1 2 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
1 5 6 . 2 | 
1 5 8 . 7 ! 
1 6 1 . 2 1 
1 3 8 . 7 | 
1 * 7 . 6 | 
1 5 1 . 6 1 
1 5 1 . 1 1 
1 5 2 . 5 1 
1 * 9 . 6 1 
1 6 1 . 1 1 
1 0 0 . 3 1 
1 2 * . 7 | 
I 1 
1 5 0 . 2 1 
l * * . l 1 
1 * 6 . 1 1 
1 5 5 . 9 1 
1 5 2 . 8 1 
1 4 5 . 1 1 
1 4 7 . 5 1 
1 * 4 . 2 1 
1 * 6 . 2 1 
1 * 5 . 7 I 
1 * 6 . 8 1 
1 6 « . 7 | 
1 3 5 . 7 I 
1 1 9 . 9 I 
: 1 
| 
--
_ 
-. -. -
. 
. -------
. 
--. --
-
---. --. 
PAR JOUR 
9 S . S 1 
6 7 . 8 1 
8 9 . 4 1 
T 9 . 4 | 
6 S . 1 1 
6 1 . 5 1 
9 9 . » | 
1 0 1 . 4 i 
6 0 . 7 1 
9 9 . 3 | 
9 1 . 9 | 
1 C 4 . 2 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 9 . 3 1 
9 1 . 6 1 
7 7 . 2 1 
7 4 . 1 1 
9 0 . 7 1 
O E S A I 
« 9 . » 1 
8 1 . 3 1 
8 8 . 2 1 
9 1 . * 1 
9 0 . 0 1 
6 * . 6 1 
1 0 0 . 0 1 
8 9 . 3 1 
« 7 . 3 1 
1 0 1 . 7 | 
1 0 3 . » 1 
6 9 . * I 
9 4 . 2 1 
9 4 . 0 | 
« 6 . 6 1 
OUVRABLE 
. 
. " 
. 
. . . . -
. 
-. ---. --
S O N N A L I S E S 
-
-----
. 
-. -. -. . 
8 0 . 4 1 
6 3 . * 1 
7 0 . 9 1 
« 2 . 0 1 
7 0 . 0 1 
6 3 . 0 1 
8 1 . 0 1 
7 3 . 0 1 
9 2 . 0 1 
S * . 0 1 
T * . 0 I 
8 6 . 0 1 
7 0 . 0 1 
6 2 . 0 1 
6 5 . 0 1 
3 9 . 0 1 
6 2 . 0 1 
6 2 . 0 1 
7 2 . 3 1 
7 3 . 1 1 
τ β . ι | 
T * . t I 
7 1 . 3 I 
T 6 . 9 I 
7 2 . 0 1 
8 3 . t I 
7 9 . 3 1 
6 9 . 3 | 
7 3 . 9 | 
7 3 . 1 1 
6 9 . * | 
6 2 . 3 1 
7 » . 2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE IS 
PRODUKT ICNSINOIZrS INDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
INOICES DE PRODUCTION 
I I B.R. t Ι ε u R ­ 9 ι ι 
I IDEUTSCHLANDI 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I | BELGIQUE I I UNITED I 
I NEOERLAND I I LUXEM60URGI 
I | BELGIË I I KINGDOM I 
I I 
I IRELAND | OANMARK I 
I I 
FAHRZEUGBAU I0HNE BAU VCN KRAFTWAGENI MEANS OF TRANSPORT IEXCL. MOTOR VEHICLES) 
NACE : 36 
CCNSTRN. MAT.DE TRANSPORT (SAUF AUTCMCä.l 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SFB 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 0 . 0 1 
1 1 0 . 3 t 
1 0 7 . 9 | 
9 9 . 1 | 
9 4 . 8 | 
1 0 8 . 1 1 
112.2 1 
1 1 3 . 8 I 
1 0 9 . 3 | 
1 0 5 . 0 1 
1 0 ? . * 1 
1 3 9 . 4 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 1 . 2 | 
1 3 9 . 5 1 
9 7 . 7 | 
8 8 . 7 | 
■ 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 4 
9 1 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 7 C 2 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 6 
9 9 . * 
8 5 . * 
1 1 1 . 6 
S A I S O N 3 E R E I N I G T 
1 0 6 . 6 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 7 . 8 1 
1 0 7 . 6 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 7 . 4 1 
1 9 5 . 8 1 
1 3 6 . 2 | 
1 0 4 . 5 | 
1 1 0 . 7 | 
1 1 0 8 . 3 1 
1 1 0 9 . 4 | 
I 1 0 5 . 9 | 
1 1 0 3 . 9 | 
1 X 1 
1 1 4 . C 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 C . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 2 
I t ! . 5 
u«.e 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . * 
1 2 6 . 1 1 
1 2 9 . * | 
1 2 7 . 8 1 
1 3 * . 7 | 
5 8 . 9 | 
1 2 1 . 5 1 
1 2 6 . 9 | 
1 3 0 . 5 | 
1 4 1 . 2 1 
1 2 7 . 4 | 
1 3 3 . 0 | 
1 3 8 . 5 1 
1 4 5 . 5 1 
1 3 9 . 2 | 
1 4 4 . 9 | 
1 3 0 . 8 1 
9 9 . 5 j 
: 1 
1 3 0 . 6 | 
1 3 3 . 9 | 
1 2 6 . 3 1 
1 2 2 . 7 | 
1 2 4 . 1 1 
1 2 8 . 2 | 
1 1 2 8 . 4 | 
1 3 0 . 6 | 
1 2 8 . 1 | 
1 4 1 . 0 1 
1 1 8 . 8 | 
1 4 3 . 9 | 
1 2 8 . 4 | 
1 3 4 . 3 1 
1 : 1 
PER 
1 1 9 . 6 1 
1 2 0 . 9 1 
1 3 2 . 7 1 
1 4 2 . 1 | 
6 3 . 5 1 
1 4 9 . 0 1 
1 4 5 . 3 | 
1 4 6 . 5 | 
1 4 5 . 1 | 
1 4 3 . 9 | 
1 4 8 . 0 1 
1 4 0 . 9 | 
1 4 5 . 5 1 
1 4 9 . 5 1 
1 4 3 . 3 1 
1 3 4 . 1 | 
5 6 . 2 1 
< 1 
WORKING DAY 
1 0 6 . 3 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 1 . 4 i 
8 4 . 3 | 
1 0 3 . 0 1 
ui .o ι 107.Û 1 
1 0 4 . 0 1 
9 7 . 0 1 
8 9 . 0 1 
9 9 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
: 1 
: 1 
: | : 1 
■ 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 4 1 
1 2 6 . 4 1 
1 4 0 . 0 1 
1 1 3 . 9 | 
1 3 6 . 3 | 
1 4 4 . 0 1 
1 4 8 . 2 1 
1 4 3 . 8 1 
1 4 0 . 4 | 
1 3 7 . 8 1 
1 4 0 . 8 | 
1 3 4 . 3 1 
1 2 8 . 7 | 
1 2 4 . 9 ! 
X 1 
9 9 . 1 1 
1 0 6 . 2 | 
1 0 4 . 1 1 
1 0 6 , * | 
1 0 0 . 1 | 
9 6 . 1 | 
9 5 . 3 1 
9 7 . 1 | 
1 0 1 . 6 | 
1 0 9 . * 1 
: 1 
x 1 
: 1 
ι 1 
> 1 
153.1 1 
1 5 1 . 8 | 
1 3 8 . 2 1 
8 2 . 3 1 
1 * 1 . 0 1 
1 5 5 . * 1 
1 9 3 . « 1 
1 6 3 . 2 1 
1 2 7 . 1 I 
1 * 3 . 2 I 
1 * 3 . 1 1 
1 2 5 . 7 | 
1 3 3 . 9 | 
5 8 . 1 | 
1 2 1 . 0 1 
8 8 . 2 | 
1 1 2 . 2 1 
I 1 
1 1 9 . 7 1 
1 * 0 . 5 | 
1 4 0 . 3 ! 
1 7 4 . 7 1 
1 4 8 . « 1 
1 2 5 . 8 | 
1 4 4 . 2 1 
1 3 9 . 0 | 
1 2 8 . 0 1 
1 3 4 . 3 1 
1 0 3 . 1 1 
1 2 4 . 8 1 
1 3 0 . 5 1 
1 1 5 . 9 | 
ι 1 
-
-— 
_ 
-----
_ 
--------
-
-----
-
-------
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 0 . 8 
1 1 0 8 . 1 
1 1 0 3 . 9 
1 9 8 . 4 
1 9 8 . 6 
1 1 0 2 . 9 
1 1 0 7 . 6 
1 ' 1 1 1 . 5 
1 1 0 3 . 1 
1 9 6 . 9 
1 9 8 . 9 
1 1 0 1 . 6 
1 9 7 . 9 
1 1 0 1 . 2 
1 9 5 . 8 
1 « 0 . 6 
1 9 4 . 4 
1 9 7 . 4 
OESA 
1 1 0 1 . 3 
1 1 0 2 . 9 
I 1 0 2 . » 
1 1 0 1 . 3 
1 1 0 4 . 8 
1 1 0 4 . 0 
1 9 7 . 7 
1 9 9 . 8 
1 « 8 . 3 
I 1 0 0 . 6 
1 1 0 0 . 6 
1 1 0 0 . 3 
1 9».9 
1 99.0 
I «7.1 
- | 
- i — t 
_ t 
- | .. | - | . j 
1 
| 
- | ­ I - i . i - | ­ j 
- i 1 
S O N N A L I S E S 
­ 1 
- | - ■ j 
- | . i 1 
- | 
— I - | . j 
­ j 
. j 
. t 
. i I 
1 0 » . 8 I 
1 0 5 . 2 I 
1 0 3 . 6 1 
7 2 . 0 1 
6 6 . 0 I 
1 1 2 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 7 . 0 I 
6 9 . 0 I 
1 0 2 . 0 I 
1 0 8 . 0 1 
1 0 7 . 0 | 
1 0 6 . 0 1 
ι ο ί . ο ι 
1 0 8 . 0 1 
6 6 . 0 1 
9 8 . 0 | 
1 1 3 . 0 1 
1 0 5 . 6 1 
loo.» ι 
1 0 2 . 7 | 
9 3 . 3 | 
9 9 . β | 
9 9 . 6 1 
1 0 2 . 7 1 
« 9 . 7 I 
1 0 1 . 4 I 
« 5 . 6 | 
9».β I 
102.2 1 
100.0 1 
108.9 I 
101.2 1 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWEReE FOOO. DRINK ANO TOBACCO INDUSTRY 
NACE < 4 1 / 4 2 
INO.OE L'ALIMENTATICN. BOISSONS, TABAC 
I 
1 9 7 * 
1 9 7 » 
1 9 7 6 
1«T6 
1 9 7 7 
1976 
1977 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAP 
APP 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBFITSTAE 
1 1 3 . 2 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 2 . 7 | 
1 0 5 . 8 | 
1 2 2 . 3 1 
1 2 5 . 6 1 
1 1 7 . 9 | 
U 6 . 5 1 
1 1 0 . 9 I 
1 1 2 . 5 1 
1 1 5 . 1 | 
1 1 « . 2 1 
1 7 3 . 7 1 
U P . 7 | 
I I I . 3 1 
1 9 9 . 1 1 
ι 1 
SAIS9NBERE 
1 1 7 . β 1 
1 1 6 . 2 1 
u e . 9 | 
1 1 9 . 5 1 
1 1 8 . 8 1 
1 1 7 . « I 
1 1 7 . 3 I 
1 1 3 . 0 1 
1 1 " . 6 1 
1 1 7 . 5 | 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 6 . 4 | 
1 1 4 . 9 1 
■ 1 
GLICH 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 0 
l l i . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 6 
I C 9 . 6 
1 1 ! . 1 
INIG7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 ! . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 2 
« 
1 0 6 . 5 
: 1 
1 1 9 . 2 
I 
I 
I 
1 
I 
χ 
I 
! : ι 
I 
1 1 6 . 4 
1 < 
: 1 1 6 . 6 
I 1 
! 
I ι 
1 : 
' 1 > 
! I ι 
: 1 i 
! 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 0 
1 6 1 . 5 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 0 . 1 
U I . O 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 : 
'ER WORKING OAY 
1 1 5 . 9 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 1 . 9 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 2 . 3 1 *■ 
χ | 
: j 
χ | 
SEASONALLY ADJUS7E0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . « 
1 2 3 . 6 
I 
1 2 6 . 0 1 
1 1 8 . 6 I 
1 2 6 . 2 1 
1 2 4 . 1 | 
1 2 0 . 8 1 
1 1 8 . 2 1 
1 2 0 . 4 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 3 . 2 1 
: | 1 | 
ι I 
ι 1 · 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 C 9 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . e 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
I 
1 2 1 . 1 1 
1 2 5 . β I 
1 3 1 . 6 1 
1 7 1 . 4 1 
t 4 5 . 4 | 
1 2 9 . 0 1 
H O . 2 1 
1 1 2 . 9 | 
1 C 5 . 5 | 
1 1 2 . 0 1 
I C O . 9 | 
1 3 0 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 4 9 . 9 | 
1 5 3 . 8 | 
1 4 5 . 4 I 
1 3 1 . 8 1 
1 2 2 . 4 | 
1 4 8 . 0 1 
1 3 8 . 4 I 
1 3 0 . 6 I 
1 2 2 . 9 1 
12Θ.9 I 
1 2 0 . 5 1 
1 2 5 . 7 1 
i c e . i ι 
1 3 0 . 6 1 
1 1 7 . 1 | 
1 3 3 . 4 I 
1 3 3 . 3 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 3 . 5 I 
1 2 2 . 4 I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 C 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
U I . O 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 4 
OESA 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . » 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . I 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 1 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 6 . » 1 
1 3 7 . » | 
1 3 8 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 9 . 4 1 
1 3 6 . 4 | 
1 1 8 . « | 
1 0 4 . 7 | 
1 0 3 . 1 1 
1 1 3 . 8 1 
1 3 0 . » 1 
1 4 9 . 8 | 
1 » 5 . 5 1 
1 4 6 . 8 1 
I | 
I | 
SONNALISES 
χ | 
1 2 8 . 5 1 
X j 
χ | 
1 2 7 . 4 I 
ι j 
χ | 
1 2 4 . 3 1 
< j 
χ I 
1 3 3 . 5 1 
χ I 
χ j 
ι j 
t | 
. 
-* • --
_ 
--------
I 
I 1 
PPQDuKT I0NSINDI7ES IN.OICES OF PRODUCTION 
1970 · 1 0 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 P A U 16 
INDICES OE PRODUCTION 
I B . R . | 
9 I I 
lOEUTSCHLANOI 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I 
I NEOERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED I I I 
I LUXEMBOURGI I IRELANO I OANMARK I 
BELGIË I I KINGOON I I I 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS INO. 
NACE ι 4 1 1 / 4 2 3 
IND.OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 » 
1 9 7 6 Jl( l 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
19.<7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUÍV 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
CCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 1 4 . 0 1 
1 1 1 4 . 0 1 
1 1 1 6 . 4 | 
1 1 0 4 . 5 1 
1 1 0 6 . 9 1 
1 1 2 4 . 3 1 
1 1 2 9 . 4 1 
1 1 3 3 . 4 | 
1 1 1 6 . 5 | 
1 1 1 3 . 9 I 
1 1 1 4 . 8 1 
1 1 1 4 . 7 | 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 
1 1 1 * . 9 | 
1 1 0 7 . 1 1 
I 1 0 7 . 4 1 
i * 1 
1 1 6 . 9 I 
1 1 7 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 2 . 7 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 7 . 6 1 
1 3 7 . 5 1 
1 2 0 . 2 1 
1 1 6 . 7 I 
1 1 7 . 1 | 
1 1 4 . 5 | 
1 2 ! . 0 1 
1 1 8 . 9 t 
1 2 0 . 2 I 
1 1 1 . 7 1 
. ι i c e . ι ι 
1 1 7 . 5 Ι 
SAISONBEPFINIGT 
1 1 1 5 . ¿ 1 
1 I l o . ι 
1 1 1 8 . 1 1 
1 1 1 3 . 0 t 
I 1 1 6 , 9 | 
1 1 1 5 . 6 1 
1 1 1 9 . 5 | 
1 1 1 9 . 0 1 
1 1 1 7 . 8 | 
1 1 1 3 . 1 1 
1 1 1 6 . 4 1 
1 1 1 5 . 5 | 
1 1 1 7 . 8 | 
1 1 1 7 . 0 1 
1 x 1 
1 1 7 . 7 | 
124 .C Ι 
1 1 7 . 2 Ι 
1 1 4 . 4 ! 
1 1 4 . 1 Ι 
1 1 3 . 3 Ι 
1 2 2 . 6 Ι 
1 2 0 . 5 Ι 
1 1 8 . 2 | 
1 2 4 . 1 Ι 
n e . β ι 
1 2 0 . 2 ι 
1 2 6 . * Ι 
1 2 0 . 6 Ι 
1 2 0 . 7 Ι 
1 1 1 . 4 Ι 
1 1 4 . 0 | 
1 1 4 . 3 | 
Ι | 
1 0 6 . 1 | 
χ | 
χ j 
1 1 4 . 9 | 
χ Ι 
Ι Ι 
1 1 7 . 0 Ι 
χ | 
χ Ι 
χ | 
χ ¡ 
χ Ι 
χ j 
χ j 
■ | 
1 1 3 . 7 | 
ι | 
1 1 3 . 5 Ι 
: i 
χ | 
1 1 6 . 4 | 
Ι | 
ι ! 
χ | 
χ j 
χ j 
χ j 
χ j 
PER 
1 1 9 . 7 I 
1 1 7 . 3 I 
1 2 8 . 5 I 
1 1 0 . 0 | 
1 1 4 . 4 | 
1 8 5 . 6 1 
1 6 5 . 6 1 
1 * 6 . 3 | 
1 2 5 . 6 1 
1 1 3 . 0 | 
1 1 7 . * | 
1 1 6 . 9 | 
1 1 0 . 5 1 
1 0 9 . 8 1 
1 0 8 . 4 1 
1 0 5 . 1 1 
1 1 7 . 7 1 
: 1 
WORKING OAY 
1 1 2 . 9 I 
1 1 3 . 8 1 
1 1 7 . 6 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 * 8 . 0 1 
1 * 1 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 I 
: 1 
x 1 
: 1 
ι 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 0 | 
1 2 1 . 8 | 
1 3 6 . 2 | 
1 3 6 . 9 I 
1 3 6 . 2 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 1 . 9 | 
1 2 9 . 1 I 
1 2 9 . 0 I 
1 2 0 . 2 I 
1 1 9 . 8 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 6 . 7 | 
1 2 5 . * 1 
< 1 
1 1 9 . 7 | 
1 1 * . 5 | 
1 2 1 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 4 . 6 | 
1 1 6 . 7 | 
1 1 9 . 0 1 
X 1 
X 1 
) 1 
> 1 
1 2 6 . 7 I 
1 2 5 . 1 f 
1 2 4 . 1 I 
9 7 . 3 1 
1 1 7 . 9 | 
1 2 3 . 1 1 
1 4 9 . 4 | 
1 5 6 . 3 1 
1 2 7 . 3 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 0 . 9 1 
1 2 6 . 6 1 
9 9 . 7 1 
1 2 5 . 8 1 
X | 
1 1 3 . 4 I 
1 1 6 . 8 1 
1 2 0 . 1 1 
1 3 1 . 1 | 
1 2 3 . 9 | 
1 2 4 . 6 1 
1 2 7 . 2 1 
1 3 3 . 4 C 
1 2 9 . 0 I 
1 2 7 . 3 '1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 3 . 8 I 
1 1 9 . 1 I 
1 2 6 . 4 1 
χ j 
1 1 2 . 9 | 
1 1 6 . 4 I 
1 2 6 . 2 I 
1 2 1 . 6 1 
1 2 8 . 0 | 
1 2 1 . 3 1 
1 1 8 . 4 | 
1 2 4 . 0 1 
1 0 9 . S I 
1 2 1 . 6 I 
1 1 1 . 8 1 
1 1 8 . 5 1 
1 3 0 . » 1 
1 6 0 . 0 1 
1 4 3 . 2 | 
1 3 9 . 5 | 
1 3 3 . 3 1 
1 3 1 . 8 | 
1 1 9 . 6 1 
1 2 ! . 0 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 5 . 2 1 
1 2 2 . 7 I 
1 2 6 . 9 I 
l l t " . 3 1 
1 1 8 . 0 | 
1 2 0 . 0 I 
1 3 6 . 9 | 
1 3 0 . 3 1 
1 3 6 . 3 | 
1 3 1 . 2 1 
1 3 6 . 6 | 
PAR JGUP 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 6 . » 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 » . 8 
1 0 1 . 6 
10Q.3 
l o o . i 
1 C 6 . 0 
OESA 
1 C 4 . S 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
OUVRABLE 
1 1 » . 7 | 
1 1 7 . 7 I 
1 2 3 . 0 1 
1 3 3 . 7 I 
1 3 2 . 4 | 
1 2 4 . 0 I 
1 3 7 . » I 
1 3 0 . » 1 
1 1 3 . 6 1 
9 9 . » I 
1 0 4 . 8 | 
1 1 0 . 7 1 
1 3 0 . 6 | 
1 4 4 . 9 1 
1 5 3 . 2 | 
1 4 » . 1 1 
< | < j 
SONNALISES 
| 
. j 
- 1 
. j 
. j 
1 
_ | 
. | • j 
- j 
— j 
. ¡ - - j 
— j 
. 
. — 
— 
-— . . -
. 
----. -. -
m » 
• . -. -
. 
. . -. — . — 
1 
1 . 1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN ORINK INDUSTRIES 
NACE X 424 /428 
INDUSTRIE OES e c i s s o s 
1974 
197» 
1976 
.97* JUl 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
M A P 
APR 
MAI 
JIIN 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUl 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUl 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
110.B I 
112.7 t 
122.» I 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1C9.6 I 
1 1 1 . 4 1 
1 1 5 . 4 I 
t 3 5 . 7 I 
1 2 3 . 1 I 
1 2 1 . 5 I 
1 7 3 . 4 | 
1 1 7 . 4 | 
1 7 6 . 3 I 
1 9 4 . 8 I 
1 0 7 . 8 | 
1 1 6 . 6 I 
1 2 2 . 9 I 
1 2 9 . 2 | 
1 1 2 . 8 I 
1 2 5 . 2 | 
1 1 6 . 0 I 
1 2 6 . 9 I 
1 1 2 . 1 I 
1 0 9 . 9 I 
1 1 3 . 1 I 
1 1 9 . 3 I 
1 1 8 . 4 I 
χ ι 
SAI50NBEREINIGT 
1 2 9 . 4 I 
1 2 0 . 7 I 
1 2 1 . 6 I 
1 2 7 . 0 I 
1 2 7 . 9 I 
1 2 6 . 3 I 
5 7 . 7 | 
1 0 5 . 1 I 
1 0 5 . 6 I 
1 1 8 . 1 t 
1 2 6 . 1 I 
1 1 5 . 2 I 
1 1 7 . 5 I 
1 1 4 . 1 I 
1 1 1 . 7 I 
124, 
110. 
H I , 
121, 
111, 
111, 
1 1 3 . 5 I 
1 2 3 . 6 I 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 7 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 9 , 1 
1 
I 
I 
I 
I 
116 .8 I 
■ I 
11C.6 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . ! 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 5 
93 .2 
9 9 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 1 
t : 
1 4 5 . 1 
: 
χ 
1 1 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
χ 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 3 I 
1 1 1 . 4 I 
1 1 6 . 5 I 
1 5 0 . 5 I 
9 5 . 1 I 
9 5 . 5 I 
9 6 . 6 I 
1 1 0 . 1 I 
1 0 8 . 1 I 
9 7 . 2 | 
1 1 4 . 8 I 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 4 | 
1 4 2 . 2 I 
1 5 3 . 2 I 
1 9 4 . 0 I 
1 6 1 . 0 I 
1 5 3 . 0 I 
1 3 0 . 0 I 
1 4 7 . 0 | 
1 5 6 . 0 1 
I 
I 
I 
I 
1 3 3 . 1 I 
1 0 0 . 2 I 
1 2 1 . 
120, 
122 . 
1 2 0 . 0 I 
1 5 5 . 0 I 
1 5 3 . 0 I 
1 5 1 . 0 I 
1 7 2 . 0 I 
1 9 0 . 0 I 
: I 
1 1 1 . 3 I 
1 0 9 . 4 I 
1 1 4 . 7 | 
I : I 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 7 | 
ICO.6 I 
1 1 1 . 4 I 
1 1 8 . 5 | 
1 2 3 . 7 | 
1 2 9 . 2 I 
1 6 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 6 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 5 6 . 1 
1 1 5 . 8 I 
1 2 1 . 8 I 
1 2 3 . 7 I 
1 0 7 . 8 I 
1 0 1 . 1 I 
9 6 . 3 I 
9 8 . 9 | 
106.4 | 
144, 
164. 
163, 
150. 
157, 
166. 
1 5 0 . 6 | 
1 0 5 . 2 I 
1 0 9 . 5 I 
1 0 5 . 0 I 
U I . 3 I 
106.2 I 
69.8 | 
101.I I 
128.3 I 
127.1 | 
122.7 | 
133.4 
121 
104 
I 
I I 
7 I 
I 
1 4 0 . 5 I 
1 0 6 . 6 I 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 3 I 
1 2 8 . 1 I 
1 1 6 . 4 I 
1 1 0 . 6 I 
1 1 7 . 3 I 
U C . 9 I 
1 0 6 . 9 I 
t | 
1 2 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 4 
1 8 7 . 3 
1 5 C 9 
1 3 1 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 9 
5 7 . 1 
1 3 3 . 7 ne.o 
1 4 5 . 3 
1 5 7 . 4 
1 4 7 . C 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 5 5 . 2 
1 4 2 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 4 4 . 7 
1 3 8 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
DESA 
1 3 4 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . T 
1 3 0 . * 
1 3 3 . 9 
1 4 » . * 
ISO.O 
1 3 9 . 7 
1 * 3 . » 
1 * 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 6 0 . 3 
1 5 C * 
χ 
SONNALISES 
pRouuKT IONS nutzes INDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE I T 
INOICES DE PRODUCTION 
Ι E U R -
1AeAKVERARBEITUNG 
I B . R . I 
« I I 
lOEUTSCHLANDI 
ARBEITSTAEGLICH 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURGI I I 
I UNITED I 
TCBACCO INDUSTRIES 
NACE I 429 
PER WORKING OAY 
KINGDOM I 
I I 
I IRELANO I DANMARK I 
I I 
INDUSTRIE OU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1974 | 
197» 1 
1976 | 
1«ιΤ6 JUL 1 
AUG | 
SEP | 
OCT | 
NOV | 
OEC | 
»977 JAN | 
FEB | 
MAR ! 
APR | 
MAI ! 
JUN t 
JUL ! 
AUG j 
SFP 1 
1976 JUL 1 
AUG 1 
SEP j 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
i977 JAN I 
FEB I 
MAR j 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
1 0 9 . 3 1 
109 .2 1 
no.» ι 
9 3 . 0 1 
9 4 . 5 | 
1 1 6 . 1 | 
1 1 7 . 1 | 
1 1 5 . 9 | 
100 .2 1 
H I . β 1 
1 1 1 . 9 I 
114.2 1 
107 .2 1 
106 .4 | 
> 1 
■ 1 
x 1 
> 1 
SAISONSEREIN 
199.8 1 
105 .2 | 
112.4 | 
111.4 | 
1 0 9 . 7 | 
111 .5 I 
1 9 9 . 1 | 
107 .4 | 
110 .5 1 
105 .8 | 
1 0 5 . 0 1 
> 1 
X 1 
> 1 
< 1 
1 1 1 . 6 ! 
11C.2 | 
1 1 4 . 9 1 
1 1 4 . 8 | 
1 1 4 . 1 | 
1 2 7 . 4 1 
1 2 7 . 6 | 
1 2 5 . 6 1 
1 7 . 3 1 
1 0 1 . 6 | 
1 0 2 . 8 I 
1C8.5 | 
111 .5 | 
111 .2 1 
1 1 5 . 7 | 
105 .3 1 
t e e . a ι 
i c e . 7 ι 
GT 
115 .C 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 3 . 9 | 
1 2 1 . 7 I 
1 1 6 . 6 t 
1 1 7 . 3 I 
I C 7 . 7 I 
1 0 6 . 3 1 
111 .8 1 
m . ) ι 1 0 8 . 9 1 
1 1 0 . 6 | 
1 1 0 . 2 I 
I t o . 3 I 
1 0 4 . 7 1 
109.9 | 
116 .3 1 
115 .1 1 
8 5 . 7 | 
4 8 . 7 I 
129 .1 | 
126 .9 | 
125 .0 1 
9 6 . 8 1 
120 .7 | 
125.7 | 
124.7 1 
113.5 | 
107 .7 1 
: | χ i 
χ j 
χ | 
109.9 | 
105 .8 | 
114.7 1 
111.4 1 
114.7 | 
109.8 | 
107.5 1 
108.8 | 
108.7 1 
104.0 1 
100.3 1 
X j 
l | 
X j 
I | 
9 0 . 1 | 
91 .3 I 
9 9 . 1 | 
87 .7 | 
6 8 . 3 ! 
9 4 . 1 | 
5 7 . 5 1 
9 0 . 5 1 
91 .4 1 
106.8 | 
108.8 1 
no . ι ι 9 9 . 7 | 
111 .1 1 
104.3 1 
188.6 1 
76 .2 1 
x 1 
123 .1 1 
119.3 | 
115.4 | 
7 7 . 0 1 
107 .0 1 
123 .0 1 
123 .0 | 
114 .0 1 
113 .0 1 
132 .0 1 
121 .0 1 
130 .0 | 
128 .0 | 
118 .0 1 
136.0 | 
89 .0 1 
: 1 
x 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
9 9 . 2 | 
9 6 . 8 1 
95.4 1 
50 .7 1 
86 .8 1 
104 .7 1 
9 6 . 6 1 
57 .7 | 
103.4 1 
93 .8 | 
1C3.1 | 
100.8 | 
182.4 | 
1C8.0 1 
: 1 
118 .6 1 
111 .5 1 
117.6 1 
117.2 1 
109.4 | 
115 .9 | 
127 .1 1 
112.9 1 
120.5 1 
123.3 | 
115.4 | 
125 .0 | 
128.8 | 
• 1 
) 1 
121 .6 | 1 
125 .0 1 
121 .0 1 : 
6 2 . 1 Ι ι 
131 .5 1 ι 
121.2 I ι 
126.3 1 1 
129 .1 I 
112.3 1 
137.4 I 1 
126.2 I 1 
119.4 | 
122 .7 1 
125 .1 | 
139.8 1 
53 .2 1 
132 .1 1 
X 1 
112.4 t 
128.8 1 
116.0 1 
119 .7 | 
124.2 1 
123 .7 | 
127.2 | 
118.7 1 
116.e ι 
116.8 1 
120.2 1 
124.4 I 
107.3 1 
128.2 1 
< 1 
I 1 0 6 . 8 
1 1 0 3 . 8 
1 1 0 2 . 9 
1 1 0 0 . 1 
1 1 0 0 . 1 
I 1 0 0 . 1 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 9 . 9 
1 1 0 9 . 9 
1 1 0 9 . 9 
1 9 2 . 1 
I 9 2 . 1 
1 9 2 . 1 
I « 8 . « 
1 « 8 . 9 
1 « 8 . 9 
OESA 
1 1 0 3 . 1 
1 1 0 1 . 2 
1 1 0 1 . 1 
1 1 0 2 . 0 
1 1 0 1 . 9 
1 1 0 4 . 3 
1 1 0 6 . 1 
1 1 0 5 . 9 
1 1 0 5 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 6 . 2 
I 9 5 . 8 
1 1 1 0 1 . 0 
1 100 .6 
1 1 0 0 . 4 
| | — 1 
. 1 
- I 
Í 
- i - t 
- I 
| 
I 
- j 
- i 1 
- j 
. j 
i 
1 
SONNALISES 
| 
- i • J 
- j 
- j 
1 
| 
- i - j 
. i - j 
- j 
- j 
- | 
- | — 1 
β · 1 
J 1 
— | — j 
— 1 
- j 
~ 1 
- | 
— 1 
— i — 1 
— 1 
- i . j 
— i — I 
β . ι 
— i . j 
- j 
• i - I 
- ι 
- I - j - i . | » 1 
. 1 
. j 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY 
NACE X 43 
INDUSTRIE TEXTILE 
174 
. 9 7 » 
1976 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUl 
Auf 
SEP 
1976 JUl 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
■AS 
APP 
MAI 
JUN 
JUL 
Au·; 
SFP 
ARBEITSTAEGLICH 
1 0 5 . 2 I 
9 7 . 5 I 
196 .7 | 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 0 I 
9 9 . 5 I 
I C 7 . 7 | 
88. 2 I 
64.9 I 
113.5 | 
117.2 | 
118.9 | 
106.0 I 
81.1 I 
76.8 | 
105.6 | 
117.5 I 
120.8 I 
101.9 | 
112.β | 
116.« | 
114.9 I 
112.1 I 
110.5 I 
113.2 I 
32.9 1 
: I 
H I . 
112. 
111. 
114, 
111. 
HC, 
SAIS0N3EREINIGT 
I 
7 2 . 0 I 
8 3 . 7 | 
1C8.1 I 
1 9 3 . 1 I 
1 9 4 . 7 | 
1 1 0 . 0 I 
1 1 1 . 1 I 
1 1 9 . 1 I 
1 1 0 . 1 I 
1 1 7 . 3 I 
1 1 9 . 0 I 
1 0 9 . 6 I 
1 0 5 . 3 I 
1 3 5 . 2 I 
1 9 3 . 2 I 
1 9 1 . 3 I 
: I 
ι I 
1C6.8 I 
1 0 7 . 3 I 
1C9.8 | 
1 1 3 . 4 I 
1 0 8 . 2 I 
I C t . 2 I 
111 .2 | 
1 0 7 . 1 I 
1 0 ! . 8 | 
1 0 5 . 5 I 
104 .2 | 
I C 1 . 1 I 
« 7 . 1 I 
1 1 1 . « I 
1C7.C I 
110.4 I 
98 .6 I 
106.2 I 
82 .6 | 
4 3 . 9 | 
1 1 7 . 5 I 
1 1 5 . ! I 
1 1 7 . 3 I 
1 1 0 . 7 | 
115.1 | 
1 1 9 . 4 I 
U S . 3 I 
113.6 I 
1 1 2 . 0 I 
1 1 5 . 4 I 
77.6 I 
: I 
: I 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 « . 5 
1 1 0 . 6 
U O . 5 
109.5 
1 0 7 . 2 
1C8.0 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 7 I 
1 0 * . * I 
1 2 2 . 2 I 
1 2 2 . 8 I 
4 6 . 1 | 
1 3 5 . 5 I 
1 3 3 . 2 I 
1 3 7 . 2 | 
1 2 7 . 1 | 
115.0 I 
t * l . * I 
137.3 | 
137.6 I 
1 3 * . 9 I 
1 2 * . 7 | 
112.8 I 
* 5 . 9 | 
9 3 . * 
7 8 . 1 
78 .2 
2 7 . 0 
8 3 . 0 
82 .0 
83 .0 
84 .0 
8 5 . 0 
79 .0 
83 .0 
82 .0 
80 .0 
7 6 . 0 
1 0 0 . 7 I 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
7 1 . 2 
82 .3 
78.8 
78 . a 
79.5 
61 .2 
78 .9 
76 .9 
77 .0 
74 .9 
71 .9 
8 6 . * 
9 6 . 0 
5 9 . 0 I 
7 5 . * I 
1 0 1 . * I 
100.2 I 
9 5 . 7 I 
6 8 . * I 
9 2 . 8 | 
9 6 . 7 | 
96.C I 
9 0 . * I 
82 .2 I 
9 1 . 7 | 
4 1 . 3 I 
: I 
: I 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 8 
9 * . * 
9 8 . 4 
9 7 . 4 
9« .6 
9 3 . 0 
9 1 . * 
89 .3 
ee.o 
83.5 
79.3 
8 3 . * 
77 .8 
ι 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 « 6 . 1 
1 9 0 . 9 
1 9 4 . 1 
1 6 0 . 8 
1 8 4 . 9 
Γ 9 5 . 4 
I 1 0 9 . 5 
1 1 0 7 . 3 
1 6 9 . 4 
1 9 5 . 5 
I loo.i 1 9 8 . 8 
1 6 7 . 9 
1 9 1 . 6 
1 6 9 . 6 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 8 
! 9 1 . 3 
OESA 
1 «*.o 
i «4.4 
1 9 4 . 7 
', 9 8 . 6 
j 9 4 . β 
1 9 5 . 6 
1 1 0 1 . 9 
1 9 9 . 3 
1 « 5 . 2 
1 « 1 . 8 
1 « 2 . 0 
1 6 6 . 4 
1 « 4 . 0 
I 9 2 . 4 
1 9 1 . 1 
119.0 
1 1 0 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 6 
1 * 7 . 6 
1 * 9 . 0 
1 4 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 3 9 . 1 
1S6 .» 
1 5 2 . 5 
132 .4 
1 3 4 . 3 
1 * 1 . » 
1 1 9 . 7 
: κ 
SONNALISES 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 0 
1 * 6 . 6 
135 .2 
í-PüOUKi lONSINOIZCS INOICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
2 6 . 1 1 . 1 « 7 7 PAGE IB 
INDICES OE PRODUCTION 
I 8 . R . I 
F U R - 9 I I 
¡DEUTSCHLAND| 
1 
FRANCE 1 
1 
ITALIA 
1 1 
1 NEOERLAND 1 
1 1 
BELGIQUE I I UNITED I I I 
I LUXEMBOURG! I IRELAND I OANMARK | 
BELGIË I I RINGOON I | | 
1 EDERINOUSTPIE LEATHER INDUSTRY 
NACE X 44 
INDUSTRIE OU CUIR 
1974 I 
197» | 
1976 | 
1976 
19TT 
1976 
1977 
JUL 1 
AUG | 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JUN 1 
FEB 1 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 1 
SEP 
JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGLICH 
94.1 I 
91.8 1 
101.0 1 
89.2 | 
58.4 t 
10».9 | 
110.8 1 
116.2 1 
101.3 1 
101.6 I 
101.6 I 
lot.i ι 
95.9 | 
101.6 1 
99.4 | 
82.9 | 
I 1 
I 1 
SAISONBEREINIGT 
102.4 | 
97.1 1 
104.5 | 
104.1 1 
105.8 | 
100.9 1 
101.4 | 
99.7 | 
97.4 1 
94.5 1 
96.1 | 
91.« 1 
9S.4 1 
: 1 
■ 1 
81.2 I 
78.3 
63.0 
65.1 | 
66.7 
8!.2 
91.β 
97.2 
76.1 
77.9 
80.8 
83.1 
87.1 
63.9 
81.7 
69.2 
I 
I 
83.4 
62.« 
62. 8 
(5.7 
83.2 
7«.7 
17.1 
79.7 
79.3 
81.6 
81.« 
8C.4 
62.6 
I 
: 
69.1 I 
87.9 | 
, 101.5 1 
" 60.1 1 
40.2 I 
115.4 I 
115.1 1 
117.7 1 
108.3 1 
98.2 I 
105.0 1 
96.0 1 
95.8 1 
100.6 1 
104.5 | 
65.0 1 
34.2 | 
1 | 
105.0 1 
102.8 | 
110.3 1 
105.2 | 
105.3 1 
103.2 1 
93.8 | 
94.9 | 
89.7 | 
87.8 1 
91.0 1 
92.8 | 
(7.5 1 
89.2 1 
< | 
PER 
117.6 1 
116.5 1 
133.3 1 
118.4 t 
44.5 1 
140.5 | 
144.1 1 
157.2 | 
114.1 1 
142.1 1 
141.8 1 
138.1 | 
131.4 1 
137.8 | 
127.4 | 
126.6 1 
31.4 | 
1 1 
WORKING OAY 
81.6 1 
66.0 1 
60.9 | 
26.0 1 
S9.0 1 
63.0 1 
67.0 1 
61.0 1 
56.0 1 
65.3 1 
65.0 1 
64.0 1 
69.0 | 
65.0 1 
67.0 1 
25.0 | 
s 1 
ι 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
135.9 | 
122.0 1 
135.0 1 
132.8 | 
143.8 1 
134.6 1 
142.3 1 
136.4 | 
132.1 1 
122.8 1 
125.0 1 
116.6 | 
120.7 | 
112.0 1 
> 1 
61.0 1 
61.1 I 
59.6 1 
65.0 | 
57.1 1 
52.5 1 
6». 8 | 
62.6 | 
»8.1 | 
65.0 1 
»9.0 1 
61.4 1 
59.2 | 
1 1 
1 1 
61.7 I 
71.9 I 
76.0 1 
29.9 1 
70.2 1 
61.5 1 
79.5 1 
64.2 1 
67.7 | 
82.6 1 
61.7 | 
68.7 1 
75.7 1 
77.6 1 
74.0 1 
36.9 1 
61.6 1 
X | 
7S.Î 1 
81.1 I 
80.1 1 
79.1 | 
80.0 1 
67.4 1 
76.» | 
56.9 | 
63.4 1 
66.2 1 
69.0 1 
64.0 | 
74.3 1 
70.7 1 
x j 
I 
t 
X 
_ 
-. . --
- . 
--------
. 
-----
-
. ---. --
PAR JOUR OUVRABLE 
1 96.» 
1 «».0 
1 96.7 
1 90.* 
1 90.* 
1 90.* 
1 103.6 
1 103.6 
1 103.6 
1 102.« 
1 102.6 
1 102.6 
1 93.7 
1 «1.7 
1 93.7 
1 90.» 
1 «0.» 
1 «0.» 
OESA 
1 97.* 
1 «7.3 
1 «7.1 
1 101.4 
1 101.3 
1 102.1 
1 102.6 
1 101.6 
1 101.2 
1 93.4 
1 92.6 
1 91.2 
1 96.» 
1 96.2 
1 9».* 
1 
• 1 
_ 
. . . --
-
-. -. — . . -
SONNALISES 
t 
■ 
1 
β 
. . — . -
. 
— — — — — — • -
»ι 
I 
I 1 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 I ■ 
1 1 1 
I 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITSTAEGLICH 
197* I 
197» 
197» | 
1974 JUL | 
AUG 
SEP 
0C7 
NOV 
OEC 1 
19TT JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 1 
AUG 
SEP 1 
1476 JUL 1 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC I 
1977 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
102.4 1 
100.1 I 
101.6 1 
69.1 | 
70.1 1 
114.9 | 
in.» ι 
197.0 1 
90.4 | 
106.1 I 
116.» | 
116.0 t 
199.2 1 
101.5 1 
95.7 | 
89.1 1 
71.3 1 
I | 
SAISONBFRE 
191.2 1 
99.8 1 
104.4 < 
102.4 1 
101.1 1 
132.6 1 
194.9 1 
105.8 | 
191.7 1 
192.4 1 
101.7 1 
99.1 | 
101.5 1 
101.8 I 
χ | 
8 6 . 1 I 
( ( . 6 I 
6 7 . 1 | 
71 .6 I 
75.7 | 
9 5 . 1 I 
5 ( . 0 I 
91 .7 I 
66.8 | 
90. 
93. 
93, 
C2. 
69. 
74. 
I N I G T 
85.8 I 
74 .2 I 
92 .6 | 
90 .3 I 
( t . » I ((.» t 
88 .0 I 
84.e ι 
61.9 I 
( 8 . 9 I 
83 .2 I 
( 1 . 5 I 
84.0 I 
62.4 | 
82 .» I 
F8 .6 I 
85 .2 I 
P2.2 I 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
NACE I 4» 
PER WORKING OAY 
INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
X 
X 
I 
IO».2 I 
98.β I 
114.2 I 
115.2 I 
49.9 I 
123.5 | 
118.7 1 
123.6 1 
117.4 | 
133.5 1 
141.6 I 
116.3 I 
131.5 1 
119.2 1 
108.6 1 
103.2 1 
45.4 | 
I j 
72.7 I 
65.» I 
60.1 | 
32.0 1 
63.0 1 
71.0 1 
69.0 1 
58.0 1 
48.0 1 
52.0 1 
55.0 1 
56.0 1 
56.0 1 
51.0 | 
♦9.0 1 
25.0 1 
: ¡ 
SEASONALLY ADJUSTED 
115.2 1 
109.I 1 
120.1 1 
116.0 1 
122.5 1 
121.6 I 
122.2 t 
121.2 1 
120.4 1 
120.1 1 
115.6 | 
108.8 I 
109.1 I 
10T.2 1 
ι j 
61.» I 
61.1 1 
61.9 1 
60.5 1 
56.9 1 
5*. S I 
53.2 1 
51.3 1 
50.5 1 
51.7 | 
«8.2 1 
«7.3 1 
49.2 | 
I | 
« 1 . 
116.4 1 
111.4 I 
105.7 | 
56.6 1 
97.7 | 
131.5 1 
121.1 1 
98.5 1 
70.9 | 
92.4 | 
109.7 | 
129.2 | 
111.5 1 
107.5 | 
98.8 1 
53.4 I 
121.9 | 
1 j 
102.5 1 
104.1 | 
106.1 t 
105.1 1 
100.6 1 
93.7 I 
101.7 I 
94.3 | 
195.6 1 
100.1 | 
109.0 | 
99.7 | 
99.9 j 
123.4 | 
x j 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 111.2 
1 111.6 
1 110.7 
1 105.7 
1 100.5 
1- 124.7 
1 129.9 
1 117.1 
1 «7.7 
1 103.« 
1 127.0 
1 125.0 
1 109.0 
1 1C5.4 
1 106.8 
1 111.1 
1 107.5 
1 131.» 
OESA 
1 106.1 
1 105.β 
1 112.4 
1 U I . β 
I 106.7 
I 114.4 
1 111.4 
1 119.S 
i 115.3 
I 112.2 
I 11*.2 
t 110.6 
I 114.2 
1 117.2 
1 119.4 
99.0 1 
66.8 I 
86.S I 
63.6 1 
»7.2 I 
90.6 1 
96.» 1 
92.* 1 
T3.9 I 
76.» I 
69.6 I 
90.3 1 
69.3 1 
90.5 | 
84.S I 
76.« I 
X | 
ι | 
SONNALISES 
. | 
— | . | . | 
- I 
- . 1 
_ | 
- ( . | 
— I 
- I 
. J 
. • | 1 
PRODUKT IONSINOIZES INOICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE 19 
INOICES OE PRODUCTION 
I E U R ­ 9 
i B .R . I I 1 
lOEUTSCHLANDI 
FRANCE I ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I 
UNITED I | | 
I IRELAND | OANMARK I 
KINGDOM ! | | 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
1974 | 
1975 I 
1976 I 
1976 JUL 
AUG 
SCP 
OCT 
NOV 
Ott 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
J » . 
JUN 
JUL 
A Ut 
SFP 
!976 JUL 
AUO 
SEP 
OC 
NÖJ 
DCC 
Í977 JAS 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ARBEITSTAEGlICH 
1 0 1 . 9 I 
9 6 . 3 I 
9 7 . 8 I 
9 0 . 2 I 
6 9 . 0 I 
106 .0 I 
190 .8 I 
102 .1 I 
9 2 . 7 I 
1 1 3 . 9 | 
171 .5 | 
117 .3 I 
1 0 5 . 0 I 
100 .7 I 
9 0 . 9 | 
9 1 . 4 | 
6 1 . 3 I 
X I 
SAISONBEREIMGT 
9 8 . 3 I 
9 4 . 5 | 
100. 1 I 
9 8 . 0 I 
9 9 . 0 I 
9 5 . 5 | 
1 0 4 . 9 I 
106.5 I 
101 .2 I 
l o o . o ι 
1 0 1 . 8 I 
9 8 . 1 I 
1 0 0 . 6 I 
9 7 . 9 | 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
NACE I 451 *452 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE OE LA CHAUSSURE 
I 
7 2 . β 1 
6 7 . 3 I 
6 7 . 8 I 
5 7 . 1 I 
6 1 . 8 | 
7 3 . 5 | 
7 3 . 3 | 
7 5 . 8 1 
5 9 . 3 1 
7 1 . 5 | 
7 4 . 5 | 
7 7 . 1 | 
7 1 . 6 1 
6 6 . 5 1 
5 1 . 4 | 
5 5 . 3 1 
6 3 . 7 | 
71 .3 | 
7 C 5 | 
6 7 . 2 1 
6 7 . 6 1 
6 8 . 8 | 
6 7 . 5 1 
6 5 . 8 | 
7 0 . « 1 
6 7 . 1 1 
7C.0 1 
6 6 . 9 1 
6 6 . 1 1 
6 8 . 6 1 
6 8 . 9 | 
6 8 . « | 
«5.« 1 
115.6 1 
111.1 1 
107.8 I 
81 .3 | 
4 5 . 8 1 
n e . 2 | 
110.9 | 
112.8 1 
97 .8 | 
121 .1 1 
112.0 1 
128.4 | 
118.5 1 
116 .1 1 
121 .6 | 
88 .2 | 
4 5 . 7 1 
s 1 
99 .7 1 
103.2 1 
105 .9 | 
103.6 | 
111 .» 1 
107.8 | 
108.4 | 
116.4 | 
112 .7 | 
107.2 1 
108.6 | 
111.2 | 
106.3 1 
107.3 1 
χ | 
133.4 I 
129.2 I 
135.2 1 
143 .5 1 
52 .0 1 
140.3 1 
129.8 1 
134.7 | 
141 .0 1 
176.5 1 
189 .1 1 
169.6 | 
153 .1 1 
1 4 1 . 1 1 
124.4 | 
144.9 | 
4 7 . 4 1 
X 1 
5 9 . 0 1 
50 .9 I 
54 .3 1 
2 4 . 0 1 
5 7 . 0 1 
6 0 . 0 1 
59 .0 1 
54 .0 1 
5 5 . 0 1 
6 0 . 0 1 
58 .0 1 
5 8 . 0 1 
54 .0 1 
5 0 . 0 1 
58 .0 1 
18 .0 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
140.4 1 
126 .8 1 
141.1 | 
115.2 1 
137.8 | 
119.6 1 
146.9 | 
150 .6 1 
142 .7 1 
140.8 | 
1 4 3 . 1 1 
128.9 1 
140.2 1 
123 .4 | 
: 1 
» 8 . 1 | 
54 .5 1 
54 .8 1 
54 .2 1 
5 1 . 1 1 
53 .5 | 
55 .3 | 
5 3 . 1 1 
51 .6 I 
51 .6 1 
49 .2 | 
52 .5 1 
»2 .0 1 
s 1 
> 1 
6 1 . 5 1 
4 8 . 5 1 
3 8 . 5 1 
18 .0 1 
37 .6 | 
45 .0 1 
37 .0 | 
4 0 . 7 1 
2 8 . 9 1 
3 9 . 9 1 
4 0 . 2 1 
3 7 . 0 1 
30 .8 1 
29 .6 1 
37 .8 | 
16 .9 1 
4 6 . 1 | 
X | 
18 .0 1 
35 .6 1 
38 .8 1 
34.4 1 
3 7 . 1 | 
29 .4 1 
3 6 . 4 1 
3 4 . 9 | 
3 3 . 2 | 
32 .0 1 
32 .0 1 
34 .7 I 
35 .9 I 
4 2 . 2 1 
χ j 
PAR JOUR 
1 0 7 . 3 I 
1 0 1 . 0 1 
1 0 0 . β I 
9 2 . » 1 
9 0 , 4 | 
1 1 8 . 8 1 
1 1 4 . 6 | 
106 .2 | 
8 6 . 4 | 
1 0 1 . 0 I 
1 2 4 . 1 I 
119 .7 1 
9 4 . 8 1 
1 0 1 . » 1 
9 9 . 5 | 
9 8 . 8 I 
102 .4 | 
OUVRABLE 
-
--
.. 
-----
. 
-------131.9 I 
OESAISONNALISES 
9 4 . 3 I 
« 6 . 7 I 
ι ο ί . s ι 
1 0 0 . 7 I 
1 0 0 . 3 I 
1 0 7 . 4 | 
1 0 5 . 7 I 
1 1 0 . 9 I 
1 0 6 . 7 | 
1 0 2 . 5 I 
113 .2 I 
1 0 5 . 9 I 
1 0 2 . 7 . 4 
1 0 9 . 8 I 
1 1 4 . 8 | 
BEKLEIDUNGSGEWERBE CLOTHING INDUSTRY 
NACE X «53*454*456 
INOUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
ARBEITSTAEGLICH 
1974 
1975 
1976 
1976 JUl 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
977 JAN 
FEB 
MAR 
APO 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
197* JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEO 
MAR 
Ann 
MAI 
JUN 
JUl 
AUG 
SEP 
9 9 . 4 | 
9 8 . 4 I 
107.0 I 
9 0 . * 
7 9 . 7 
1 1 7 . 6 
116. 7 
1 3 R . 0 
88 .2 
9 9 . * I 
1 1 0 . 5 I 
1 1 3 . 1 I 
108 .9 I 
9 8 . 9 I 
9 3 . 0 I 
86. 5 I 
81 .9 | 
χ I 
9 2 . 0 I 
9 1 . 8 | 
9 2 . * I 
7 8 . 1 I 
7 9 . 4 I 
1 0 6 . 1 | 
1 0 * . 8 I 
9 6 . 0 I 
7 1 . 5 i 
8 5 . 8 I 
9 * . 3 I 
« 7 . 6 I 
99 , 
66. 
77 , 
73, 
77, 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 9 
1 9 3 . 9 
1 0 2 . 8 
1 9 4 . * I 
1 0 1 . 2 I 
1 9 2 . 1 I 
1 9 7 . 1 | 
9 0 . 7 I 
9 9 . : 
95 .9 
192.8 
I 
SAISONBEREINIGT 
9 5 . 7 
9 1 . 9 
9 * . 3 
9 3 . * 
8 5 . * 
6 5 . 9 
9 3 . 5 
8 7 . 5 
P i . 2 
e p . e 
e6 . f l 
PS.8 
8 5 . 1 
8 9 . 5 
f 4 . 6 
5 8 . * I 
PER 
1 9 2 . 5 1 
1 8 5 . 1 1 
1 1 0 * . 7 I 
1 102 .6 1 
1 49 .0 I 
1 123.0 1 
1 111 .7 | 
1 118 .7 | 
1 106.8 1 
1 1 1 4 . 1 | 
1 1 2 0 . 1 1 
1 121 .4 1 
1 121.9 1 
1 1 0 9 . 1 | 
1 101.5 | 
1 51 .9 1 
1 4 4 . 5 1 
I X 1 
WORKING DAY 
75 .7 | 
6 8 . 6 
6 1 . 3 1 
11 .0 1 
6 4 . 0 
73 .0 
71 .0 
59 .0 
4 6 . 0 
5 0 . 0 
5 4 . 3 
56 .0 
5 6 . 0 
51 .0 
* 7 . 0 
2 6 . 0 
: 
I 
131 .5 1 
130 .1 1 
125 .7 | 
6 8 . « 1 
115.5 1 
157.8 | 
1*6.3 1 
115.2 t 
82 .2 1 
107 .0 1 
130.5 1 
1 5 3 . * 1 
131 .9 I 
" 128 .1 I 
116 .0 1 
6 3 . 7 | 
1*5 .1 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
I 103.9 | 
1 I C I . 6 1 
1 110.7 | 
1 107.5 | 
1 116 .1 1 
1 117 .4 | 
1 111 .6 1 
1 U I . O 1 
1 110.9 | 
1 111.6 1 
I 101.9 1 
I ico.o ι 
1 9 5 . 1 1 
1 9 8 . 4 I 
6 1 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
6 1 . 9 
57 .3 
54 .6 
52 .8 
50 .6 
« 9 . 8 
51.0 
47 .5 
4 6 . 1 
« 9 . 6 
: 1 
119 .6 1 
123 .9 | 
126.7 1 
126.6 1 
119.2 1 
112 .1 1 
120 .1 1 
111.9 1 
1 2 * . 2 1 
117 .1 I 
129.4 | 
117 .9 | 
1 1 6 . * | 
1*7.2 | 
X 1 
-
1*5.2 I 
1 2 2 . 1 1 
112 .8 1 
9 0 . 8 1 
9 6 . 1 1 
1 3 7 . 1 | 
1 1 5 . 3 1 
103 .7 | 
8 3 . 3 1 
111.S 1 
1 2 5 . 5 1 
U I . O 1 
9 0 . 7 1 
108 .5 I 
9 7 . 7 | 
7 * . * | 
e2.o ι 
1 2 8 . 8 | 
u t . * f 
113 .6 1 
121 .0 1 
102 .8 I 
1C6.9 I 
1 1 2 . 9 I 
112 .2 1 
5 6 . 2 1 
9 1 . 6 1 
9C.9 | 
112 .2 1 
9 2 . 9 I 
105 .« 1 
9 8 . 1 1 
107 .« | 
PAR JOU« 
1 1 2 . * 
115 .0 
113 .7 
I C 9 . 9 
1 0 1 . 7 
126 .5 
1 3 * . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 6 
113 .4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 1 
114 .9 
1 0 9 . 0 
1 3 1 . 3 
OESA 
1 1 2 . * 
1 1 3 . 9 
115 .β 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . * 
118 .5 
115 .3 
1 1 * . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 C 9 
OUVRABLE 
- I 
. 1 
— 1 
_ | 
- | - I 
. i - I 
1 
- | 
— 1 
- 1 
— ι - i - 1 
- I 
- 1 
- 1 
[SONNALISES 
| 
- 1 
— I 
. | 
. i 
- 1 
| 
- 1 
. 1 
. I 
I 
. 1 
- I 
. | - 1 
PiODUKT IC\SIN9I2ES INDICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 7 PAGE 20 » 
INOICES DE PRODUCTION 
I I B R . I 
I F υ » - 9 I I 
ι IOEUTSCUANDI 
Bf UNI' VERARBEITUNG VON HOIZ 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I UNITED I I I 
I LUXEMBOURG! I IRELANO | DANMARK I 
| | KINC0CM | | | 
TIMBER ANO WOODEN FURNITURE INC. 
NACE X 46 
INO. OU BOIS ET DU MEUBLE EN BCIS 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
1976 JIM. 1 
AUG | 
SEP | 
OCT | 
NOV I 
OEC I 
î « 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
. APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
¿976 JUL 
AUG 
SEP 
GCT 
NOV 
OFC 
Í 3 Í 7 JAN 
Tff) 
MAR 
APR 
« A I 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
¿RBEITSTAEGlICH 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
119.4 | 
114.1 1 
123.7 1 
i n e * ι 
lo i .o ι 
131.6 | 
138.9 1 
1*6 .1 ! 
177.6 | 
1 1 * . 0 1 
1 2 1 . * 1 
127.9 1 
139.1 1 
133.1 1 
136.6 1 
102.1 1 
ι 1 
ι 1 
SAISONBCREINIGT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
115.7 | 
121.6 1 
127.7 | 
133.3 | 
125.8 | 
122.3 | 
1 2 9 . * 1 
1 2 7 . * 1 
127.6 1 
131.4 1 
127.6 1 
129.8 1 
123 .7 1 
< 1 
X 1 
: 
: t 
I 
: : : : : 
X 
: X 
X 
X 
: : : 1 
PER WORKING DAY 
133 .1 1 
107.3 1 
134 .6 1 
■ 133 .3 | 
5 3 . 6 | 
1*7.4 1 
149.8 1 
162.3 1 
157 .6 1 
147.5 | 
156.2 1 
150.8 | 
161 .1 1 
I 158.4 | 
162 .3 1 
1 153.9 | 
1 6 1 . 1 1 
1 > 1 
ι 1 
: 1 
x 1 
! 1 
> ! 
χ 1 
: 1 
: 1 
x 1 
> 1 
: 1 
ι 1 
ι 1 
x 1 
: 1 
χ I 
: 1 
> 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 111 .8 ! 
1 120 .1 1 
1 140.5 1 
1 141 .5 I 
1 149.7 | 
1 157.2 1 
1 157.5 | 
1 157.3 | 
1 1 4 9 . 1 | 
1 151 .6 1 
1 153 .3 1 
1 153 .0 | 
1 ISO.2 1 
1 133.4 1 
1 < 1 
x 1 
: 1 
ι 1 
: 1 
x 1 
> 1 
x 1 
χ 1 
ι 1 
: 1 
x 1 
: 1 
: 1 
: 1 
x 1 
163 .7 I 
154 .7 I 
173.8 1 
9 4 . 6 | 
144 .9 1 
2 0 0 . 2 I 
194 .5 1 
185.4 1 
185 .2 1 
1 7 2 . 5 1 
188.3 1 
195 .0 1 
152 .2 1 
190 .3 1 
187.2 1 
117 .9 I 
1 8 5 . 1 t 
I | 
155 .2 | 
166 .6 1 
185 .6 1 
185.4 1 
1 8 4 . 1 | 
183 .2 ! 
181 .6 1 
180.4 | 
181 .5 | 
181.4 ! 
184 .0 1 
173 .5 | 
1 8 2 . 1 1 
2 0 4 . 1 | 
χ I 
119 .8 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 5 . 0 1 
115 .8 t 
103 .3 1 
126 .6 1 
129 .1 1 
128 .8 1 
108 .6 1 
128 .7 | 
138 .3 1 
143 .3 | 
1 5 7 . 7 1 
161 .2 1 
135 .4 1 
1 3 3 . 1 1 
6 9 . 4 1 
1 3 3 . 0 1 
1 1 8 . 9 1 
136.4 | 
130 .8 1 
130 .1 1 
117 .0 1 
116 .3 | 
1 *2 ,3 | 
1 2 9 . * | 
143 .5 1 
145.5 1 
151 .1 1 
127 .4 | 
1 3 4 . 3 | 
110 .5 1 
1 3 7 . 0 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
112.6 
110 .0 
, m.s 
100.6 
9 8 . 7 
119 .6 
125 .9 
121 .9 
9 6 . 7 
106 .9 
115.4 
113 .1 
9 7 . 9 
9 9 . 1 
9 5 . 6 
9 0 . 6 
6 9 . 5 
103 .5 
OESA 
111.4 
112 .9 
114 .0 
117.5 
111 .9 
110 .3 
113 .0 
112 .1 
107 .2 
102 .9 
101 .9 
9 3 . 5 
101 .6 
102 .1 
« 7 . 6 
t | 
9 8 . 7 1 
110 .0 1 
1 0 3 . 6 1 
8 7 . 4 I 
118 .7 1 
125 .5 I 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 1 I 
9 9 . 1 | 
112 .2 1 
1 1 0 . 3 1 
102 .3 1 
1 0 0 . 9 I 
109 .3 I 
« 3 . 4 | 
1 j 
1 j 
SONNALISES 
| 
1 
- 1 
- j 
1 
- 1 
I 
1 
- | - 1 
- 1 
- 1 
- I 
- 1 
. 
-— 
. 
-----
-
--------
- · 
---— -
-
-. -• ---
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAPIER U.PAPPEERZEIIGUNG U.VERAREE ITUNG 
ARBEITSTAEGLICH 
PULP, PAPERi PAPERBOARO INO. 
NACE I 471+472 
PER WCRKING DAY 
INO. OU PAPIER ET OU CARTCN 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 * JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
OEC 
¡ 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 9 7 6 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUC 
T P 
1 1 6 . 9 1 
9 7 . » | 
1 9 7 . 6 1 
I 9 t . í I 
8 1 . 5 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 3 . 5 | 
1 1 4 . 2 1 
1 1 6 . 9 1 
U 6 . 0 ι 
1 1 3 . 9 | 
1 1 3 . 5 1 
1 1 6 . 1 | 
1 3 2 . 8 | 
·■ 1 
ι 1 
1 1 5 . 3 1 
5 9 . 4 | 
1 1 1 . 5 | 
1 0 C 6 | 
1 0 1 . 2 1 
1 1 4 . « I 
1 1 8 . 2 | 
1 2 3 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 1 4 . 5 | 
1 1 5 . 5 1 
1 1 3 . « 1 
1 2 0 . 6 1 
1 1 6 . 6 | 
1 1 9 . 7 1 
106 .C 1 
> 1 
1 1 
SAIS3NBERFIN1GT 
1 9 7 . 7 1 
1 0 7 . 1 1 
1 1 1 . 8 1 
1 1 0 . 6 | 
1 1 3 . » 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 ' . 5 1 
i i i .o ι 1 1 1 . 7 1 
1 1 0 . 7 I 
l l l . i 1 
1 1 3 . 7 I 
! 1 
1 1 
1C9 .4 | 
1 1 1 . 2 I 
1 1 4 . 7 | 
1 1 6 . 4 ! 
1 1 5 . 1 1 
I C 9 . 7 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 3 . * 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 * . 5 1 
U Î . 2 ! 
1 1 5 . 5 I 
t I 
■ 1 
1 2 0 . 6 
IOC.9 
1 1 0 . 3 
1 1 * . 5 
4 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 9 . 7 
116 .2 
I 
I 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 1 
l i e . β 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
I 
1 
1 1 9 . 1 1 
9 7 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
1 2 2 . 7 | 
5 3 . 5 1 
1 2 6 . 2 | 
1 2 3 . 7 ! 
1 2 4 . 9 1 
1 1 2 . 6 | 
1 3 6 . 4 i 
1 3 7 . 5 1 
1 2 9 . 5 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 6 . 5 1 
1 1 6 . 7 | 
4 3 . 9 | 
χ 1 
1 1 8 . 3 | 
9 8 . 5 | 
1 0 6 . 8 | 
6 7 . 0 1 
9 6 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
no . ο ι 9 5 . 0 1 
1 0 4 . 0 | 
1 0 6 . 0 1 
1 1 2 . 0 I 
ui.o ι 1 1 2 . 0 I 
1 1 5 . 0 1 
8 4 . 0 1 
X j 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 2 2 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 0 . 6 1 
1 3 4 . 8 I 
1 3 4 . 2 1 
1 2 7 . 2 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 2 . 9 1 
1 1 7 . 1 I 
1 1 7 . 6 1 
1 0 2 . 7 | 
! | 
1 0 8 . 2 1 
1 0 2 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 3 . 2 I 
1 0 7 . 4 | 
1 0 2 . 9 I 
1 0 6 . 3 1 
1 0 4 . 3 | 
1 0 6 . 5 1 
1 0 8 . 2 1 
1 0 6 . 2 1 
1 1 0 . 4 1 
1 0 6 . 6 | 
: | > 1 
1 2 2 . 8 1 
1 0 3 . 7 1 
1 1 3 . 5 1 
7 2 . 3 1 
1 0 7 . 4 | 
1 2 7 . 4 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 2 . 6 I 
1 1 1 . 6 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 9 . 4 | 
1 2 0 . 7 1 
1 1 2 . 0 1 
1 2 1 . 4 | 
6 7 . 1 | 
1 1 4 . 4 | 
I j 
1 0 9 . « | 
1 1 6 . 0 ! 
1 1 6 . 2 1 
l i e . 2 ι 
1 1 3 . 3 I 
1 1 2 . 4 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 3 . 4 | 
1 1 3 . 5 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 0 . I 1 
1 1 1 . 4 I 
1 0 7 . 0 1 
1 2 0 . 4 1 
' > 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 9 . * 
1 6 9 . 1 
1 9 2 . 6 
1 8 8 . 2 
I 6 1 . 4 
1 ' 9 6 . 6 
1 1 0 3 . 1 
1 100 .3 
1 6 4 . 0 
1 9 9 . 2 
1 105 .2 
1 103 .6 
1 9 2 . 9 
1 100 .5 
1 9 2 . 9 
1 8 8 . 6 
1 6 4 . 7 
1 ,95.6 
OESA 
1 9 4 . 1 
1 9 2 . 3 
1 9 4 . 2 
1 9 6 . 0 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 0 
1 1 0 1 . 3 
1 100 .9 
1 9 9 . 1 
1 9 7 . 2 
1 1 0 0 . 1 
1 9 2 . 7 
1 9 6 . 0 
1 9 7 . 3 
1 9 4 . » 
χ | 
X | 
1 0 1 . 4 I 
1 0 1 . 2 1 
6 3 . 9 I 
1 0 » . 8. | 
102 .4 1 
107 .3 | 
1 0 4 . 9 | 
1 1 6 . 0 1 
1 1 2 . 9 | 
113 .2 1 
ίο».ο ι 
1 0 6 . 9 | 
1 0 7 . 7 | 
9 9 . 6 | 
I | 
χ | 
SONNALISES 
ι | 
ι | 
ι | 
χ I 
t | 
ι | 
χ | 
χ | 
ι | 
ι | 
pRcouKT icNsu.nizES INOICES OF PRODUCTION 
1970 · 100 
26.11.1977 PACE 21 
INOICES DE PRODUCI ION 
ORUCKEREI 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUL 
AUG 
SC? 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
JUL 
AUG 
SEP 
Cf. T 
NOV 
CEL 
JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 
Ι E U R - 9 
I 
1 B . R . 1 
1 1 
I D E U T S C H L A N D I 
A R B E I T S T A E G L I C H 
I 1 0 8 . 4 
1 9 7 . 7 
I 1 0 4 . 0 
! 9 7 . 3 
1 8 6 . 3 
1 1 0 7 . 9 
1 1 1 1 . 4 
1 1 1 5 . 2 
! 1 1 1 . 5 
1 1 9 5 . 6 
! 1 0 6 . 5 
! 1 3 9 . 6 
1 1 1 2 . 6 
1 1 0 8 . 9 
ι U L O 1 1 0 0 . 4 
1 X 
I I 
1 1 0 5 . 9 | 
1 5 ( . 0 1 
1 1 C 3 . 0 1 
1 9 2 . 1 | 
1 9 4 . 2 | 
1 1 0 7 . 8 1 
1 1 1 2 . 6 | 
I 1 1 6 . » 1 
1 1 1 4 . 4 1 
1 1 0 1 . 4 | 
1 1 0 7 . 9 | 
1 1 C 8 . 2 1 
1 1 1 9 . 5 | 
1 1 1 5 . C 1 
1 1 C 5 . 8 . I 
1 5 5 . 8 | 
1 ■ 1 
Ι χ 1 
S A I S O N B C R E I N I G T 
1 1 0 4 . 2 
1 1 0 4 . 5 
1 1 0 4 . 8 
! 1 0 6 . 1 
1 1 0 7 . 9 
1 1 0 5 . 1 
1 1 1 3 . 4 
1 1 0 9 . 2 
1 1 0 9 . 3 
1 1 1 0 . 8 
1 1 0 8 . 2 
1 1 0 9 . 3 
1 1 0 9 . 0 
Ι χ 
! χ 
1 1 C 2 . 9 | 
1 1 0 * . 9 | 
1 1 0 5 . 9 | 
1 1 1 1 . 5 1 
1 1 0 6 . 6 1 
1 5 5 . 7 | 
1 1 I C . 6 I 
1 1 1 1 . 0 | 
1 1 C 7 . 6 1 
1 1 1 6 . 8 | 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 C 7 . 0 1 
1 1 1 3 . 4 1 
1 < 1 
1 : 1 
1 
FRANCE 1 
1 
H I . ι 1 
9 5 . 0 I 
1 0 3 . 3 
9 6 . 0 1 
6 1 . 9 | 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 3 1 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . * 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 * . 2 
1 1 7 . * 
9 8 . 6 
6 5 . 5 
X 
9 8 . 7 
1 0 « . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . C 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 * . 7 
1 0 9 . 2 
1 
I T A L I A 
1 1 BELGIQUE 1 1 
1 NEDERLANO I 
1 1 B E L G I f 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
1 1 1 . 7 
9 8 . 5 
U S . 8 
1 1 5 . 2 
7 7 . * 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 7 
9 2 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 2 
8 0 . 0 
I 
NACE x 4 7 3 
PER WORKING DAY 
I 1 0 8 . 2 1 1 
1 9 8 . 2 1 
1 1 0 5 . 5 1 
1 9 1 . 0 1 1 
1 9 3 . 0 1 
1 1 1 7 . 0 1 
I 1 1 8 . 0 1 
1 1 1 3 . 0 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 0 6 . 0 1 
1 1 0 3 . 0 1 
I 1 1 4 . 0 1 
1 1 2 3 . 0 1 
1 ! 1 
ι χ 1 
Ι χ 1 
I ι 1 
! ι 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 4 
5 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 1 
• 
1 1 1 1 . 2 1 
1 1 0 7 . 6 I 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 2 . 6 I 
! 1 0 * . 6 1 
1 1 0 8 . 0 1 
1 1 1 3 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 1 1 0 . 6 ! 
1 1 2 0 . 4 ! 
1 . i l 
1 : 1 
1 x 1 
1 : 1 
1 > 1 
I LUXEMBOURG! 
1 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 0 5 . 3 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 9 6 . 0 I 
1 9 3 . 9 1 
1 1 0 5 . 5 | 
1 1 1 2 . 6 I 
1 1 1 6 . 1 I 
1 1 1 7 . 7 1 
1 1 2 1 . 5 1 
1 1 1 6 . 6 I 
1 1 1 0 . 8 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . 4 I 
1 1 2 3 . 2 1 
1 1 1 8 . 1 1 
t 1 0 7 . 3 1 
1 1 1 8 . 7 | 
1 1 0 4 . 4 | 
I 1 0 5 . 8 | 
1 1 0 4 . 3 1 
! 1 0 7 . 9 | 
1 1 0 9 . 0 1 
: I 1 1 6 . 4 I 
1 1 1 8 . 2 1 
ι 1 1 1 2 . 3 1 
' 1 1 1 0 . 2 1 
ι 1 1 0 8 . » 1 
1 I 1 1 6 . 6 1 
1 1 . 1 2 3 . 8 1 
> 1 1 2 6 . 1 I 
1 1 1 2 1 . 6 1 
ι I 1 2 0 . 0 1 
U N I T E D 
KINGDOM 
1 
I R E L A N D | 
1 
-
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 6 
« 9 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
5 6 . 8 
9 8 . 8 
U I . O 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 4 
OESA 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 5 
9 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . « 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . S 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . » 
1 0 6 . 1 
- | 
j — ! 
. 1 
. | . j 
. j 
. ι 1 
- | 
- I 
- I 
. | - 1 
i 
1 
. j 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
. j 
­ I 
- I 
. , I 
1 
- | 
. ¡ 
. I 
-. --. 
! 
DANMARK 1 
.1 
ι I M P R I M E R I E 
_ I 
- | — 1 
_ 1 
. 1 
. j — i . j ­ 1 
- | 
— t ­ j — i ­ j . 1 
— i — i - I 
f 
. J 
— i ­ j . i ­ I 
I 
. i — i — i - i — I . ι - i 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE 
NACE I 481*482 
INOUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
1974 
1975 
1976 
1976 JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUl 
AUG 
SIP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAI 
APR 
MAI 
JUN 
JUl 
AUG 
SFP 
ARBEITSTAEGLICH 
105.7 | 
93.6 I 
106.7 | 
PER WORKING DAY 
1 C C 7 I 
9 1 . 1 I 
1 0 2 . 7 I 
9 3 . 1 | 
58.B I 
1 1 9 . 1 I 
1 1 1 . 9 ! 
1 1 9 . 0 I 
1 1 5 . 2 I 
1 1 1 . 5 I 
1 1 9 . 5 I 
U 8 . 0 I 
1 1 5 . 2 I 
1 1 7 . 2 ! 
1 1 6 . 8 I 
SAISONBEREINICT 
1 0 1 , 2 
1 9 2 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 9 ! 
1 0 5 . 
109 . 
1C». 
1C9. 
107 , 
107. 
8 1 . 4 I 
8 2 . 8 I 
U C . 7 I 
1 0 7 . 1 | 
1 1 0 . 8 I 
1 0 8 . 1 | 
5 5 . 9 | 
1 1 3 . 6 I 
1 1 ! . 7 I 
1 1 4 . 5 I 
H C . 7 I 
1 1 4 . 4 | 
9 7 . 5 I 
" 2 . 5 | 
1 0 3 . 8 I 
I C I . 5 I 
I C I . 3 I i c e . i ι 
1C5 .4 ! 
1 0 2 . β I 
1C8 .6 I 
3 I 
ο ι 
1 I 
9 I 
5 I 
4 I 1 1 7 . 5 I 
1 3 2 . 3 I 
I C 2 . 6 I 
1 1 5 . 5 I 
1 0 7 . 6 I 
1 1 4 . 4 | 
1 1 6 . 7 I 
1 3 . 1 I 
1 2 9 . 0 I 
1 2 3 . 2 ! 
13C.7 I 
1 2 9 . 4 | 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1C9.7 
ι 
1 2 9 . 0 I 
1 2 9 . 2 | 
1 2 7 . 9 I 
1 2 6 . 1 | 
I C 8 . 0 I 
9 6 . 1 I 
1 0 6 . 5 | 
1 2 3 . * I 
1 1 6 . 6 I 
1 1 2 . 3 I 
1 1 6 . 1 I 
2 9 . 6 I 
1 1 9 . 7 | 
1 1 0 . 8 | 
1 2 0 . 1 I 
1 1 8 . 2 I 
7 1 . 0 
97.0 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 0 
U * . 8 I 
1 1 5 . 9 I 
1 1 1 . 4 | 
1 1 5 . 7 I 
1 2 5 . 3 I 
1 2 0 . 9 I 
1 2 0 . 0 I 
1 3 0 . 0 I 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
7 6 . 0 
1 3 9 . 1 | 
1 6 5 . 8 I 
1 6 5 . 0 I 
5 1 . 0 I 
1 * 7 . 9 I 
1 9 0 . 1 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . * 
1 8 7 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 9 . 6 
1 8 5 . 3 
1 7 2 . 5 
1 6 7 . 3 
1 6 5 . 3 
26.4 
1 3 8 . 2 : 
1 0 7 . 2 
5 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . I 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 9 
i en .9 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 8 
SEASONALLY ADJUSTEO 
161. 
141, 
126 
156. 
1*2.e t 
168.β ι 
170.1 I 
165.8 I 
17*.2 ! 
189.3 I 
171.8 I 
156.8 I 
163.5 I 
160.0 ! 
χ 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 * . 0 
9 5 . 6 
5 6 . * 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 3 8 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . * 
l i e . 7 
1 1 9 . 3 
7 * . l 
1 2 0 . 6 
9 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 C 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
l i e . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
98.3 
94.0 
101.0 
76.3 
7 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 1 
99.5 
109.8 
93.6 
8 9 . 1 
86.2 
96.9 
OESAISONNALISES 
92.5 
9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 2 
« 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 7 
« 0 . 3 
UUBF77009ENC 
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»POOUKTinNSINOUES INOICES OF PROOUCTION 
1970 · 100 
INOICES DE PROOUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I lOEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED 
FRANCE I ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURGI 
I I I B E L G I Ë I I KINGOCM 
IRELAND DANMARK 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN PROCESSING OF PLASTICS 
NACE Χ 483 
TRANSFORMATION MATURES PLASTIQUES 
ARBEITSTAEGLICH 
197« 
1V7S 
1-76 
1976 JUL 
AUG 
SFP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FFB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
5FP 
ï 976 JUL 
AUG 
SEP 
OC ï 
NOV 
OEC 
19T7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
< t 
> 1 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 
14».5 
133.4 
15C.7 
134.» 
133.2 
15! .6 
163.β 
17C.1 
141.6 
173.9 
180.6 
183.3 
202.3 
19C.8 
193.5 
151.6 
SAISONSEREINIGT 
1 I 
ι I 
ι 1 
> 1 
< 1 
1 1 
1 1 
I 1 
I | 
1 1 
t 1 
ι 1 
ι 1 1 1 1 | 
148.6 
151.1 
156.7 
162.9 
160.1 
151.0 
175.9 
176.9 
177.3 
19C.5 
182.3 
163.7 
173.3 
1 
X 
PER WORKING DAY 
1 156.4 | 
1 144 .5 I 
1 175.8 I 
1 18».6 I 
1 »4 .8 1 
1 193 .6 | 
1 168.4 | 
1 194.9 | 
1 163 .3 | 
1 193 .» 1 
1 187.4 I 
1 182 .9 1 
1 181.2 | 
1 192.0 1 
1 174.5 1 
1 183.6 | 
1 6 2 . 4 | 
1 < 1 
SEASONALLY 
1 173.4 | 
1 150 .6 1 
1 184.0 1 
1 161.7 1 
1 193.0 1 
1 157.2 1 
I 197.6 1 
1 184.2 | 
1 176.5 1 
1 169 .8 t 
1 178.6 1 
1 161.4 1 
1 170.2 1 
1 163 .5 1 
1 > 1 
> 1 
< 1 
x 1 
< 1 
: 1 
χ 1 
< 1 ι 1 ι 1 
< 1 
X 1 
ι 1 < 1 ι 1 ι 1 x 1 < 1 
■ 1 
AOJUSTEO 
χ 1 
: 1 
: 1 
ι 1 > 1 * 1 
• 1 
> 1 ι 1 ι 1 ι 1 > 1 > 1 ■ 1 
t< 1 
2 1 4 . 1 I 
187 .7 1 
2 1 4 . 0 1 
145 .9 1 
1 8 8 . 7 | 
2 4 1 . 0 | 
2 1 6 . 7 1 
2 4 2 . 0 1 
200 .5 1 
2 2 7 . 9 | 
2 4 2 . 9 1 
2 5 0 . » 1 
2 2 2 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 5 C 7 | 
150 .6 1 
1 9 5 . 1 1 
X j 
205 .4 | 
2 1 5 . 0 1 
2 3 0 . 1 1 
2 1 2 . 0 1 
2 3 0 . 2 1 
2 2 0 . 0 1 
2 3 2 . 8 I 
2 2 9 . 5 1 
2 3 7 . 8 1 
2 1 5 . 1 1 
234 .6 1 
2 3 5 . 1 1 
2 1 7 . 0 1 
2 2 3 . 1 1 
ι 1 
130 .3 I 
1 1 ! . » 1 
147.S I 
132.4 I 
120 .1 1 
157 .3 | 
156 .0 1 
17C.5 I 
136 .7 I 
152 .3 I 
155 .1 1 
166 .2 I 
165 .0 1 
162 .» | 
1 8 4 . 7 | 
139 .5 | 
U i . 6 I 
7 5 . 5 1 
1 4 2 . 7 I 
155.0 | 
153 .6 1 
157 .6 1 
17C.4 | 
152 .5 1 
156 .7 | 
149 .2 1 
151 .3 | 
1 6 1 . 7 | 
163 .3 1 
171 .« 1 
152.4 | 
152 .6 I 
6 5 . 4 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 9 . » 
120 .2 
134 .7 
1 2 4 . 7 
109.4 
1 4 8 . 7 
145 .3 
157 .4 
127 .2 
140 .4 
1 6 1 . 1 
159 .6 
1 4 4 . 8 
147 .6 
1 3 » . 0 
1 2 3 . 0 
119 .5 
142 .6 
OESA 
1 2 8 . 9 
127 .8 
1 4 5 . 2 
135. 9 
1 4 9 . 8 
1 4 7 . 1 
1 *3 .5 
153 .5 
157 .5 
146 .2 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 0 
142 .4 
1 3 9 . » 
_ | 
. | • 1 
_ ■ 
. | . j 
. | . 1 
| 
. i - i i - I 
- i - i — j 
i 
SONNALISES 
| 
. i . j 
. ¡ ­ j 
1 
. | 
— | . | * i ï . ï - i i i 
BAUGEWERBE 
ARBEITSTAEGLICH 
1974 1 
197» | 
1976 1 
l«T6 JUL 
AUG I 
SEP I 
cci ι NUV 
OEC 
1977 JAN | 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1976 JUL 
AUG 
SEP 1 
OCT 
NOV 
OEC 
I9TT JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SFP 
---
. 
-----
. 
--------
SAISONBER 
. 
-----
. 
---* --. 
1 0 5 . 1 1 
« 3 . « | 
9 ! . 4 | 
«6 .8 | 
9 3 . 1 | 
106.5 | 
no. ι ι 1 0 ! . 0 1 
77 .3 1 
6 6 . 7 | 
76 .3 1 
9 4 . 1 | 
1 1C6.9 | 
110.4 t 
114 .0 1 
59 .2 1 
51 .7 1 
I C 7 . 5 1 
INIGT 
«5 .6 1 
« 3 . 7 1 
« 5 . 1 ! 
95 .2 1 
« 5 . 5 1 
« 3 . 7 I 
«6 .« | 
« 7 . 8 | 
1 ICC . t | 
91 .6 1 
57 .7 | 
97 .6 | 
55 .2 | 
9 4 . 1 | 
« Î . 3 1 
1 0 1 . 1 1 
9 6 . 6 1 
9 6 . 1 1 
9 3 . 0 1 
6 4 . 0 1 
9 9 . 0 1 
loco ι 105.0 1 
84 .0 | 
9 3 . 0 1 
104 .0 1 
9 8 . 0 1 
103 .0 1 
105 .0 1 
103 .0 1 
9 3 . 0 1 
6 1 . 0 1 
■■ 1 
9 5 . 7 I 
9 2 . 3 1 
9 5 . 5 1 
9 7 . 3 1 
9 8 . 1 | 
9 4 . 9 1 
9 9 . 4 I 
9 8 . 1 1 
9 7 . 0 1 
94 .β 1 
9 7 . 2 1 
9 2 . 0 1 
9 6 . 0 1 
« 1 . 1 1 
> 1 
6U1L01NÖ ANO CIVIL ENGINEERING 
NACE > SO 
PER WORKING DAY 
«5.5 I < I 
X I 
9 3 . 9 I 
X I 
X I 
SEASONALLY AOJUSTEO 
9 8 . 6 
9 7 . 0 
41.2 106.7 118.4 113.3 103.5 
9 2 . 5 
9 6 . 9 
1 0 1 . 8 
9 2 . 6 
100 .4 
110.4 I 67.3 I 73.« I 
7 9 . 0 
6 7 . 9 
7 5 . 2 
7 4 . 9 
7 6 . 3 
67 .C 
6 4 . 1 
6 4 . 6 
6Θ.0 
« 4 . 1 
» 3 . 8 
6 3 . 0 
7 1 . 6 I 
7 3 . 0 I 
8 6 . 9 | 
8 C 2 I 
7 5 . 6 I 
66 .7 | 
75.5 I 
7 4 . 2 | 
8 2 . 6 t 
8 3 . » I 
7 9 . 6 | 
71 .» | 
6 7 . 8 I 
7C.8 I 
7C.3 I 
6 7 . 6 I 66.7 I 65.6 I 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 8 
9 3 . » 
69.0 
OESA 
X 
8 7 . 6 
χ 
SONNALISES 
9 7 . 9 
